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P r e s e n t a c ió n
Para la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional - ACDI - ,  la igualdad 
de género contribuye de manera sustancial al bienestar de mujeres, hombres, niñas y 
niños de los países con los cuales trabajamos . Es por esto, que nuestro compromiso por 
construir de manera colectiva un mundo mejor para todas y todos en el que las 
desigualdades de cualquier tipo se eliminen, es parte fundamental en los principios, 
estrategias y actividades que adelantamos con la colaboración de las diferentes 
organizaciones sociales con las cuales trabajamos.
Con base en lo anterior, la división de Suramérica de la Agencia, estableció bajo un 
marco regional común , Fondos para la Igualdad de Género en Bolivia, Brasil, Perú, 
Paraguay, Ecuador y Colombia. Estos fondos quinquenales ( 1994-1999/ 1999- 20004), 
están encaminados a satisfacer las necesidades básicas de las mujeres y la promoción 
de sus intereses estratégicos en todos los aspectos de sus vidas.
Dichos fondos, establecidos como proyecto piloto para responder en forma rápida, 
flexible e iterativa a las solicitudes y prioridades locales en materia de la equidad y la 
igualdad de género, han tenido como objetivo central facilitar la participación más efectiva 
y equitativa de las mujeres en el desarrollo de sus sociedades. Para el caso de Colombia, 
la prioridad es la promoción de la participación política y el pleno ejercicio de la ciudadanía 
por parte de las mujeres ( con énfasis en los sectores sociales excluidos) en las diferentes 
instancias de participación y en las corporaciones de elección popular.
A lo largo de estos seis años han sido muchos los esfuerzos y aprendizajes de este 
quehacer político de las mujeres en el país , aún más cuando sabemos que en Colombia, 
como en otros países de la región, -a pesar de los diferentes espacios de participación 
ciudadana existentes-, la participación de las mujeres en estos organismos de elección 
popular y en las instancias de decisión es inferior a la participación masculina.
A fin de hacer visibles las voces, la creatividad, los cuerpos, las manos, las ideas, las 
apuestas, las preguntas y por qué no decirlo , los sufrimientos de aproximadamente 5400 
mujeres (indígenas, negras, campesinas y pobladoras urbanas) con las que hemos 
emprendido este reto de empoderamiento individual y colectivo en los 17 proyectos 
apoyados en Colombia, queremos compartir con ustedes esta publicación.
Esperamos que este esfuerzo sirva de referencia, de aprendizaje, de reflexión y de 
enlace hacia la formación de alianzas estratégicas en este camino por construir una 
democracia realmente participativa, justa y equitativa en el país.
Bárbara Karpinski
Prim er Secretario  
Je fe  de Cooperación 
A C D I - Colombia
nta
dón
- C o lo m bia
L a Ig u a l d a d  de G é n e r o  en  la  
P e r sp e c t iv a  de A c d i1.
1 Mirando hacia atrás: una política innovadora
Canadá ha jugado un papel de liderazgo a nivel internacional en la búsqueda de la 
igualdad de género. Por más de dos décadas la ACD I ha trabajado en pro de la 
participación plena e igualitaria de todas las personas, sin distinción de sexo, en el 
desarrollo sostenible de sus comunidades y sociedades.
Desde la elaboración de sus líneas directivas en 1976 y la difusión de su política 
innovadora sobre " L a  Mujer en el Desarrollo (M E D )"  en 1984, la ACDI ha trabajado 
coherentemente, tanto dentro de la agencia como con sus socios y con otros organismos 
donantes e instituciones internacionales, con el fin de promover la plena participación de 
la mujer como agente y beneficiaría del desarrollo.
Al reconocer que "género" es una importante división social caracterizada por la
1 “Política de la ACDI sobre Igualdad de Género". WWW.acdi-cida.gc.ca/equality
desigualdad, la ACDI revisó su política para realzar la importancia de la equidad de 
género y el empoderamiento de la mujer. La perspectiva de la ACDI en materia de 
equidad de género se orientaba a lograr un trato justo para la mujer y el hombre e 
implicaba la adopción de medidas especiales para resolver las desigualdades de género y 
aum entar la autonomía de la mujer. Estas medidas especiales y el proceso de 
empoderamiento siguen siendo elementos esenciales para corregir los desequilibrios en 
las relaciones de poder entre la mujer y el hombre. La política sobre la Integración de 
Mujer en Desarrollo (M ED ) y Equidad de Género que la ACDI adoptó en 1995 ha sido 
empleada extensamente por socios en su trabajo para el diálogo de políticas y como 
modelo para la elaboración de sus propias políticas.
¿Por qué actualizarla en este momento? En su declaración de política exterior, 
Canadá en el Mundo de 1995, el Gobierno de Canadá subrayó su compromiso con el 
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, e identificó la plena participación de 
la mujer en igualdad de condición en el desarrollo sostenible de su sociedad como uno de 
los seis puntos prioritarios del programa para cumplir con dicho compromiso. Ese mismo 
año se puso a prueba el nuevo enfoque de la ACDI para el análisis del rendimiento, 
aplicándolo a la implementación de su política MED y Equidad de Género. Las conclusiones 
del análisis, publicadas en 1998, indicaban que, en conformidad con su propia política de 
gestión basada en resultados, la ACDI debía demostrar resultados claros y sostenibles en 
la promoción de la igualdad de género.
En encuentros recientes de nivel internacional se lograron importantes avances en 
materia de igualdad de género, el más importante de los cuales es el compromiso en pro 
de la igualdad de género contenido en la Plataforma de Acción de Beijing, el documento 
final de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, llevada a cabo en 
1995.
Además, los compromisos de organismos donantes sobre la igualdad de género se 
han manifestado en los documentos "Forjando el Siglo X X I : la contribución de la 
cooperación para el desarrollo" y en "La s  Directrices CAD sobre igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer en la cooperación para el desarro llo "(1998 ) de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (O CDE).
Como consecuencia de estos y de otros factores, el Comité de Políticas de la ACDI 
recomendó la actualización de la política MED y de Equidad de Género.
¿Qué es lo nuevo en la actualización de esta política? Esta actualización de la 
política es producto de conocimientos adquiridos a través de la experiencia y la autocrítica. 
Está basada en conceptos que la ACDI ha apoyado por mucho tiempo tales como el 
empoderamiento de la mujer y su participación en los procesos de decisión. Además 
destaca un número de áreas en las cuales nuestro pensamiento ha evolucionado y ofrece 
algunas guías prácticas para el personal y para los socios. Entre los cambios más 
importantes cabe mencionar:
Una nueva visión: En el pasado la ACDI usó el concepto de equidad de género en 
sus programas. Sin embargo, las estrategias de equidad de género se ponen en
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práctica para lograr la igualdad de género. La equidad es el medio, la igualdad es 
el resultado. La política sobre igualdad de género refleja ahora esta evolución de 
pensamiento en la visión de la ACDI.
Una nueva meta v objetivos: La meta de la política se concentra en lograr la 
igualdad entre la mujer y el hombre por medio de nuestras actividades de 
cooperación. Ahora ya hay consenso en que no se logrará el desarrollo sostenible, 
particularmente la reducción de la pobreza, a menos que se erradiquen las 
desigualdades entre la mujer y el hombre.
Un mavor enfogue sobre el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la mujer 
v la niña: Esta política pone un mayor énfasis en la erradicación de la discriminación 
contra la mujer y la niña como parte de la preocupación de la ACDI por la justicia 
social y la efectividad del desarrollo.
^  Un enfogue basado en principios: Una serie de principios que inspiran la meta y los 
objetivos, constituyen los supuestos de la ACDI para lograr la igualdad de género.
+  Una integración del enfogue basado en resultados: La experiencia ha demostrado 
que es necesario incluir resultados explícitos que promuevan la igualdad entre la 
mujer y el hombre para alcanzar la totalidad de las metas de la ACDI.
+  Establecimiento de vínculos: Se discuten los vínculos entre la política global de 
reducción de la pobreza de la ACDI y sus prioridades de programación y la igualdad 
de género, incluyendo ejemplos de resultados que pueden servir para orientar la 
obtención de resultados específicos de igualdad de género en los programas y 
proyectos.
*■► Herramientas prácticas: Recurriendo a lecciones aprendidas, esta política presenta 
ejemplos de resultados, estrategias, actividades y pautas orientadas a lograr la 
igualdad de género.
Una visión para el siglo XXI.- La igualdad de género contribuye de manera sustancial 
al bienestar de mujeres, hombres, niñas y niños de los países con los cuales colaboramos, 
lo que es central en la misión de la A CD I: «Una relación transformada, basada en la 
igualdad entre la mujer y el hombre es indispensable para el desarrollo sostenible centrado 
en el ser humano»2.
A pesar de que en los últimos años se han hecho importantes progresos hacia el logro 
de la igualdad de género, todavía queda mucho por hacer. Al entrar al siglo X X I la ACDI 
sigue comprometida con construir, en colaboración con sus socios, un mundo mejor para 
todos en el que la desigualdad de cualquier tipo, ya sea por razón de género, clase, raza o 
grupo étnico, sea finalmente vencida. La política de igualdad de género de la ACDI es un 
instrumento para hacer de esta visión una realidad.
2 Declaración de Misión, Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, 1995
1.1. Fundamento de la política de la ACDI
Canadá está comprometido en el logro de la igualdad de género dentro del país y en 
todo el mundo. Los derechos de la mujer y la niña son una parte inalienable, integral e 
indivisible de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La Constitución 
de Canadá, garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad en el goce de los 
beneficios que derivan de ella, sin discriminación sobre base alguna, incluyendo el sexo. 
El Plan federal para la igualdad entre los sexos, aprobado por el Gabinete en 1995, exige 
a todos los ministerios federales la promoción de la igualdad de género en todos los 
campos, incluyendo el de la cooperación internacional. Bajo este plan, los ministerios 
federales también deben implementar el análisis de género. Canadá ha ratificado todos 
los acuerdos internacionales importantes sobre derechos humanos, tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Economía, 
Derechos Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(C ED C M ) y la Convención sobre los Derechos del Niño. Canadá también se ha 
comprometido a poner en práctica acuerdos derivados de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , de la Conferencia de El 
Cairo sobre Población y Desarrollo, de la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos 
Humanos y, más recientemente, los de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer, en Beijing.
El compromiso de Canadá en el logro de la igualdad de género
" E l  avance de la mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son una 
cuestión de derechos humanos y condiciones para la justicia social y no deben considerarse 
en forma aislada como un asunto de la mujer. Es la única manera para instaurar una 
sociedad viable, justa y desarrollada. El empoderamiento de la mujer y la igualdad de 
género son condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, 
cultural y ecológica entre todos los pueblos." (Plataform a de acción de Beijing, IV  
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, 1995, párrafo 41). 
La Plataforma de Acción de Beijing, representa el compromiso de 189 naciones para 
apoyar el empoderamiento de la mujer, garantizar los derechos humanos de la mujer y 
lograr la igualdad de género. Los gobiernos nacionales se comprometieron a promover la 
igualdad de género en la formulación de todas sus políticas y programas. Se identificaron 
12 áreas críticas de interés que requieren particular atención: pobreza; educación y 
capacitación; salud; violencia contra la mujer; conflictos armados; economía; poder y 
toma de decisiones; mecanismos institucionales para la igualdad de género; derechos 
humanos; medios de comunicación; el medio ambiente, y la niña.
El compromiso de la A CDI para lograr el desarrollo sostenible y la reducción 
de la pobreza. Prestar atención a la igualdad de género es esencial para una buena 
práctica de desarrollo y es vital para el progreso económico y social. No se pueden 
m aximizar ni sostener los resultados del desarrollo sin una atención explícita a las 
diferentes necesidades e intereses de la mujer y del hombre. Si se ignora la realidad 
y la voz del cincuenta por ciento de la población, los objetivos de la ACD I "  de
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reducir la pobreza y contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero "  no se 
alcanzarán.
La reducción de la pobreza significa una disminución continua del número de pobres 
y del nivel de su indigencia, para lo que se requiere enfrentar las causas profundas y los 
factores estructurales que la favorecen. La reducción de la pobreza pone énfasis en la 
capacidad de las personas para evitar o reducir la indigencia teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos claves: reconocer y desarrollar el potencial de los pobres, aumentar 
su capacidad de producción, reducir las barreras que limitan su participación en la sociedad. 
La reducción de la pobreza debe orientarse a mejorar las condiciones sociales, económicas 
y ambientales de los pobres y su acceso a los niveles de decisión.
Un perfil de pobreza analiza las causas profundas y los factores que contribuyen a 
ella y ubica la pobreza dentro del contexto económico, institucional y social del país. 
Reúne información sobre fuentes de ingreso, tendencias de consumo, actividades 
económicas, acceso a los servicios y condiciones de vida de los pobres; y examina la 
correlación entre pobreza, género, grupo étnico y otras características. (Política de la 
ACDI sobre reducción de la pobreza, 1996)
Las metas de reducir la pobreza y de alcanzar la igualdad de género son distintas 
pero están relacionadas entre sí. La reducción de la pobreza implica superar los obstáculos 
que limitan la capacidad de los seres humanos para evitar o limitar la indigencia. Las 
desigualdades de género intensifican la pobreza, la perpetúan de generación en generación 
y menoscaban la capacidad de mujeres y niñas para superarla. Las desigualdades impiden 
aprovechar las oportunidades que harían a las personas, menos vulnerables a la pobreza 
en situaciones de crisis. Para reducir la pobreza es necesario eliminar los obstáculos que 
enfrentan las mujeres y las niñas. Estos obstáculos incluyen la falta de movilidad, una 
autoestima baja, la falta de acceso al control sobre los recursos, a servicios sociales 
básicos, a cursos de capacitación y oportunidades de perfeccionamiento, a la información 
y la tecnología, así como la falta de acceso a los procesos de decisión a nivel estatal, en 
el poder judicial, en las organizaciones de desarrollo y del sector privado y en la comunidad 
y los hogares.
1.2 Meta y objetivos________________________________________________
La meta de la política sobre la igualdad de género de la ACDI es apoyar el logro de 
la igualdad entre mujeres y hombres para asegurar el desarrollo sostenible.
Los objetivos de esta política son:
• Fomentar la participación de la mujer y el hombre en igualdad de condiciones en la 
toma de decisiones para forjar el desarrollo sostenible de sus sociedades.
• Apoyar a la mujer y a la niña en el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
• Reducir las desigualdades de género en el acceso al control sobre los recursos y 
beneficios del desarrollo.
Equidad de Género e Igualdad de Género. La equidad de género es el proceso de 
ser justo con la mujer y el hombre. Para asegurar esta justicia, a menudo es necesario 
disponer de medidas que permitan compensar las desventajas históricas y sociales que 
impiden al hombre y a la mujer actuar en igualdad de condiciones. La equidad lleva a la 
igualdad.
La igualdad de género significa que tanto la mujer como el hombre gozan de la 
misma condición para ejercer plenamente sus derechos humanos y para realizar su 
potencial para contribuir al desarrollo nacional, político, económico, social y cultural y 
beneficiarse de los resultados.
La igualdad de género es, por lo tanto, la valoración igualitaria de parte de la sociedad 
a las similitudes y las diferencias entre la mujer y el hombre y a los diferentes roles que 
ellos juegan.3
1.3 Principios_________________________________________________________
La Política de la ACDI sobre la igualdad de género está basada en los siguientes 
principios:
• La  igualdad de género debe ser considerada como parte integral de todas las 
políticas, programas y proyectos de la ACD I. Además de ser una de las seis prioridades 
programáticas de la ACD I, la igualdad de género es también una meta que se debe 
alcanzar en todas sus iniciativas. Para alcanzar esta meta es necesario que en los 
programas de desarrollo se tomen en cuenta los intereses y las necesidades tanto de las 
mujeres como los de los hombres, y que estos programas se orienten a favorecer una 
relación de mayor igualdad entre ellos.
• Para lograr la igualdad de género es necesario reconocer que las políticas, 
programas y proyectos afectan a la mujer y al hombre de manera diferente. Las mujeres 
y los hombres tienen diferentes perspectivas, necesidades, intereses, funciones y recursos, 
y estas diferencias pueden aún aumentar en razón de la clase, la raza, la casta, el grupo 
étnico o la edad. Las políticas, programas y proyectos deben tratar las diferencias en 
experiencias y situaciones entre mujeres y hombres.
• Lograr la igualdad de género no significa que la mujer llegue a ser lo mismo que el 
hombre. Igualdad significa que los derechos u oportunidades de uno no dependen del 
hecho de ser mujer u hombre.
• E l empoderamiento de la mujer es crucial para lograr la igualdad de género. 
Mediante el empoderamiento las mujeres toman conciencia de la desigualdad en la relación 
de poder, toman control de sus propias vidas, adquieren una voz que les permite superar 
la desigualdad en el hogar, en el lugar de trabajo y la comunidad.
Empoderamiento. El empoderamiento es el proceso por el cual mujeres y hombres 
toman control de sus vidas, fijan sus propios programas, ganan capacidad técnica y
3 Extraído de: Gender/Based Analysis: A Guide fo r  Policy-making, Status o f  Women Canada, 1996
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confianza en sí mismos, solucionan problemas y desarrollan autosuficiencia. No es sólo 
un proceso colectivo, social y político, sino también un proceso individual; no es sólo un 
proceso sino un resultado.
Nadie puede empoderar a la mujer, tiene que hacerlo ella misma, para poder elegir 
por sí misma o expresarse en defensa propia. No obstante, las instituciones, incluyendo 
las agencias de cooperación internacional, pueden apoyar procesos que aumenten la auto- 
confianza de la mujer, que la hagan más autónoma y que la ayuden a establecer sus 
propios objetivos.
• La promoción de la participación de la mujer como agente de cambio y en igualdad 
de condiciones, en los procesos económicos, sociales y políticos es una condición 
para el logro de la igualdad de género. La igualdad en la participación va más allá 
de los números. Implica que la mujer tenga derecho igualitario para expresar sus 
necesidades, intereses y su visión de la sociedad; para influir en las decisiones que 
afectan su vida, sea cual fuere el contexto cultural en que vive. Para apoyar el 
proceso es necesario la asociación con organizaciones de mujeres y otros grupos 
que trabajan en favor de la igualdad de género.
• La igualdad de género sólo se puede alcanzar por medio de la asociación entre 
mujeres y hombres. Cuando tanto las mujeres como los hombres amplían sus 
opciones, toda la sociedad se beneficia. La igualdad de género es un asunto que 
atañe tanto a la mujer como al hombre y para lograrla será necesario trabajar con 
los hombres para inducir cambios en las actitudes, los comportamientos, las 
funciones y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo, en la comunidad 
y en las instituciones nacionales, instituciones donantes e internacionales.
• Para lograr la igualdad de género será necesario tomar medidas específicas, 
diseñadas para eliminar las desigualdades de género. Dadas las disparidades 
arraigadas en la sociedad, una estrategia de igual trato para el hombre y la mujer 
no será suficiente. Habrá que adoptar medidas específicas que permitan enfrentar 
la discriminación, lo cual implica una transformación de las políticas, leyes, 
procedimientos, normas, creencias y actitudes que mantienen la desigualdad de 
género. Esas medidas de equidad de género, elaboradas con la participación de los 
interesados, deben apoyar la capacidad de la mujer para tomar decisiones acerca 
de sus propias vidas.
• Las políticas, programas y proyectos de la ACDI deberían contribuir a la igualdad 
de género. Se debería incorporar los resultados correspondientes a la igualdad de 
género en todas las iniciativas de cooperación internacional, requisito que variará 
dependiendo de la sección, el programa o el proyecto.
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1.4. Vínculos entre la igualdad de género y las 
prioridades de la ACDI
La tabla que se incluye a continuación muestra los vínculos entre la política global de 
reducción de la pobreza de la ACD I, sus prioridades programáticas y la igualdad de 
género4 .También incluye ejemplos de resultados que pueden contribuir a lograr la igualdad 
de género. Se puede progresar identificando resultados que fomenten la participación de 
la mujer en igualdad de condiciones en la toma de decisiones para determinar el desarrollo 
sostenible de sus sociedades, apoyando a las mujeres y a las niñas para el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos y reduciendo la desigualdad de género en el acceso al control 
sobre los recursos y beneficios del desarrollo. Los resultados en materia de igualdad de 
género deberían ser claramente formulados en el diseño de todas las iniciativas de 
cooperación internacional de la ACDI. La medición del progreso en materia de igualdad 
de género requiere rastrear los indicadores pertinentes a fin de obtener información 
sobre los cambios que contribuyen a lograr la igualdad de género.5
Política global y prioridades programáticas de la ACDI. Vínculos con la igualdad 
de género. Ejemplos de resultados que contribuyen a lograr la igualdad de género.
"Reducción de la pobreza: promover políticas que creen un ambiente propicio para 
la reducción de la pobreza, apoyar programas orientados a la pobreza que aumenten las 
oportunidades de generar ingresos, la capacitación y los servicios básicos; lanzar iniciativas 
orientadas directamente a potenciar determinados grupos vulnerables como el de las 
mujeres, los niños, las minorías, los desposeídos, los desempleados y los desplazados".
En comparación con los hombres, las mujeres generalmente tienen menos acceso al 
control de los medios de producción, empleo, oportunidades de capacitación, servicios 
básicos, información y los mecanismos de decisión estatal, la justicia, las organizaciones 
del sector privado, la comunidad y el hogar. Estas desigualdades de género contribuyen a 
perpetuar la pobreza de una generación a otra.
Mayor acceso al control de los medios de producción (especialmente la tierra, el 
capital y el crédito), elaboración y comercialización para las mujeres.
Mayor acceso al control de los servicios básicos (especialmente los servicios de 
salud primarios y de salud reproductiva, cuidado de los niños, alojamiento y 
educación básica de las niñas).
Mayores oportunidades de formación, así como también de capacitación en el 
trabajo y de acceso a cargos directivos.
Mayor participación de la mujer en los procesos de decisión a nivel del estado y la
4 Traducción de definiciones extraídas de Canada in the World Government Statement, February 1996, p. 42; 
ClD A’s Report on Poverty Reduction, 1996; Results-Based Management - Policy Statement, 1996.
5 Este tema se trata con más profundidad en: Guide to Gender-Sensitive Indicators, y  Why and How o f Gender- 
Sensitive Indicators - Project Level Handbook, 1997.
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justicia, así como en el sector privado y en las organizaciones de la sociedad civil, 
en la comunidad y en el hogar.
Mayor capacidad de las instituciones socias, los gobiernos y las organizaciones de 
la sociedad civil para promover, diseñar e implementar políticas, programas y 
proyectos que tomen en cuenta las necesidades, prioridades e intereses de las mujeres 
y los hombres y que apoyen la igualdad de género.
« Necesidades humanas básicas: apoyar esfuerzos para proporcionar servicios primarios 
de salud, educación básica, planificación familiar, nutrición, agua, sanidad y vivienda» 
.Las mujeres y los hombres tienen necesidades diferentes, que surgen de las funciones y 
responsabilidades definidas por la sociedad. Las mujeres tienden a encargarse de satisfacer 
sus propias necesidades humanas básicas y las de sus familias. Sin embargo, enfrentan 
limitaciones específicas para acceder a los servicios que responden a sus necesidades 
humanas básicas porque no tienen acceso ni control de los recursos, ni la propiedad de 
los mismos y porque carecen de poder de decisión. La niñas, en particular, enfrentan 
limitaciones en términos de sus oportunidades y posibilidades de elección en la vida.
Esas limitaciones específicas deben tomarse en cuenta para asegurar que las 
necesidades humanas básicas de toda la comunidad se satisfagan y que los programas 
orientados a las necesidades humanas básicas contribuyan a reducir la pobreza.
Mayor poder de decisión de la mujer sobre los gastos en el hogar.
Mejor distribución de las responsabilidades del hogar entre mujeres y hombres. 
+  Mayores opciones para el cuidado de los niños.
+  Mayor acceso a y control sobre los servicios de salud primarios para mujeres y 
niñas.
Mayor comprensión de las diferencias entre mujeres y hombres en lo que se refiere 
a las causas y las consecuencias de enfermedades tales como la malaria, el V IH , el 
S ID A  y las enfermedades respiratorias.
Mayor acceso a una amplia gama de servicios de salud reproductiva para mujeres 
y hombres.
Mayor acceso a programas de educación para niñas.
•¥  Eliminación de los estereotipos de género en los currículos escolares.
Mayor acceso al control de los niveles de decisión en materia de diseño, manejo, y 
mantenimiento de los servicios sanitarios y de agua por parte de las mujeres.
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Servicios de infraestructura: ayudar a que ios países en desarrollo presten servicios 
de infraestructura razonables desde el punto de vista ambiental, con énfasis en los grupos 
más pobres, la formación de capacidad y el medio ambiente.
La  experiencia ha demostrado que las mujeres y los hombres tienen diferentes 
prioridades y preferencias en relación a la tecnología y utilizan de manera diferente la 
infraestructura de servicios (y tienen diferente acceso al control sobre ellos) basado en 
las funciones que les asigna la sociedad, privilegios y posibilidades de propiedad de los 
bienes y los recursos financieros. Al tomar en cuenta estas diferencias, los programas y 
proyectos podrán prestar servicios de infraestructura adecuados y accesibles que respondan 
a las necesidades de agua, energía, transporte, comunicación e información tanto de las 
mujeres como de los hombres.
Mayor acceso de la mujer a los servicios de transporte público e infraestructura 
seguros y a precios convenientes.
Mayor capacidad de la mujer y de las organizaciones de mujeres para ejercer 
influencia en las decisiones que afectan el diseño de servicios públicos e 
infraestructura.
Mayor empleo de mujeres en servicios de infraestructura (a todos los niveles, desde 
trabajadoras en la construcción de caminos hasta gerentes).
«♦ Mayor capacidad de las instituciones para diseñar y hacer inversiones en servicios 
de infraestructura que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres 
pobres.
•■§> Mayor número de mujeres empleadas en ocupaciones no tradicionales.
Derechos humanos, democratización v buen gobierno: aumentar el respeto por los 
derechos humanos, incluyendo los derechos del niño; promover la democracia y mejor 
gobierno y fortalecer tanto la sociedad civil como la seguridad del individuo». Los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas constituyen una parte inalienable, integral e indivisible 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Al promover y apoyar procesos hacia la erradicación de todas las formas de 
discriminación fundadas en el sexo, la ACDI puede ayudar a dar forma a nuevas prácticas 
de derechos humanos que protejan a todos los seres humanos.
•# Mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos 
de la mujer y de la niña.
Mayor conciencia de las mujeres y las niñas respecto a sus derechos económicos, 
sociales, civiles, políticos y culturales, y mayor apoyo por parte de los hombres y 
los niños a esos derechos.
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Mayor capacidad de las instituciones, tales como el sistema judicial y la policía, 
para poner en práctica políticas y programas orientados a resolver los problemas 
de la violencia doméstica.
^  Adopción e implementación de políticas y planes nacionales en materia de igualdad 
de género.
Desarrollo del sector privado: promover el crecimiento económico sostenido y equitativo 
dando apoyo al desarrollo del sector privado en los países en desarrollo. Las mujeres y 
los hombres enfrentan limitaciones sociales y económicas diferentes para aprovechar 
oportunidades económicas en el sector privado. En general, esas limitaciones están 
relacionadas al hecho de que la mujer tiene menos educación o capacitación apropiada, 
menos acceso al control sobre garantías y capital y mercados financieros. Las mujeres 
tienen también mayores responsabilidades en el hogar y con los niños. Las leyes y 
reglamentos fiscales pueden incluir cláusulas discriminatorias contra la mujer mientras 
que ciertas actitudes y creencias pueden ser barreras para las oportunidades de las mujeres 
en el sector privado. Al reconocer y enfrentar estas «ineficiencias» del mercado, y estas 
barreras sociales a la participación de la mujer en condición de igualdad, la ACDI 
contribuirá a:
■►Un crecimiento económico equitativo y sostenido. Aumento de las opciones 
económicas para las mujeres pobres.
Mayor acceso al control del crédito y los servicios de capacitación para mujeres 
empresarias.
+  Mayor capacidad de los organismos socios para tratar los asuntos de igualdad de 
género en las políticas comerciales y las reformas económicas.
Eliminación de cláusulas impositivas discriminatorias contra la mujer.
■♦Eliminación de prácticas discrim inatorias contra las mujeres trabajadoras, 
especialmente en lo que respecta a los códigos laborales nacionales e internacionales 
establecidos (por ejemplo: códigos y reglamentos de seguridad y de salud, derecho 
de organización, normas contra el acoso sexual).
Medio ambiente: ayudar a los países en desarrollo a proteger su medio ambiente y 
"contribuir al tratamiento de los asuntos ambientales globales y regionales". Las 
condiciones del medio ambiente, tales como la deforestación, la degradación del suelo y 
la reducción de las cuencas de aguas, afectan de manera diferente a la mujer y al hombre 
dadas las diferencias en cuanto a roles y poder de decisión. Como consumidoras, 
productoras y usuarias de los recursos naturales para su sustento, responsables de su 
familia y educadoras, las mujeres cumplen también una función integral en la promoción 
de formas de consumo, de patrones de producción y de enfoques para el manejo de los
recursos naturales razonables desde el punto de vista de la sostenibilidad del medio 
ambiente. La meta de lograr la sostenibilidad del medio ambiente de la ACDI será difícil 
de alcanzar a menos que se tenga en cuenta el diferente impacto de los factores ambientales 
sobre la mujer y el hombre y se reconozca y apoye la contribución de la mujer al manejo 
ambiental.
*!► Mayor reconocimiento de lo que las mujeres saben sobre el medio ambiente natural 
y aumento del rol que se les confía en el manejo de los recursos naturales, 
especialmente a las mujeres indígenas, cuyo conocimiento de las conexiones 
ecológicas y la fragilidad de los ecosistemas es esencial.
Mayor participación de la mujer y las organizaciones que defienden la igualdad de 
género en la planificación de estrategias nacionales de desarrollo sostenible.
Mayor capacidad de los ministerios de medio ambiente para diseñar e implementar 
programas y proyectos ambientales que respondan a las diferentes necesidades, 
prioridades e intereses de las mujeres, particularmente las mujeres pobres.
*♦ Mayor participación de la mujer y de los grupos de mujeres en el diseño y manejo 
de actividades de reciclaje.
La  muier en el desarrollo: apoyar la plena participación de la mujer como socio 
igualitario en el desarrollo sostenible de sus sociedades. El apoyo para lograr la igualdad 
de género se concretiza a través de esfuerzos de integración en todas las áreas de 
programación (a las cuales se ha referido anteriormente como M ED - integradas) y de 
las iniciativas de inversión cuyo objetivo principal es apoyar la igualdad de género (a las 
cuales se ha referido anteriormente como M ED - específicas). Si bien la igualdad de 
género es una meta que se debe integrar en todas las áreas de programación, los programas 
y proyectos cuyo objetivo principal es apoyar el logro de la igualdad de género pueden 
complementar y apoyar esfuerzos más amplios para integrar y promover la igualdad de 
género. Como por ejemplo, los fondos de género, el apoyo institucional directo a ministerios 
de gobierno responsables de promover la igualdad de género, y la ayuda a organizaciones 
que trabajan para hacer avanzar la igualdad de género o que trabajan con hombres para 
poner fin a la violencia contra la mujer.
Fortalecimiento de la capacidad de los organismos socios, instituciones, gobiernos y 
organizaciones y empresas del sector privado para promover, diseñar e implementar 
políticas, programas y proyectos que toman en cuenta las necesidades, prioridades e 
intereses tanto de las mujeres como de los hombres, y apoyar la igualdad de género.
Mayor reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema social y 
mayor compromiso de los gobiernos, la sociedad civil y los ciudadanos a eliminarla.
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Mayor participación de la mujer en cargos de responsabilidad política y más atención 
a las necesidades, las prioridades y los intereses de la mujer en el discurso político.
^  Mayor capacidad de los organismos de gobierno cuyo mandato es promover la igualdad 
de género y de otras organizaciones que promueven la igualdad de género para vigilar 
e influenciar los procesos de planificación y las políticas públicas del gobierno.
+  Mayor capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para implementar compromisos 
internacionales tales como la Plataforma de acción de Beijing.
Mayor empoderamiento de la mujer a nivel social, político y económico demostrada 
a través de mayor seguridad económica, poder de decisión en el hogar, conocimiento 
de sus derechos ante la ley y participación en actividades colectivas en pro de la 
autodeterminación.
1.5. El análisis de género como herramienta
El análisis de género es una herramienta indispensable tanto para comprender el
contexto local como para promover la igualdad de género.
•
La ACDI define el conocimiento del contexto local como «el reconocimiento de que 
las iniciativas de desarrollo se llevan a cabo dentro de estructuras sociales, culturales, 
económicas, ambientales, institucionales y políticas ya existentes en cualquier comunidad, 
país o región. Además, pocas comunidades, países o regiones son homogéneos - las 
estructuras de poder formales e informales en cada una de ellas reflejan relaciones 
económicas, políticas y sociales entre sus miembros, así como con el mundo exterior. 
Dicho en pocas palabras, el conocimiento del contexto local es vital para comprender 
estas relaciones y su conexión con el proyecto en términos de necesidades, impacto y 
resultados fc.
El análisis de género examina una de estas relaciones, a saber, la que existe entre la 
mujer y el hombre. Identifica la variedad de roles que desempeñan mujeres y hombres, 
niñas y varones en el hogar, la comunidad, el lugar de trabajo, los procesos políticos y la 
economía. Estos roles diferentes generalmente dan como resultado que la mujer tenga 
menos acceso que el hombre a los recursos y a los procesos de toma de decisiones y 
menos control sobre los mismos.
Género: roles y división del trabajo.-El género se refiere a los roles y responsabilidades 
atribuidos a la mujer y al hombre por la sociedad. El concepto de género también incluye 
las expectativas que se tienen respecto a las características, aptitudes y posibles conductas 
tanto de la mujer como del hombre (feminidad y masculinidad). Esos roles y expectativas 
se aprenden, cambian con el tiempo y son variables dentro de cada cultura y entre las 
culturas. El análisis de género ha puesto de manifiesto que la subordinación de la mujer 
está construida socialmente y que por lo tanto puede cambiar, en oposición a estar 
biológicamente predeterminada y ser por lo tanto estática.
6 Extraído de: Effective Programming: Technical Notes, ACDI, 1997 (traducción).
La división del trabajo según el género se refiere al trabajo diferente que la mujer y el 
hombre generalmente hacen dentro de la comunidad o en la casa. Factores tales como 
educación, tecnología, cambio económico y crisis súbitas como guerras y hambruna hacen 
que los roles de género y la división del trabajo según el género cambien. Al examinar la 
división del trabajo según el género se hace evidente cómo las tareas de las mujeres y de 
los hombres son interdependientes y que las mujeres, generalmente tienen una mayor 
carga de trabajo no remunerado en el hogar y la comunidad.
El análisis de género es una herramienta esencial para comprender el contexto local. 
Es particularmente útil en el diseño de proyectos pues les permite a los planificadores 
identificar las limitaciones y estructurar los proyectos de manera que los objetivos se 
puedan alcanzar y evaluar. El uso del análisis de género a lo largo de todo el ciclo del 
proyecto permite obtener información sobre:
• las diferentes perspectivas, roles, necesidades e intereses de la mujer y del hombre 
en la zona, país, región, o institución del proyecto, incluyendo las necesidades 
prácticas y los intereses estratégicos de mujeres y hombres;
• las relaciones entre mujeres y hombres con respecto al acceso en el control de los 
recursos, beneficios y su participación en los procesos de decisión;
• el impacto potencial diferente de las intervenciones de programas o proyectos sobre 
mujeres y hombres, niñas y niños;
• las limitaciones sociales y culturales, oportunidades y puntos de inserción que 
permiten reducir las desigualdades de género y promover las relaciones igualitarias 
entre mujeres y hombres.
Necesidades prácticas e intereses estratégicos: Las necesidades prácticas pueden 
definirse como necesidades inmediatas (agua, alojamiento, alimentos, ingresos y servicios 
de salud) dentro de un contexto específico. Los proyectos que tratan las necesidades 
prácticas generalmente incluyen respuestas a condiciones de vida inadecuadas.
Los intereses estratégicos, por otro lado, hacen referencia a la condición de las mujeres 
en relación a los hombres dentro de la sociedad. Estos intereses varían en cada contexto 
y están ligados a roles y expectativas así como a las divisiones del trabajo, recursos y 
poder según el género. Los intereses estratégicos pueden incluir derechos legales, 
disminución de diferencias salariales, protección contra la violencia doméstica, mayor 
participación en las decisiones y control de las mujeres sobre sus cuerpos.
Para asegurar beneficios sostenibles se deben tener en cuenta no sólo las necesidades 
prácticas sino también los intereses estratégicos en el diseño de políticas, programas y 
proyectos.
El análisis de género proporciona información para determinar las estrategias más 
efectivas en un determinado contexto e identificar resultados que apoyen la igualdad de
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género. Por ejemplo, se podrían identificar programas o proyectos cuyo objetivo principal 
sea apoyar la igualdad de género o puntos de inserción para apoyarla en programas o 
proyectos donde la igualdad de género sea uno de los objetivos.
El análisis de género se exige para todas las políticas, programas y proyectos de la 
ACDI. La aplicación del análisis de género variará según la naturaleza y el alcance de la 
iniciativa.
Buenas prácticas en el análisis de género: El análisis de género es una de las 
oportunidades durante el ciclo de un proyecto o programa en el cual los recursos que se 
invierten (tiempo, energía y fondos) conducen a resultados de género. Un buen análisis 
de género:
• a las personas de los equipos promotores y población interviniente
• exige profesionales capacitados
• involucra a expertos locales con sólidos antecedentes en asuntos
relativos a la igualdad de género
• involucra a un número importante de mujeres y/o de mujeres claves miembros de 
organizaciones sodas. Fuente: E W ID&GE Performance Rewiew: Best Practices 
Study, C l DA, 1996
1.6 Estrategias y actividades orientadas a lograr la igualdad 
de género
La ACDI ayuda a la gente de los países socios a través de una gran variedad de 
iniciativas de cooperación internacional. A continuación se describen estrategias y 
actividades que pueden ayudar a lograr la igualdad de género en estas iniciativas.
Diálogo sobre políticas
Las actividades de la ACDI no se limitan a programas y proyectos. A través del 
diálogo sobre políticas, la ACDI y sus socios intercambian ideas e información y plantean 
asuntos relacionados a sus políticas. El diálogo sobre políticas es una manera importante 
mediante la cual la ACDI colabora con sus socios para lograr resultados en materia de la 
igualdad de género. Esto se puede llevar a cabo por medio de debates oficiales tales 
como grupos consultivos o en forma no oficial a través de contactos regulares.
La promoción de la igualdad de género en el diálogo sobre políticas significa:
• elaborar y mantener conocimientos acerca de la naturaleza y alcance de las 
desigualdades de género en la región, país o sector y de las estrategias para superarlas;
• tratar la igualdad de género en todo diálogo sobre políticas que se sostenga con 
gobiernos, instituciones y organizaciones sodas de la sociedad civil, especialmente 
a través del uso de la Plataforma de acción de Beijing y la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como una base 
para las conversaciones;
• intercambiar buenas prácticas con las organizaciones colaboradoras, experiencias 
de proyectos y programas, y lecciones aprendidas en las actividades de promoción 
de la igualdad de género;
• usar las actividades de diálogo sobre políticas para identificar limitaciones, 
oportunidades y puntos de inserción para promover la igualdad de género;
• y alentar ios métodos particípatenos, asociando las organizaciones femeninas y 
defensoras de la igualdad de género en el proceso de diálogo sobre políticas.
Marcos de programación
La ACDI emplea marcos de programación (M P) para establecer vínculos entre las 
prioridades de los programas institucionales con sus programas y proyectos y para definir 
la base de todos los esfuerzos de cooperación internacional canadiense en países o regiones 
específicos y con las instituciones con las cuales colabora. Un MP es un mecanismo clave 
para asegurar que la programación con un país, región o institución apoye la igualdad de 
género. E l proceso del MP comienza con la identificación de las necesidades y 
oportunidades de desarrollo en el país, región o institución (que puede incluir campos a 
los cuales se da prioridad en la Plataform a de acción de Beijing). Los marcos de 
programación deben:
• reconocer la igualdad de género como un asunto transversal e integrar las 
conclusiones del análisis de género en la identificación de las áreas de programación, 
resultados esperados e indicadores;
• incluir información desagregada por sexo sobre el país, región o institución así 
como resultados obtenidos y lecciones aprendidas claves en programas anteriores 
de apoyo a la igualdad de género;
• ser elaborados en forma participativa, con la participación de una amplia gama de 
sectores femeninos interesados a nivel gubernamental y de la sociedad civil del 
país, región o institución;
• considerar la capacidad de Canadá en materia de igualdad de género (por ej. 
experiencia en políticas o programas en Canadá, recursos de igualdad de género) 
en el análisis de intereses y capacidad canadiense;
• usar las conclusiones del análisis de género preliminar para establecer los datos de 
base que servirán para analizar y medir los resultados reales en materia de igualdad 
de género que se han obtenido con el correr del tiempo;
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• incluir en el marco de medición del rendimiento, la evaluación de progresos en la 
obtención de resultados de igualdad de género.
Asistencia para programas
La  asistencia para programas, que a menudo se utiliza para apoyar reformas 
económicas y sectoriales en los países socios, tiene un amplio impacto sobre las condiciones 
económicas y sociales y por lo tanto sobre las vidas de mujeres y hombres. Sin embargo, 
a menudo dicha asistencia se ha prestado sin referencia a los diferentes roles, necesidades 
e intereses de mujeres y hombres. La experiencia reciente con los programas y la 
elaboración de métodos para realizar análisis económicos de países integrando los asuntos 
de género han demostrado que es posible promover la igualdad e género en iniciativas de 
asistencia y en los análisis de opciones de políticas para la reestructuración económica.
La integración de la igualdad de género en las iniciativas de asistencia para programas 
implica:
• promover activamente imágenes positivas de la mujer y sus necesidades intereses y 
puntos de vista;
• reun ir a c ien tíf ico s  so c ia le s  (incluyendo eco n o m istas), o rgan izaciones 
gubernamentales y civiles de mujeres y defensores de la igualdad de género en 
torno al diálogo sobre iniciativas de programas de asistencia, a fin de formular 
enfoques integrados de reforma económica y social que promuevan la igualdad de 
género;
• llevar a cabo análisis de género en la etapa precedente a la formulación de iniciativas 
y tomar en cuenta sus conclusiones, por ejemplo, en el diseño de los programas de 
asistencia (esto puede inclu ir el examen del diferente impacto de políticas 
macroeconómicas, tales como la asignación del presupuesto de gobierno y las tasas 
de intereses, sobre mujeres y hombres a nivel nacional, comunitario y doméstico);
• apoyar y formular iniciativas de asistencia económica que respondan, en particular, 
a las necesidades e intereses de las mujeres y hombres pobres.
Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidad
Las iniciativas de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidad pueden 
promover la igualdad de género de la siguiente manera:
• haciendo progresar y apoyando los cambios estructurales que favorecen la igualdad 
de género;
• difundiendo activamente imágenes positivas de la mujer y sus necesidades, intereses 
y puntos de vista;
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• alentando la participación de la mujeres en todos los niveles de la organización y 
elaborando estrategias para aumentar su representación en los niveles de decisión;
• apoyando a organizaciones asociadas a fin de que desarrollen capacidad para realizar 
análisis de género a nivel de políticas, programas, e instituciones, así como para 
diseñar y ejecutar programas que apoyen la igualdad de género;
• ayudando a desarrollar capacidad a nivel nacional y sectorial para recopilar y 
distribuir datos desglosados por sexo.
Proyectos y programas bilaterales
Los proyectos y programas bilaterales ofrecen oportunidades significativas para apoyar 
la igualdad de género. Esto implica:
• realizar análisis de género e integrar las conclusiones en la planificación de proyectos 
y programas;
• buscar la participación de organizaciones y expertos locales con conocimientos 
sobre la igualdad de género en el proceso de la concepción de los proyectos;
• evaluar el impacto potencial del proyecto o programa sobre la igualdad de género 
y asegurar que se traten los posibles efectos negativos sobre mujeres y hombres;
• identificar y emplear las oportunidades para reducir las desigualdades de género;
• trabajar con el fin de garantizar la participación de las mujeres en igualdad de 
condiciones en los niveles de decisión en todas las actividades;
• integrar desde el comienzo la igualdad de género en los resultados que se esperan 
de los proyectos y elaborar indicadores de género a nivel de productos, efectos e 
impactos;
• incluir resultados y recursos específicos relacionados con el desarrollo de capacidad 
para poner en práctica programas que apoyen la igualdad de género en gobiernos 
y organizaciones civiles sodas;
• formular, como parte del plan de ejecución del proyecto, una estrategia para integrar 
los resultados en materia de igualdad de género, y asignar un presupuesto adecuado 
para su ejecución;
• definir un proceso de selección que le dé un peso adecuado a la evaluación de la 
capacidad de los ejecutores, consultores y organismos de ejecución para abordar 
la igualdad de género en las tareas específicas o enfoques del proyecto o programa;
• establecer contratos y términos de referencia que incluyan roles y responsabilidades, 
objetivos y resultados específicos claramente definidos en relación con la promoción 
de la igualdad de género;
• describir el progreso en el logro de la igualdad de género en la medición del 
rendimiento.
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Programas multilaterales
La organizaciones multilaterales, tales como las instituciones financieras regionales 
e internacionales y los organismos de las Naciones Unidas, son socios importantes de la 
ACDI que ofrecen considerables oportunidades para apoyar la igualdad de género mediante 
las cuales puede apoyar la igualdad de género en programas multilaterales:
• trabajando con organismos multilaterales socios en el mejoramiento de su capacidad 
institucional para apoyar la igualdad de género, lo cual incluye asegurar una 
representación equitativa de la mujer en los niveles de decisión y elaborar políticas 
y procedimientos que promuevan la igualdad de género donde no existan;
• asegurando que los marcos de programación, los análisis y las evaluaciones de las 
organizaciones multilaterales consideren sistemáticamente la igualdad de género 
como una meta que cruza todos los sectores;
• trabajando con los organismos multilaterales socios para asegurar que se utilice el 
análisis de género, la elaboración de resultados en materia de igualdad de género 
en los proyectos y programas y que se informen los progresos;
• apoyando el diálogo y la coordinación en materia de igualdad de género con los 
organismos multilaterales socios, especialmente en las campos de reforma de las 
políticas macro-económicas y otras áreas en las cuales la ACDI y los programas 
multilaterales puedan reforzar mutuamente sus esfuerzos.
Proyectos y programas de las organizaciones socias de la sociedad civil 
canadiense
La ACDI apoya una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil canadiense 
que diseñan y realizan actividades de cooperación internacional con grupos en el exterior. 
Muchos de estos socios, organizaciones no gubernamentales, instituciones educacionales, 
sindicatos, cooperativas, asociaciones profesionales, municipalidades y empresas del sector 
privado han elaborado sus propias políticas y procedimientos para tratar la igualdad de 
género y han acumulado una experiencia considerable en este campo. Otros socios son 
relativamente nuevos en el área de la cooperación internacional y poseen una capacidad 
limitada para apoyar la igualdad de género.
La ACDI puede apoyar la igualdad de género a través de proyectos y programas de 
sus socios de la sociedad civil:
• estimulando la elaboración de políticas y procedimientos que promuevan la igualdad 
de género en los casos en que no existan;
• exigiendo el uso del análisis de género, la elaboración de resultados en materia de 
igualdad de género en proyectos y programas, e informes de progreso sobre 
resultados;
• ayudando a las instituciones socias a mejorar su capacidad institucional para apoyar 
la igualdad de género, incluso promoviendo una representación equitativa de la 
mujer a nivel de toma de decisiones;
• alentando el diálogo sobre buenas prácticas para promover la igualdad de género 
entre la ACDI y las organizaciones de la sociedad civil en Canadá y en los países 
con los cuales colabora.
Actividades humanitarias, de asistencia en casos de urgencia y de 
consolidación de la paz
Hay un creciente reconocimiento de que la atención a la igualdad de género es esencial 
para satisfacer necesidades básicas de mujeres y hombres en condiciones críticas. Eso 
implica:
• establecer una base de conocimientos sobre las necesidades e intereses específicos 
de mujeres y hombres en situaciones de urgencia (por ej. en materia de seguridad, 
alimentación, vivienda, servicio de salud, ayuda por trauma, etc.), y de aquellos 
afectados por programas de eliminación de minas y de asistencia a las víctimas de 
minas;
• incluir la capacidad institucional para tratar la igualdad de género en los criterios 
para seleccionar organizaciones que presten asistencia humanitaria de urgencia o 
realicen actividades de consolidación de la paz; e incluir desarrollo de capacidad 
en materia de igualdad de género dentro de las propias actividades;
• incorporar la igualdad de género en los marcos de programación, evaluaciones 
generales, y en la evaluación de organizaciones multilaterales;
• discutir los resultados en materia de igualdad de género en el diálogo sobre políticas 
con organizaciones socias involucradas en la prestación de asistencia humanitaria 
y de urgencia.
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H itos de la  Pa r t ic ip a c ió n  
Po l ít ic a  de l a  M u je r  en  
C o l o m b ia
«I7n país 4e hombres libres y 4e mujeres libres,
no pue4e ser gobernado solo por hombres»
Alessancira Bocchetti
Las mujeres Colombianas a través de la historia, han participado en la construcción
de la nación, redescubriendo y redimensionando la historia política en sus diferentes
períodos. Sin embargo, esto no supone necesariamente que el trabajo desarrollado durante 
más de un siglo, haya valorado el continuo e ineluctable progreso hacia su emancipación 
y por tal razón, el equipo de trabajo de R EP EM  ha considerado de la mayor importancia 
iniciar un proceso de sistematización, que de cuenta de las conquistas políticas de la 
mujer en la historia nacional. Para tal efecto diseñó la propuesta metodológica que se 
presenta en el gráfico «Conquistas políticas de la mujer» que se ilustra al final del capítulo.
1. Características de la Participación política de las 
Mujeres en Colombia
La mayoría de las mujeres colombianas que ocupan cargos en la esfera pública, lo 
han logrado porque se inscriben en las estructuras de los partidos tradicionales, en función 
de su condición de clase, por sus capacidades intelectuales y por su habilidad política. 
Otro grupo minoritario de mujeres, ha alcanzado niveles de representatividad, como 
producto de acciones colectivas y a partir de su condición de género, la cual constituye el 
eje articulador de sus propuestas.
El incremento de la participación política de las mujeres en la última década puede 
analizarse a partir de las estadísticas electorales que ofrece la Registraduría Nacional y 
el Consejo Nacional Electoral, según resultados de los comicios electorales de 1994. Los 
datos suministrados por estas fuentes muestran, que la participación de las mujeres 
respondió al 49 .6%  del total de las inscripciones electorales para 1994 correspondientes 
a 17 '722 .980.
Cuadro No.1
Distribución mujeres inscritas según regiones7
Regiones Femenino %
Región Caribe 1,783,238 10%
Región del Pacífico 1.531.340 8.60%
Región Andina 3.698.704 20.80%
Región Amazónica 120.211 0.60%
Región de la Orinoquía 223.573 1.20%
Así mismo y según el cuadro anterior se puede inferir que la participación regional, 
está concentrada en la zona andina con el 20 .8% , mientras que para las regiones caribe 
y del Pacífico, ésta continúa siendo baja con 10%  y 8 .6 %  respectivamente.
El porcentaje de mujeres que ejercieron el derecho al sufragio fue del 49 .7%  sobre 
un total de votos de 8'021.882 en el país. Es decir que, la proporción de votantes se 
presentó equitativa, si se tiene en cuenta que la abstención es significativa en todo el país. 
Sin embargo, al analizar las cifras de sufragios efectivos según regiones con mayor índice 
de población, la diferencia entre la región andina y las regiones del caribe y del Pacífico, 
sigue presentando una brecha importante si se tiene en cuenta que sobre un total 
3 '568 .776 de votos femeninos en el país, la región andina participa con el 47 .26% , 
mientras que la región del caribe con el 28 .14%  y la región del pacífico con el 19 .4% .
7 Fuente: Organización Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral Estadísticas 
Electorales Tomo I y  II. 30 de Octubre de 1994.
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Cuadro No.2
Distribución mujeres que votaron según regiones8
Regiones Total Femenino %
Región Caribe 1.004.342 28.14%
Región del Pacífico 692.486 19.40%
Región Andina 1.686.782 47.26%
Región Amazónica 62.406 1.74%
Región de la Orinoquía 122.760 3.4%
Total País 3,568.776 49.70%
Teniendo en cuenta los anteriores guarismos electorales, los cuales evidencian la baja 
participación en procesos electorales, se consideró necesario para la segunda fase del 
Fondo, fortalecer proyectos de promoción para la participación política de mujeres en 
las regiones mencionadas.
Cuadro No.3
Participación regional de las mujeres en las elecciones de Senado9 1994 - 1998
Total inscritos 251 - Total curules 102 - Total curules mujeres 7
Total Inscritas
Regiones Femenino %
Región Caribe 2 0.7
Región del Pacífico 5 2.0
Región Andina 5 2.0
Región Amazónica 0 0
Región de la Orinoquía 0 0
Santa fe de Bogotá 10 4.0
TOTAL 22 8.7
Cuadro No.4
Participación de las mujeres en las elecciones para la 
Cámara de Representantes10 1994 - 1998
Región Total listas inscritas 628 - Total curules 161 - Total mujeres elegidas 18
Inscritas % Elegidas %
Región Caribe 6 12.5 2 11
Región del Pacífico 4 8.3 1 5.5
Región Andina 19 39.5 6 33
Región Amazónica 2 4.1 1 5.5
Región de la Orinoquía 1 2 1 11
8 ibid
9 ibid
10 ibid
Cuadro IMo.5
Participación de las mujeres en las elecciones para gobernaciones, según
regiones11 1994 - 1998
Total candidaturas 93 - Total cargos 32 - Total mujeres elegidas 2
Región Candidatas % Elegidas %
Región Caribe 0 0 0 0
Región del Pacífico 2 40 0 0
Región Andina 2 40 2 6.2
Región Amazónica 0 0 0 0
Región de la Orinoquía 1 20 0 0
Cuadro No.6
Participación de las mujeres en las elecciones para alcaldías según regiones12
1994 - 1998
Total candidaturas 3.049 - Total candidaturas mujeres 209 - Total cargos 1.033 - Total mujeres elegidas 61
Región Candidatas % Elegidas %
Región Caribe 60 26.9 11 20
Región del Pacífico 39 17.4 16 26
Región Andina 85 38.1 22 36
Región Amazónica 4 1.7 1 1.6
Región de la Orinoquía 17 7.6 5 2.2
De igual manera, la participación en los cargos de elección popular, demuestran las 
grandes diferencias que siguen existiendo entre mujeres y hombres en las instancias de 
toma de decisión. Al respecto, es significativo que la participación de las mujeres en el 
senado presentó para 1994, las siguientes cifras: de un total de 251 inscripciones, la 
participación femenina fue del 40 .6%  (102 ), de las cuales sólo 7 (6 .8 6 % ) mujeres 
resultaron elegidas. A la vez para la Cámara de Representantes, se inscribieron 628 
listas, de las cuales 161 (2 5 .6 % ) fueron de mujeres y de estas, 18 mujeres fueron elegidas, 
es decir que solo el 11 .2%  fue la participación femenina en la Cámara. En relación con 
las Gobernaciones se inscribieron en total 93 personas para 32 cargos, de éstos solamente 
dos mujeres se posesionaron, para un 6 .25%  de la participación femenina.
En las alcaldías la situación sigue siendo precaria, con una participación de 5 .9%  
mujeres que lograron ser elegidas en los cargos de decisión municipal. En este caso se 
inscribieron 3.049 personas de las cuales 209 (6 ,8 5 % ) fueron mujeres, para ocupar 
1.033 cargos, en 1994.
Con base en los cuadros 3 ,4 ,5  y 6, puede observarse que el comportamiento señalado 
a lo largo de esta reflexión, se mantiene tanto a nivel nacional, como en relación con las 
regiones señaladas anteriormente.
11 ibid
12 ibid
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En este sentido, debe resaltarse que las estadísticas evidencian los bajos niveles de 
participación que alcanzan las mujeres, tanto en los cargos de elección popular, como en 
los de administración pública.
Así, el cuadro no.7 muestra que las mujeres sólo alcanzan una participación del 
25 .6%  de un total de 81 cargos en la administración pública. Estos mismos datos dejan 
ver que las mujeres siguen ocupando un número significativo de cargos "de poder" en el 
ejecutivo, que son subordinados, si se tiene en cuenta que los mayores porcentajes se 
encuentran en viceministerios con un 3 5 .7 % , que corresponde sólo a 5 cargos de 14; 
consulados con un 40 .7%  (33 cargos) de un total de 81; ministras de cartera con 21 .4% , 
correspondiente a 3 cargos de 14, y primeras secretarias, con 15 .3% , correspondiente a 
14 cargos de un total de 43.
Cuadro N o.713
Número y Porcentaje de mujeres en el Poder Ejecutivo 1994 -  1998
Cargos del Poder Ejecutivo No. de Mujeres Porcentaje Total Cargos
Ministras de Cartera 3 21.4% 14
Viceministerios 5 35.7% 14
Jefes de Dptos Administrativos 0 0% 8
Consejeras de Estado 4 15.3% 26
Embajadoras 6 8.9% 67
Primeras Secretarias 14 32.5% 43
Cónsules no honorarias 33 40.70% 81
Total Participación de las mujeres en el ejecutivo 25,6%
Para el caso de la participación femenina en organizaciones sindicales, la situación 
no es menos halagadora. Según el estudio "M ujer y Liderazgo social" el total de afiliados 
a la CUT es de 349.739 de los cuales 52 .2 %  son mujeres; la CTC cuenta con 57.000 
afiliados y la participación femenina es de 3 5 .6 % . De estas cifras se desprende que las 
mujeres constituyen un grupo significativo en el contexto sindical; y al cruzarlas con la 
ubicación femenina en los cargos de decisión se evidencia la escasa representatividad de 
las mujeres, puesto que solo el 5 .78%  de los cargos de decisión en el caso de la CUT, son 
desempeñados por mujeres. Así queda demostrada la gran discriminación que existe a la 
hora de elegir directivas en estos espacios.
13 Fuente .D íaz Florez Zulma. Guzmán B. María Margarita en "Mujer y  Liderazgo Social”. Instituto de Estudios 
Sociales Juan Pablo 11. FIEL. Colección Horizontes de Solidaridad. Pp. 82. Bogotá. 1997
Cuadro No.814
Número y porcentaje de mujeres afiliadas a los sindicatos
Sector_____________________________________________________________________ Porcentaje
Sector Agropecuario 57%
Sevicios Comerciales 50.20%
Servicios para la Comunidad 48.20%
Servicios Públicos 40.30%
Servicios Financieros 35.10%
Sindicato Número Porcentaje
Central Unitaria de Trabajadores 349.739 52.20%
Confederación de Trabajadores de Colombia 57000 35.60%
2. Fondo para la Igualdad de Género ACDI - Colombia.
Estrategia Segunda Fase: 1999 -  2004: La definición de la Estrategia para la Segunda 
Fase, se basó en los análisis de la participación política de las mujeres, en la posición de 
estas en cargos de decisión públicos y privados y en los resultados de la primera fase del 
Fondo. A continuación se presenta una síntesis de los documentos elaborados en 1999 
para este efecto.
El problema del reconocimiento a la igualdad y los derechos de las mujeres, no están 
solamente en la normatividad; aún es preciso superar las estructuras tradicionales, que 
impiden una verdadera participación femenina en la esfera pública. Lo anterior se explica 
porque esta práctica se desarrolla en espacios de confrontación de intereses, de valores y 
fundamentalmente de relaciones de poder, donde la igualdad de oportunidades es un 
supuesto teórico y en consecuencia, la pretendida neutralidad de la ley, causa efectos 
desfavorables para la mujer, en tanto que provoca una discriminación indirecta y desconoce 
el carácter androcéntrico de la cultura en que se inserta15.
14 Elaborado por los autores a partir de las fuentes: D íaz (1) Florez Zulma. Guzmán B. María Margarita. Mujer y  
Liderazgo Social. Instituto de Estudios Sociales Juan Pablo II. FIEL. Colección Horizontes de Solidaridad. Pp. 72. 
Bogotá. 1997. (2) Central Unitaria de Trabajadores CUT- Bogotá, Febrero 1999. Citado en Plan de Igualdad de 
Oportunidad para las Mujeres. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Plan Nacional de Desarrollo 
- Cambio Para Construir la Paz 1998 - 2002. Pp, 75. 1999.
15 Red Nacional de Mujeres  -  regional Bogotá  “  Ampliación y  Profundización de la Participación Ciudadana de 
las Mujeres". B ogo tá , 1999
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2.1 Resultados e indicadores del Fondo de Género y 
Equidad - primera fase 1995 - 1999 
RESULTADOS FINALES INDICADORES PREVISTOS 
• Participación por primera vez de • No. de mujeres candidatas a cargos 
candidatas a cargos de elección po- de elección popular. 
pular. 
• Mujeres elegidas en los cargos de • Número de mujeres elegidas en los 
elección popular. cargos de elección popular. 
• Alianzas logradas por las mujeres 
con otras fuerzas y actores sociales 
y políticos entorno a la propuesta 
programática. 
• N° de alianzas logradas. 
• Tipo de alianzas. 
• Presencia de las necesidades prác-
ticas e intereses estratégicos de las 
mujeres en las propuestas. 
• Propuestas programáticas incorpo- • N° de propuestas incorporadas. 
radas en los planes de Gobierno o • Características de las propuestas. 
de Gestión. 
• Mujeres y Hombres capacitadas (o) • No. de mujeres capacitadas. 
en Participación Política con una • No. de hombres capacitados. 
perspectiva de Género. 
• Presentación de Propuestas 
Programáticas para el ejercicio del 
cargo que involucren las demandas 
de las mujeres y negociadas con 
ellas mismas. 
• Paquete educativo elaborado y pro-
ducido a partir de algunas experien-
cias de participación política apoya-
das por el Fondo . 
• No. de propuestas. 
• Características de las propuestas 
• Estrategias utilizadas en la negocia-
ción. 
• No. de producciones y publicacio-
nes realizadas. 
• No. y características de las guías de 
uso y evaluación. 
INDICADORES LOGRADOS 
• 15 Mujeres para Juntas Administradoras Locales. 
• 204 Mujeres para Concejos Municipales. 
• 8 Mujeres para Asambleas Departamentales. 
• 9 Mujeres para Alcaldías Municipales. 
• 13 Mujeres candidatizadas para Gobernadoras de Cabildos. 
• Concejos Municipales: 
• 34 mujeres elegidas (8 en el departamento de Antioquia, 18 en Cho-
có, 2 en Boyacá, 5 en Cundinamarca y 1 en Guaviare). 
• Alcaldías: 3 mujeres. 
• Asamblea departamental del Chocó: 1 mujer. 
• Gobernadoras Indígenas: 6 en el departamento del Cauca ( Munchique 
y Miranda). 
• Gobernadora Suplente: 1 (Miranda - Cauca). 
• Consejo de Planeación Municipal: 18 Mujeres en el Cauca y Antioquia. 
• Consejo de Desarrollo Municipal: 3 mujeres. 
• Cargos de cabildantes: 15 mujeres en el Cauca. 
• Se lograron en 4 Gobernaciones: Tolima, Boyacá, Cundinamarca, 
Guaviare, Risaralda y en 12 Alcaldías Municipales. 
• Las 41 propuestas presentadas por las mujeres, están siendo nego-
ciadas, aún no tenemos información de cuantas han sido involucradas. 
• 10 Agendas ciudadanas elaboradas por las mujeres de Antioquia. 
• 18 propuestas de gobierno que recogen los intereses y necesidades 
de las mujeres en el Chocó. 
• 3.849 Mujeres capacítadas en talleres de formación. 
• 4.467 Mujeres (asambleas, foros, debates,etc.). 
• 65 Hombres (En talleres). 
• 771 Hombres (asambleas, foros, debates,etc.). 
• Se capacitaron 945 mujeres indígenas en el Cauca a través de los 
procesos de alfabetización. 
• Se capacitaron 250 funcionarios públicos y educadores entre hom-
bres y mujeres en la Política de Equidad para la Mujer -EPAM ( en el 
Departamento de Antioquia). 
• 41 Propuestas programáticas elaboradas por las mujeres que reco-
gen las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mis-
mas. 
• 5 plataformas de acción realizadas por las mujeres. 
• 13 Proyectos de Desarrollo con perspectiva de género, elaborados 
por las mujeres de Tolima, Risaralda, Cundinamarca y Boyacá. 
• 6 Planes de Desarrollo que incluyen información discriminada por 
sexo en salud, educación y familia en el norte del Cauca. 
• 5 Veedurías en funcionamiento en el departamento de Antioquia y 30 
mujeres participando en veedurías en los departamentos de Risaralda, 
Cundinamarca, Tolima y Boyacá. 
• "La Carpeta Ciudadana" es una herramienta comunicativa, orientada 
a promover el liderazgo y la participación de las mujeres en los 
distintos espacios de toma de decisiones. Consta de un cassette y 
dos videos: "Ciudadanía Plena" y "Mujer y Política" y de un manual. 
2.2. Prioridades del Fondo ACDI - Colombia (1999 - 2004)
El escenario expuesto permite afirmar que es necesario que el Fondo para la Igualdad 
de Género - ACDI en Colombia, priorice el apoyo a los proyectos orientados a la 
participación política de las mujeres, así como impulso de procesos para la construcción 
de ciudadanía plena.
Lo anterior sustenta en parte la estrategia encaminada a promover acciones positivas, 
para superar la discriminación que ha afectado históricamente de manera negativa, los 
intereses estratégicos y la posición de las mujeres en la sociedad. En este sentido, es 
preciso establecer que las medidas de acción positiva se sustentan en el reconocimiento 
de una situación de discriminación, para superarla y hacer efectiva la igualdad. Son 
medidas temporales, que buscan establecer el equilibrio y cubrir un déficit individual o 
colectivo, en cualquier ámbito de la vida social como el trabajo, la familia, la política o la 
cultura16.
En este contexto, los resultados de la primera fase del Fondo ACDI-Colombia, 
trascendieron las metas previstas, relacionadas con la participación política y el ejercicio 
de la ciudadanía plena de las mujeres, en las diferentes instancias de participación. El 
impacto logrado, también es producto de las experiencias acumuladas previamente por 
las organizaciones vinculadas al Fondo, puesto que su práctica estaba centrada en las 
temáticas relacionadas con mujer y/o género, promoción social, animación sociocultural 
y educación popular, con diversos grados de desarrollo y énfasis.
Sin embargo, salvo experiencias particulares de sus integrantes, ninguna de ellas 
había tomado la participación política de las mujeres, como eje de su acción, de tal 
manera que el apoyo brindado por el Fondo fue decisivo para concentrar sus intereses de 
estudio, análisis y acción en este campo. La casi totalidad de las mujeres y hombres 
participantes en los proyectos en calidad de "beneficiarias/os" y/o gestoras/es de las 
iniciativas apoyadas por el Fondo, no solo desconocían los derechos, procesos y mecanismos 
de acceso a los espacios de poder local, regional o nacional, sino que incluso ignoraban 
las capacidades y potencialidades de acceso a tales instancias. Los procesos de 
capacitación, organización, movilización y gestión de recursos a los cuales se vincularon, 
permitieron descubrir la necesidad e importancia de participar en tales corporaciones. 
Para algunas, fue sorpresivo descubrir sus potencialidades, para asumir liderazgos e 
incluso aceptar postulaciones de sus compañeras. Otras optaron en el curso de sus prácticas 
colectivas, por estimular la participación y el acceso a instancias decisorias de aquellas 
compañeras a quienes consideraban más calificadas para ello.
En el proceso de evaluación de esta primera fase del Fondo, surgieron expresiones 
valorativas sobre la práctica desarrollada, de las cuales el informe respectivo, destaca 
las siguientes: "es mucho lo que he aprendido en estos dos años", "hoy las mujeres que 
participamos en este proyecto tenemos nuevas miradas sobre el país, sobre nuestras 
regiones y sobre las normas que nos rigen" y  "nunca me imaginé que había tanto por
16 VARGAS, Gina., “ley de Cuotas”, Movimiento Manuela Ramos, Pág.4 .
17  BARRETO, Juanita, “Fondo Género ACDI - Colombia. Evaluación externa de proyectos. Informe Final”. Bogotá, 
1999.
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conocer y que es mucho lo que nos queda por recorrer para comprender la dinámica de 
las relaciones de poder y para acceder a ella con mirada de mujer/M7.
Al respecto, es importante señalar las características más relevantes en la consolidación 
y evolución de la participación política de las mujeres vinculadas a los proyectos:
.  Participación por primera vez de candidatas a caraos de elección popular. Todas 
las candidaturas corresponden a iniciación de procesos de inserción de mujeres en 
la vida política del país, en las regiones y/o las localidades. Después de dos años de 
trabajo se constata que en el nivel local se inscribieron 228 mujeres, en el nivel 
departamental 8 y para las gobernaciones de cabildos indígenas se inscribieron 13 
mujeres. Las candidaturas fueron decididas en un lapso de tiempo excesivamente 
corto, lo cual restringió de manera determinante, los radios de acción, y el impacto 
sobre la opinión pública y los sectores de población.
.  Mujeres elegidas en los cargos de elección popular. 34 mujeres elegidas para Concejos 
Municipales; 3 Alcaldesas; 1 Diputada; 6 Gobernadoras Indígenas principales y 1 
suplente; 21 mujeres a Consejos de Planeacióny Desarrollo Municipal, y finalmente, 
15 cargos de mujeres cabildantes en resguardos indígenas.
.  Propuestas programáticas incorporadas en los planes de gobierno o de gestión. 
Las mujeres presentaron 59 propuestas en diferentes instancias (partidos políticos, 
movimientos sociales, etc.) y niveles (local, regional y nacional); también elaboraron 
10 agendas ciudadanas. Unas y otras fueron diseñadas a partir de los intereses y 
necesidades de las mujeres en sus diferentes espacios.
Tanto las candidaturas como los procesos electorales generados en los proyectos 
auspiciados por el Fondo comportaron un alto contenido de conflicto externo e interno. 
Externo, porque se gestaron y consolidaron en medio de la intensa agudización de la 
violencia política y social del país. Interno, por cuanto debieron asumir diversos problemas 
derivados de las presiones de los partidos y grupos políticos tradicionales que, al observar 
el potencial electoral de las mujeres pretendían cooptarlas para sus intereses.
Es evidente que se abrieron espacios para la iniciación de procesos de sensibilización 
a la participación política de las mujeres, los cuales requieren seguimiento, mantenimiento 
y consolidación, de tal forma que se logre dar curso a las potencialidades derivadas de los 
grados de organización y movilización logrados.
Con el fin de responder al desafío planteado, el Fondo trazó en 1999 los siguientes 
objetivos:
Objetivo general
Generar ampliación de las potencialidades políticas de las mujeres organizadas 
para cualificar su acción y sentar las bases en la creación de nuevas políticas que 
incluyan los asuntos de género.
Objetivos específicos
Promover y fortalecer la participación política y el pleno ejercicio de la ciudadanía 
por parte de las mujeres en las diferentes instancias de participación y en las 
corporaciones de elección popular (Ju n ta s  de Acción Com unal, Jun tas 
Administradoras Locales, Concejos, A lcaldías, Mesas de Solidaridad, Consejos 
Territoriales de Planeación, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, etc.)
•♦Determinar el avance en la participación política de las mujeres y los cambios 
operados en sus identidades a partir del ejercicio político en los diferentes espacios 
donde han tenido incidencia los proyectos apoyados por el Fondo (A C D I).
Con base en las anteriores consideraciones el Fondo acordó priorizar proyectos que 
busquen:
• La cualificación de las mujeres organizadas para el ejercicio del cabildeo desde la 
perspectiva de género con las instancias estatales y legislativas en el nivel local, 
regional y nacional.
• El fortalecimiento del movimiento social de mujeres en el ámbito local, regional 
y nacional.
• El acceso de las mujeres a la participación en los espacios locales y regionales, 
como a la toma de decisiones sobre políticas, legislación y planificación para el 
desarrollo local.
• La sensibilización de mujeres y hombres vinculados a las corporaciones de elección 
popular sobre la tem ática de género y equidad a fin de que fortalezcan la 
participación política de las mujeres.
• El desarrollo de investigaciones y acciones de seguimiento que conduzcan a la 
comprensión conceptual y metodológica de la participación política de las mujeres 
para derivar nuevos conocimientos sobre los desarrollos y transformaciones en la 
dinámica de dicha participación en las diversas regiones del país.
• La producción de materiales (escritos, videos, etc.) a partir de los procesos de 
sistematización, evaluación e investigación sobre la participación política de las 
mujeres campesinas, indígenas, negras y urbanas de sectores populares.
• La realización de acciones urgentes orientadas a fortalecer procesos de interacción 
entre el Estado y la sociedad civil que comprometan a las instituciones públicas y 
privadas en los procesos de negociación y participación política de las mujeres 
(campañas, foros, seminarios, mesas de trabajo, seguimiento a Beijing, etc.).
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PERIODO HISPANICO 
1539 1781 ;t8l!? 
LASINDOMA-
BLES. En 1539 
la Cacica Gai-
tana sublevó 
6.000 indíge-
nas contra Pe-
dro de Añasco, 
Conquistador 
español. Zulla 
y Agrazaba 
apoyan la 
lucha de los 
caciques canos 
contra los con-
quistadores es-
pañoles . 
LASCOMUNE-
RAS. Mujeres 
que reacciona-
ron fuertemente 
contra el alza 
de los impues-
tos que la 
e LASPATRIOfAS. _ 
Mujeres que () 
unieron a las Z 
tertulias clan- W 
destinas a 
conocer y de- Z 
batir docurnen-
corona espa- tos libertarios, 
ñola exigía a más de 300 mu-
la Nueva Gra- jeres fueron fu-
nada, entre sil a d a s . 
W 
a. 
w 
a 
z ellas: Manuela 
Beltrán, Ma-
ría Bárbara 
Berbeo, La M e r c e d e 
Vieja Magda- Abrego, Fran-
lena, Teresa cisca Prieto . 
Olaya, Ana 
María Galván. 
minismo, pri-
mera ola por 
el sufra..guism. 
EE.UU, Eu-
ropa. 
1840. La Ne-
gmP{L()NIA. 
conforma su 
. ejercito C~en 
BoIivai', Adán-
tico para Ii-
benr esclavos 
y esclavas. 
1851.AGUS-
TINA es la 
pimera negra 
cpae~ 
a demandar 
ante un juez 
a 1Dl escJaviata 
(Mi&u~l 
Gómez) q&!e 
la violó y. la 
emlall7JÓ.LIB 
autoriadades 
mDamafau 
del a&resOl; 
Agustina en 
::-: 
das del ClOCÓ 
Viejo. 
N 
O 
O) 
.,.. 
I 
O) 
O) 
c:o 
.,.. 
LAS JVANAS. ,e 1916. Surge la LAS SINDICA. 1921. Se 
Mu·jeres que .J liga campe- LISfAS.Fn 1919 conforma el 
1IflOY3IOO~lud!as - sina. movi- Se funda laSo- sindicato de 
durante la guerra ::E -'_.l_.lde.nJ..... Obreras de la miento que ,,- vun-
de los mil días en ras RedencMn A g u J' a . promueve la (1899 - 1902) ya O de la MUJ}'er. Fn P r i m e r a s 
I 'é . lucha por la sea en e eJ reJ' .J 1920000 la vin- huelgas en 
lo 1 guerrilla. toma de tierra. oeo a culación de las Bogotá. 
Apoyaron (inJor. W Liderado por mujeres a la na- 1922. La Soc-
1fIIl· doras, espías. e Juana Julia ciente indus- iedad de Obre-
SIIIIIi-nistrodeaJi· c( Guzmán. 
l/ItIItOS, medicinas a: 
y también como ' a: 
combatientes). I W 
1 •• FELICITA j :;) 
CAMPO enfrenta . CJ 
a lelratenientes en , 
SIm pila defender ' 
su derecho al 
tenitorio; durante 
su lucha le que· 
maron su casa 49 
veces y volvió a 
restaurarla; encaI· 
tria y en me- ras de la Re· 
dio de la di· dención de la 
vulgación de \as mujer deman-
ideas socialistas, daron igualdad 
B e t s abé civil para los 
Espinoza y Ma- hijos, abolición 
ría Cano lideran de la esclavinxl 
alatrabajadoras doméstica, 
en la primera inspección 
huelga de la m é d i c a 
t e x t i 1 e r a domiciliaria 
Fabricato. e igualdad 
salarial. 
1927. Las 
mujeres 
indígenas de 
Huila, Tolima 
y Cauea exigen 
el respeto por 
los derechos de 
los pueblos 
indígenas. 
LEY 28 DE 1932. Es- REFORMA CONS· 
tablece el régi- TlTVCIONAL DE 
men de capitula- 1936. Establece el 
ciones matrimo- derecho a la mujer 
niales y da ma- a desempeñar car-
yor autonomía a gos públicos pero 
las mujeres en el sin derecho al voto. 
de los 
1945. La ONU afir- 1946. La ONU crea 
ma el principio de la Comisión Jurí-
igualdad de dere- dica y Social de 
chos entre hom- la Mujer. 
bres y mujeres. 
1944. Se crea la 
Unión Femenina 
de Colombia que 
buscaba el mejora-
miento cultural y 
económico de la 
mujer colombiana. 
1945. Primera 
Confere n cia 
Nacional de Muje-
res Trabajadoras. 
.,., La Declaración lMJ. La Coo:isi6n 1951. La ComisiÓll 195'7. La Comi-sióo 19SI. La Comisión 1965. La Comisión 1966. La ComisIón 
Universal de los De- Jurídica y So- Jurídica y Social Jurídica y social Jurídica y Social Jurídica y Social Jurídica y Social 
rechos Humancs po- cial de la Mu- de la Mujer pro- de la Mujer pro- de la Mujer pro- de la Mujer pro- de La Mujer pu-
clama que toda per- jer lanza la de- mueve la Conven- mueve la suscrip- mueve la firma del mueve la firma del blica la declaración 
sona sin distinción claración con-
ción del conve-
convenio contra convenio contra sobre eliminación ción sobre igualdad nio sobre nacio- la discriminación de todas las formas de sexo es titular de tra la trata de de Mujeres y uaIidad de la mujer la discriminación de las mujeres en de discriminación 
todos los derechos personas y la ex- Hombres en la Re- casada. de las mujeres en la enseñanza. contra la mujer. 
y libertades que fija plotación de las muneración. el empleo y la pro-
esta declaración. mujeres en la fesión. 
prostitución. 
JUNTA MILITAR 
1948 1949 1951 1954 1954-1958 1962 1966 
LAS INSURGEN· LAS CANDIDATAS. 
TES. Con el limi- Desde el atlo 1950 
tado acceso de la en adelante y con 
mujer a la vida ritmo creciente, 
pública, varias mu- algunas mujeres 
jeres participan empiezan a vin-
en organizacio- cularse a la vida 
DeS políticas y mi- pública Y se lanzan 
litares de izquierda. a las contiendas 
Comités femeni- electorales; en-
nos, enfoques de tre ellas: María 
salud sexual y Eugenia Rojas, 
reproductiva Socorro Ramírez, 
19S4. Proyecto de 
ley para otorgar 
el derecho de la 
mujer a elegir y 
ser elegida. 
1957. El plebiscito 
nacional otorga a 
la mujer el derecho 
a elegir y ser 
elegida. 
Establece normas 
sobre filiación, 
paternidad respon-
sable, DO uso obli-
gatorio del ape-
llido del cónyu-
ge, igualdad de 
sexos frente a la 
ley, cambia el 
régimen matrimo-
nial y se crea el 
JCBF. 
1955. Se funda en 1957. Se funda la 
Medellin laAsocia- Unión de Ciuda-
ción Profesional danas de Colom-
Femenina de bia UCC. 
Antioquia AFPA 
integrado por 
profesionales 
universitarias 
tituladas. 
60s. Nace la UMD, Amézquita, Marina 
Unión de Mujeres Uribe y Aydee 
Demócratas de Anzola Fundan la 
Colombia:lucha Organizac ión 
por reivindica- Femenina del 
ciones femeninas Partido Liberal. 
en ámbitos fami- Trabajan por la 
liares, comu- eliminar las restric-
nitarios y sociales. ciones impueslas 
60s Helena Páez, a las mujeres para 
Alegría Fonseca desempeñarse 
de Ramírez, corno testigos enlos 
J o s e fin a tribunales . 
DECRETO 1260 DE DECRETO 2820 DE 
1970. Establece nor- 1974. Establece la 
mas sobre filia-
ción, paternidad 
responsable, no uso 
obligatorio del ape-
llido del cónyu-
ge, igualdad de 
sexos frente a la 
ley, cambia el ré-
gimen matrimonial 
y se crea el ICBF. 
igualdad jurídi-
ca de los sexos 
y da fin a la 
potestad marital. 
1974. Es elegida la 
primera mujer negra 
como gober-nadora, 
bajo el gobierno 
de Alfonso López: 
DORILA PEREA 
DE MOORE. 
cada de la Mujer. 
PRIMERA CON-
FERENCIA MUN-
DIAL SOBRE LA 
MUJER: MÉXI-
CO. Plan de ac-
ción : Integrar la 
mujer al desarrollo. 
Lema: Igualdad, 
desarrollo y paz . 
1978. Socorro 
Ramírez se candi-
datiza a la Pre-
sidencia de la 
República . Uno 
de sus lemas: 
"aborto libre y 
gratuito ". 
1979. Nace 
FUNDAC Fun-
dación de Apo-
yo Comunitario. 
Un grupo de 
profesio-nales que 
consolidan una 
organización para 
que las ideas 
trasciendan. 
1980. Segunda Con-
ferencia Mundial 
sobre la Mujer en 
Copenhague. Plan 
de Acción: examinar 
y evaluar progresos 
realizados durante 
la Ira 1/2 de la 
década. Se intro-
dujo el debate sobre 
trabajo doméstico. 
1980. Los Estados 
miembros de la 
ONU firman la Con-
mina toda forma 
de discriminación 
contra la mujer. 
Ley aprobatoria 
de la Convención 
de Ginebra . 
1981. Na::e REPEM 
Red de Educación 
. Popular entre 
Mujeres. 
1981. Se organizan 
las mujeres gaita-
nas. 
1982. Se realiza 
el Primer encuen-
tro Feminista 
Latinoamericano 
y del Caribe en 
Bogotá a cuya 
organización 
cooniruyó la "Casa 
de la Mujer" 
los cabildos, las 
comisiones de las 
mujeres paeces del 
norte del Cauca. 
un balanee sobre 
los logros y obs-
Iáculos de la D6:ada 
para la Mujer y 
aprobó un docu-
mento: estrategias 
para el do 2000 
para el balaJJce de 
lanaejrenrebmas 
legales, en igualdad 
jurídica entre los 
sexos. 
U84. Cecilia I..qlez 19I16. Nace el 
es pionera como Mujer y ~0<;'red1d 
Viceministra de ~lI:Y? obJetIVO es 
. llUClar un debate 
Agncultura es relacionado con 
pionera en la Ilwgmodesca:rien-
formulación de ~s del fe!Jlinismo 
litI' públ' mtemaclonal en po cas leas lIllntioa:aJ&:nico. 
para las mujeres 19I16. Se constituye 
al promover la la Comisión de la 
política para la AD~ cuya tar~a 
• • 00IISISIe en no dejIB' 
mUjer campesma. JlBS8l'niIP suceso 
Impulsó la aelaADE,sinque 
incorporación de se parti.cipe con 
la perspectiva de ~l~:r~ 
género en la 1987. Creación en 
planeación del las asambleas de 
desarrollo. los <?ll:bildos, las 
comJSlones de las 
mujeres paeces del 
norte del Cauca. 
Primer Congreso 
de III MIfier 'Duba-
jadora CUT. 
1991. Establece 
igualdad de de-
rechos entre hom-
bres y muje-res. 
(art. 43) 
CIA DE MEDIO 
AMBlEN-TE Y DE-
SARROLLO. Río de 
Janeiro. 182 países. 
Se trataron temas 
económicos y 
sociales, también 
de conservación del 
medio ambiente . 
Administración de 
recursos para el 
desarrollo y la 
necesidad de for-
talecer el papel de 
las mujeres, los 
niños, las niñas y 
los jóvenes . 
1993. CONFE- 1994. ~ 1995. CUARTA CON-
RENClAMUNDIAL INTERNACIONAL FERENCIA MUN-
SOBRE DERECHOS S O B , R E 
HUMANOS. Viena. POBLACION y DIAL SOBRE LA 
171 países. Produjo DE.SARROLLO. El MUJERENBEUING. 
la DecImÓll de VJeI13 Cairo .. 197 Estados. Platafotma de acción 
l P d Exarrunó cifras de 96 y e. .rograma e pobla-ción, la para 19 -2001. 
ACCión. documentos relación entre (12 puntos) 
que establecen pnn- p o b 1 a ció n , 
ClplOS báSICOS sobre desarrollo y creci-
los derechos humanos miento sostenible; 
y exhortan a la ONU abordó temas 
y a los países del relacionados con 
mundo a adoptar políticas de inmi-
medidas para su gración, derechos 
promoción y protec- sex~ales y repro-
ción. Se refieren al ductivos, d~rechos 
racismo y la discri- a la atención en 
. 'ó l . salud, empobre-
n;unacl n, a ~ mmo- cimiento de la 
nas, a la mUJer, a ~os mujer, condiciones 
derechos de los runos de la familia y 
y a la desaparición desarrollo urbano. 
forzada. 
-
LEY 248 DE 1995. 
Ratifica la Con-
vención interna-
cional para erra-
dicar la violen-
cia contra la mujer 
(Belem do Pará). 
LEY 360 DE 1997. 
Establece delitos 
contra la libertad 
sexual y la dig-
nidad humana . 
1991. Nace el 1992. Se crea en 1993.Programa 
proyecto Unidad el Chocó la Red mujer indígena 
Paez OlaCha W~a Departamental de CRIC. Creación 
Yu .Lue, C?nstl- M u j e r e s y organización 
tuclón NacIOnal , Chocoanas ara Programa Mujer 
derechos para las. ' ? 
1994. TI Congreso 
de la Mujer 
Trabajadora CUT. 
1994-1996 . 
realizar trabajo de en zona norte del 
cobertura en todo Cauca. Pri mera 
Nace la Red Nacional el departamento. gobernadora en el 
de Mujeres. norte del Cauca 
(Ana Tulla Zapata). 
1993Mujeres negras 
(Nariño , 
Chocó, Valle) tra-
bajaron con un 
representante a la 
cámara por los 
indígenas, al ajuste, 
y gestión para la 
aprobación del arto 
55/91 luego ley 70 
(de comunidades 
neg ras). 
mujeres. 
con temas como: 
derechos humanos, 
derechos de las 
mujeres, violencia 
intrafamiliar 
mujeres 
producción . 
1999. Adopción del 
plan de igualdad 
de oportunidades 
para las mujeres. 
1998. III Congreso 
de la Mujer Traba-
jadora CUT ... 
Empoderamiento 
Colectivo, Rea-
firmación de la 
Identidad y Apren-
dizajes de la Auto-
nomía y Demo-
la Mujer, proceso 
2000. Expedición 
de la ley 58, ley 
de cuotas (30%) 
de los cargos pú-
blicos para las mu-
jeres. 
2000. Elección de 2001. Inclusión de 
la primera Con- propuestas sobre 
cejala en Toribío v i o len c i a 
a nombre del intrafamiliar en 
Programa de la el Congreso del 
Mujer (Maria CRIC. 
DomingaMestizo) 
Tejiendo Pasados C o n stru im o s 
Fw tvros: 3er. E n c u e n tro  
N a c io n a l  de P ro ye cto s
«Cuando la cultura es tajantemente tradicional, 
las dos personalidades sexuales se complementan 
antagónicamente. Ser y actuar como mujer, 
es ser y actuar opuesto al hombre en cada 
manifestación, a semejanza de un cuadro sin 
matices delineado en blanco y negro».
Virginia Gutiérrez 4e Pineda
1. Antecedentes: encuentros anteriores
Una preocupación permanente del Fondo para la Igualdad de género, ha sido la 
generación de espacios para el intercambio de experiencias, mediante los cuales se amplíe 
el potencial de cada uno de los proyectos y el impacto logrado por los mismos, tanto en 
espacios locales como regionales, departamentales y nacionales, e incluso internacionales. 
Los dos encuentros anteriores Marzo 17 - 19 de 1997 y Marzo 16 -1 9  de 1998 primer 
y segundo encuentro respectivamente, permitieron incorporar componentes de amplia 
significación para los proyectos y para el fondo mismo, relacionados con:
• Educación y capacitación en perspectiva de género
• Divulgación, información e intercambio de experiencias
• Coordinación con otros grupos y redes de mujeres
• Orientación y dirección administrativa contable y financiera
• Sistematización, evaluación y seguimiento a los procesos
Estos dos eventos permitieron identificar la importancia del encuentro de la diversidad 
cultural, regional y personal. Así mismo, han sido espacios en los cuales las mujeres 
desde diferentes saberes, experiencias, sector social y etnias, han intercambiado 
conocimientos, dudas y se han retroallmentado. En estos espacios mujeres indígenas, 
campesinas, negras y urbanas de sectores populares, intelectuales y académicos, han 
logrado compartir experiencias y conocimientos, de tal suerte que construyen a partir de 
las diversas cotidianidades personales y colectivas, privadas y públicas, nuevos escenarios 
de participación política y de construcción de ciudadanía en los diferentes niveles.18
Con el fin de optimizar el intercambio y la socialización de los proyectos, cada encuentro 
ha girado en torno a un tema, a través del cual se organiza la discusión y el análisis del 
quehacer. En el primer encuentro (Marzo 1997), se trabajó un taller sobre Construcción 
de Indicadores Sociales y en el segundo, la reflexión se realizo sobre Mujer y Política en 
la coyuntura actual (marzo 1998).
Estos eventos cerraron la primera fase del Fondo y dieron lugar a la evaluación 
externa del mismo, de la cual se destacan lecciones aprendidas19:
• El reconocimiento del potencial político de las mujeres organizadas y de la capacidad 
de lograr articulaciones entre los espacios público y privado, entre los intereses 
individuales y colectivos.
18 BARRETO, Juanita, "Fondo Género ACDI - Colombia. Evaluación extem a de proyectos. Informe Final”. Bogotá, 
1999. Pág. 33 y  34
19 lbíd. Pág. 46 y  47
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La posibilidad de crear condiciones para el reconocimiento de la autoridad femenina 
y la identificación de problemas ancestrales ligados a las tradicionales concepciones 
sobre el poder y su ejercicio, ante los cuales es necesario asumir que la transformación 
de una cultura patriarcal requiere una perspectiva de largo plazo, animada por 
acciones, programas y proyectos que transformen la vida cotidiana en el corto y 
mediano plazo.
El reconocimiento de las resistencias activas de los hombres, ante los procesos de 
cambio en las relaciones de género, y de las posibilidades de romper tales resistencias 
cuando se les involucra en el proceso y se les llama a la solidaridad y a considerar 
su propia actitud como producto de una cultura patriarcal.
El aprendizaje sobre la articulación entre las condiciones objetivas y subjetivas 
que sustentan los proyectos, el cual permite reconocer que el éxito de un proyecto 
depende en gran medida de la dinámica política y social que vive el municipio y 
asumir la necesidad de participar activamente en dicha dinámica.
La necesidad e importancia de fortalecer los procesos y espacios de estudio y 
reflexión orientados a sensibilizar y capacitar a las mujeres en el reconocimiento 
de sus intereses estratégicos y su articulación con sus necesidades prácticas.
El redescubrir que en muchos casos la capacitación, la organización, la participación, 
la libertad, la autonomía y la toma de decisiones se asocian predominantemente a 
lo masculino, y que las mujeres no disfruten a plenitud estos espacios.
Las experiencias derivadas de la relación de las asociaciones y grupos municipales 
de mujeres con los grupos de la subregión y su potencialidad para fortalecer los 
procesos en los diversos niveles.
El reconocimiento de la incidencia del conflicto y las incoherencias entre las mujeres 
en la articulación de los movimientos de mujeres y en la relación de éstos con 
otros movimientos sociales.
La conciencia desarrollada sobre la necesidad de que los proyectos impulsados 
estén vinculados a las coyunturas locales y regionales para que tengan mayor 
impacto.
Los aprendizajes obtenidos en relación con la im portancia de procesos de 
comunicación permanente y oportuna , así como la utilización de un lenguaje 
operativo y financiero común que garantiza un manejo claro, transparente y exitoso 
de los proyectos.
La incidencia de la participación política en la transformación de los roles de 
género, unida al reconocimiento de que este es un proceso de largo plazo que 
demanda espacios de educación y formación permanentes para las mujeres, para 
los hombres y para unas y otros conjuntamente.
La importancia de los criterios y mecanismos participativos presentes en todos los 
proyectos, así como el énfasis en procesos educativos y pedagógicos, que fueron 
base y eje central del éxito en todos los proyectos.
El avance de los proyectos, los resultados de los dos primeros encuentros nacionales, 
así como la evaluación externa, dieron lugar a la formulación de la segunda fase del 
Fondo para la Igualdad de Género y son los insumos fundamentales para la realización 
del tercer encuentro nacional de proyectos.
2. Objetivos del tercer encuentro
•¥  Propiciar el intercambio de experiencias de los proyectos apoyados por el Fondo 
para la Igualdad de Género de la ACDI en Colombia para que se fortalezcan entre sí.
Generar un espacio de reflexión sobre la experiencia de participación política de 
las mujeres en las condiciones actuales del país y sus desafíos.
•¥  Brindar orientaciones y c larificar elementos sobre el manejo administrativo y 
contable de los proyectos con las organizaciones nuevas y las que han presentado 
dificultades.
3. Metodología:
Referentes para la presentación de experiencias
Con el fin de facilitar el intercambio de las experiencias de los grupos, se plantearon 
las siguientes orientaciones para la presentación de las mismas:
Cada grupo preparará la presentación de su proyecto, de manera didáctica y creativa 
en relación con el objetivo, resultados finales, logros obtenidos y dificultades.
El tiempo disponible para cada presentación será de 20 minutos.
Los proyectos que han diseñado materiales (cartillas, videos, módulos, juegos, entre 
otros) podrán exponerlos durante el encuentro.
Parámetros para motivar la reflexión y la construcción colectiva
Con el fin de lograr mayor aprovechamiento de la jornada a desarrollarse en Cartagena, 
el Fondo ACD I y Synergia consideraron pertinente enviar a los diferentes grupos 
participantes sendas lecturas que facilitaran llegar al encuentro con una reflexión previa.
Para tal efecto se seleccionaron algunas lecturas que permitieran profundizar sobre 
la experiencia de participación política de las mujeres y los contenidos desarrollados en 
los diferentes proyectos, como efecto del trabajo adelantado.
En este sentido se consideraron los objetivos propuestos por las organizaciones, en 
relación con la plataforma ACDI relacionada con el fomento y apoyo a la participación 
política de las mujeres.
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En esta perspectiva, se tuvo en cuenta que en los diferentes proyectos se evidencia 
una constante, relacionada con la formulación, construcción y creación de espacios para 
la participación política desde y para las mujeres, en un marco de acción orientado por 
los postulados feministas, los cuales se redimensionan a partir de la perspectiva de 
género.
3.1 Guía para la reflexión:
Con base en la experiencia de participación desde su organización; ¿ consideran 
que es necesario c rea r espacios de acción p o lítica  desde las m ujeres y 
específicamente para mujeres?
¿Los espacios de participación que ofrecen los partidos y las diferentes corrientes 
políticas en su región son apropiados para ejercer el liderazgo político de las 
mujeres?
A partir de la cotidianidad donde su organización construye espacios y desarrolla 
acciones de política; ¿ cómo identifican las estrategias de acción política de las 
mujeres?
¿Cómo se ha expresado la mirada femenina en los espacios de acción política de 
las mujeres y en los que compartimos con los hombres?
■¡►¿De qué manera el discurso de la identidad femenina aborda prácticas políticas 
que se diferencian de las actitudes patriarcales?
-► ¿En qué tipo de prácticas políticas se expresa la perspectiva de género, que 
enunciamos en los proyectos?
El equipo coordinador del encuentro, teniendo como premisa los niveles de desarrollo 
de los grupos, la diversidad de los procesos, las características de la población con la que 
trabajan, el radio y los espacios de acción de los proyectos, seleccionó un dossier de 
lecturas, las cuales fueron asignadas con base en los anteriores criterios, con el fin de 
facilitar la profundización del conocimiento de sus prácticas y procesos.
Las lecturas sugeridas para apoyar la reflexión de cada uno de los grupos se relacionan 
a continuación
Para todos los grupos:
• FALCON, Lidia « La alternativa del partido feminista»: en Feminismos de fin de 
siglo: una herencia sin testamento en Especia l/FEM PRESS red de comunicación 
alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999.
Para los Grupos: Unión de Ciudadanas (M/Llín), Grupos Cauca, Chocó, 
Asopayde, Corpomujer
• PITANGUYf Jacqueline. «Reconocer las victorias» en Mujeres en Acción, Revista 
IS IS  Internacional, Santiago de Chile marzo 2 de 1994.
Para: Casa de la M ujer Trabajadora Cut, Unión C iudadanas (Cali), 
Conciudadania, Cemci, Fundein, Fundac, Gap, Repem, Red Nacional 
(Regional Bogotá) y Vamos Mujer.
• LAGARDE, Marcela «Claves éticas para el tercer milenio», en Feminismos de fin 
de siglo: una herencia sin testamento en Especia l/FEM PRESS red de comunicación 
alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999.
Para: Fundein, Fundac, Gap
• F ILG U E IR A  NEA «Recuperar las formas del hacer v el decidir», en Feminismos 
de fin de siglo: una herencia sin testamento en Especia l/FEM PR ESS  red de 
comunicación alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999.
Para: Unión de Ciudadanas (Cali), Asopayde, Corpomujer (Cali)
• A S T E L A R R A , Jud ith . «Autonomía v espacios de actuación conjunta», en 
Feminismos de fin de siglo: una herencia sin testamento en Especial/FEM PRESS 
red de comunicación alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999.
Para: Grupos San Andrés, Cauca, Chocó y Cemci
• YOUNG, Kate. «Contra la pobreza v la exclusión» en Feminismos de fin de siglo: 
una herencia sin testamento en E sp e c ia l/FEM P R ES S  red de comunicación 
alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999
Para: Casa de la Mujer Trabajadora (CUT), Repem, Red Nacional De 
Mujeres (regional Bogotá) y Vamos Mujer
• B A R E IR O . Line. «Las recién llegadas, Muierv participación política». Documento 
de trabajo No. 46. En Publicación del Centro de Documentación y Estudios (C D E), 
Asunción, 1998.
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3.2 Reseñas bibliográficas
• FALCON', Lidia  «La alternativa del partido feminista»; en Feminismos de fin de 
sig lo : una herencia sin testamento en E sp e c ia i/F E M P R E S S  red de comunicación 
alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999
El artículo aborda la condición y posición del movimiento feminista desde su accionar 
político, identificando los efectos que sobre el mismo han tenido los avatares políticos 
acaecidos en el mundo, durante la última década. En este contexto evidencia que el 
feminismo ha sido debilitado, en la medida en que dispone de menores recursos, al hallarse 
dirigido y compuesto exclusivamente por mujeres cuyo poder social, económico y político 
es muy inferior al de los hombres.
Destaca críticamente los espacios que se han institucionalizado tales como los grupos 
de asistencia social financiados por el Estado; los departamentos de estudios de la mujer 
-llamados de género- en las universidades también subvencionados por el estado; los 
grupos de mujeres creados por los partidos gobernantes, que igualmente obtienen recursos 
de dichos gobiernos con fondos del estado, que artificialmente han decidido suplantar el 
Movimiento Feminista y que constituyen una correa de transmisión de la ideología y de 
la estrategia del partido al que pertenecen. En la práctica se convierten en organizaciones 
de captación de votos; por último identifica los Partidos Feministas o Asociaciones 
Feministas Independientes, con vocación política, que comienzan a afianzarse en casi 
todos los países.
Lidia Falcon cierra el artículo con una mirada de los diferentes partidos feministas 
en Europa y concluye que la alternativa del feminismo para el siglo X X I es la conversión 
del Movimiento Fem inista en Movimiento Político que conceda a las mujeres el 
protagonismo que se merecen, y que proporcione la oportunidad de competir en las 
elecciones donde se dirime la obtención del poder. Por lo tanto el desafío se concreta, en 
la decisión que toma el Movimiento Feminista sobre sus propios objetivos y en consecuencia 
acerca de su destino.
• PITAN GUY, Jacqueline. «Reconocer las victorias» en Mujeres en Acción, Revista 
I S IS  Internacional, Santiago de Chile marzo 2 de 1994.
El feminismo como actor político y sus efectos en la arena política es el centro de la 
reflexión que nos presenta Jacqueline Pitanguy. En esta perspectiva considera de gran 
importancia identificar los avances, conquistas y fracasos del feminismo en el campo 
político. En una evaluación rápida de estos aspectos a partir del caso brasileño, establece 
que el feminismo como actor político ha obtenido éxitos significativos desde diversos 
frentes y con estrategias distintas para introducir nuevas temáticas, perspectivas y acciones 
políticas en escenarios nacionales e internacionales y para evitar retrocesos.
En este contexto destaca que tanto en Brasil como en el resto de América Latina se 
ha logrado influenciar la aprobación de legislaciones, la creación de espacios institucionales 
y políticas públicas, que favorecen la condición y posición de las mujeres, que tienen 
valor en sí y deben ser reconocidas como conquistas relevantes del feminismo. Sin embargo,
depende en gran medida del feminismo, el imponerse frente a los actores que disputan el 
poder, a los recursos y la legitimidad en el campo político. La autora identifica el avance 
de los fundamentalísimos religiosos (católicos, evangélicos, etc.), como uno de los actores 
principales a enfrentar y además considera de la mayor importancia llevar el discurso de 
la ética feminista al espacio público. Finalmente, considera que el feminismo a finales de 
siglo debe pensar sobre los años principales de nuestra propia vida, lo que es a la vez 
atractivo y amedrentador.
•  LA G A R D E , Marcela  «Claves éticas para el tercer milenio», en Feminismos de fin 
de siglo: una herencia sin testamento en E sp ec ia i/FEM P R E SS  red de comunicación 
alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999
Marcela Lagarde llama la atención sobre diversos aspectos que propone como claves 
éticas para el tercer milenio. En primer lugar, "las creencias y prejuicios de la modernidad 
en torno a los imaginarios que las mujeres comportan frente al feminismo y desde los 
cuales el feminismo es cosa de un pasado efímero, localizado puntualmente en una época". 
Indica que otras consideran la perspectiva de género como un paso posterior y diferente 
al feminismo, y ven en la perspectiva de género algo menos excluyente e injusto con los 
hombres.
Paralelamente a la situación anterior la autora identifica un contingente mundial de 
mujeres que asumen el reto y la impronta feminista en eventos mundiales, en los cuales 
los asuntos, las necesidades y aspiraciones de las mujeres y los problemas del mundo 
contemporáneo, vistos desde las mujeres, son prioridades en el contexto de la globalización 
y la modernidad. Señala que las instituciones nacionales, internacionales y la Iglesia han 
debido negociar con las mujeres de todos los confines, colores y sabores, de tal suerte que 
la clave política de género ha sido potenciar los poderes y las incidencias de unas en 
espacios de reverberación, compromiso y responsabilidad, en beneficio de todas.
Identifica como otra clave," los espacios de la orfandad y la genealogía del feminismo" 
y muestra que mientras algunas recién llegadas creen ser las primeras, otras se reconocen 
como parte de la historia feminista y se pronuncia al respecto: « La historia y la memoria, 
las conciencias y las identidades feministas se construyen como bagaje en procesos que 
eslabonan y suman dialécticamente. Así cada sitio de reconocimiento crea y multiplica 
espacios de la memoria para ser ocupados por ancestras redescubiertas y futuras 
milenarias». Descubre el manto que muchas queremos ocultar al interior del movimiento 
feminista y reclama la necesidad de enfrentar éticamente nuestras diferencias para 
erradicar los «restos misóginos de nuestra subjetividad que emergen como manchas en 
un paño».
Destaca como otra clave que, " la  identidad feminista está escindida por la configuración 
premodema y moderna de la condición de género de cada una". Llama a ser conscientes 
de las incoherencias entre pensar y hacer, querer y poder desear y concretar; situaciones 
que dan cuenta de procesos complejos de la subjetividad, que proviene de un antifeminismo 
beligerante, producto de la conjunción de acciones poderosas de fuerzas económicas, 
políticas y religiosas, que deslegitiman el feminismo y a las mujeres; de tal suerte que el 
antifeminismo es la misoginia convertida en ideología política. Presenta el feminismo
•-----------------------------------------------------------------------
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como cultura en tanto que es la concreción de múltiples manifestaciones públicas y 
privadas, de colectivos y de soledades, de regularidades y cotidianidades, puesto que, el 
feminismo transcurre en torno a fogones, mercados hospitales, iglesias, instituciones 
públicas y privadas, y ha implicado interpretaciones del mundo y de la vida. Constituye 
otra clave en la reflexión, " L a  diversidad y la sintonía", considerando el desarrollo del 
feminismo en diferente tiempo, lugar y a través de culturas diversas, mediante los cuales 
el horizonte cultural feminista es local, regional, nacional y global, generando alternativas 
de vida.
De este punto llega a la mismisidad, como nueva clave para proponerla como 
experiencia vital, siendo la más radical creación feminista, porque se requiere lograr la 
centralidad propia de cada mujer en su propia vida y la prioridad de sus necesidades en 
sus afanes, son pautas éticas de mismidad del feminismo del umbral del milenio. El 
sentido de la mismisidad lleva a buscar que cada mujer sea consciente de ser prioritaria 
e imprescindible para sí misma y de que ni los otros entrañables ni los renovados simbólicos, 
el planeta o la causa, pueden desplazarla de su propio centro.
A partir de los anteriores postulados Marcela aborda diversidad y sororidad. La 
diversidad como resultado de una intencionalidad ética y política que crea entre las 
mujeres la experiencia de sintonía cultural feminista en momentos de identificación, 
auge y consecución de logros. La sororidad es la dimensión feminista prioritaria para 
consolidar la herencia de la que somos portadoras y nuestra construcción vital, implica 
un principio ético de aceptación genérica fundante, que requiere del acuerdo y del disenso. 
Por último el viraje, en el cual propone aprender, estudiar y analizar críticamente nuestro 
bagaje desde el propio mundo, e integrar con creatividad los valores, la lógica, los 
conocimientos y las alternativas feministas en nuestras cosmovisiones y cotidianidades.
• A S T E L A R R A , Ju d ith . «Autonomía y espacios de actuación conjunta», en 
Feminismos de fin de siglo: una herencia sin testamento en E sp ec ia l/FEM P R ESS  red de 
comunicación alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999.
Con una mirada retrospectiva sobre los momentos más importantes del feminismo, 
Judith Astel larra interroga y hace propuestas al feminismo contemporáneo. Identifica 
este movimiento como uno de los «nuevos movimientos sociales, surgidos en las sociedades 
industriales, modernas». Así mismo, evidencia los hitos del movimiento, tales como el 
redescubrimiento de las sufragistas en los sesenta y su posterior desintegración antes de 
conseguir su cometido.
Señala que sin embargo, en la década de los setenta resurge el «...feminismo como un 
movimiento social y su movilización se trasladó también a las instituciones políticas, 
económicas y culturales.», reclamando el acceso a las actividades y puestos del mundo 
público, negadas a las mujeres, ya no por la ley, sino por la tradición.
Establece que durante los setenta y los ochenta, se levantaron las banderas en tres 
grandes áreas de acción: 1) los derechos sexuales y reproductivos; 2) visib ilizar el 
componente de poder que existe en las relaciones entre hombres y mujeres; 3) denunciar 
las relaciones de dependencia y causalidad entre el mundo de lo público y el mundo de lo
privado, esenciales ambos para el funcionamiento de las sociedades. A la vez, interroga 
de que forma, el surgimiento del llamado «postfeminismo» supuso que la bandera del 
feminismo, ya no era necesaria porque las mujeres tenían resueltos sus problemas.
Con base en este suscinto recorrido, la autora muestra que los movimientos feministas 
con su diversidad de enfoques, formas de acción, grados de desarrollo, tipos de 
reivindicación, etc., tienen en común las demandas sobre la constatación « ... el sexo 
biológico se convierte en género social y que la articulación de este género social de 
hombres y mujeres produce una jerarquía de los primeros sobre las segundas que genera 
a una evidente desigualdad social». En este orden de ¡deas, establece que la expresión de 
esta discriminación en cada período histórico es diferente con tiempos discontinuos de 
visibilidad y de movilización, y que por lo tanto el movimiento feminista debe reinagurar 
su acción permanentemente, con base en reivindicaciones específicas. Considera que para 
tal efecto, es preciso que se reconozca por parte de todas las mujeres que sus conquistas 
han estado asociadas a la movilización feminista, no a la existencia de organizaciones de 
mujeres.
Como corolario de este análisis, Astelarra considera la necesidad de trabajar como 
condición para el cambio, aunadamente con los hombres, a la vez identifica dos desafíos 
al movimiento:l) las mujeres jóvenes deben evidenciar la actualidad de sus problemas y 
las situaciones de discriminación a partir de sus propios ideales, sueños y esperanzas; 2) 
la necesidad de combatir la jerarquía entre géneros, asumida por hombres y mujeres en 
ámbitos públicos y privados. Finalmente enfatiza en la necesidad de construir una 
organización autónoma desde y para el feminismo, como condición para desarrollar 
capacidades de negociación en torno al recorte de las desigualdades que aún existen y a 
la vez, hace un llamado para que en este proceso, los hombres participen activamente.
• F IL G U E IR A  N EA  «Recuperar las formas del hacer y el decir», en Feminismos de 
fin de siglo: una herencia sin testamento en E sp ec ia l/FEM P R ESS  red de comunicación 
alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999
Para «recuperar las formas del hacer y el decir», Nea Filgueira ubica el movimiento 
feminista históricamente, con el fin de analizar y recuperar sus aportes a la sociedad del 
siglo X X I. Para tal efecto, muestra que los procesos de individuación producto de la 
construcción del espacio público para las mujeres, facilitó el surgimiento de «olas» 
feministas y que la más importante ha sido la que arrancó en los setenta, por sus 
características: multifacética y a la vez universal; por lo tanto, no es tan importante si en 
los noventa el feminismo parece estar en retroceso, puesto que, importa más recuperar la 
formas del hacer y el decir que lo han llevado a participar de esta construcción en 
marcha de una sociedad global.
En torno a la anterior afirmación y con base en los diferentes enfoques de sociedad 
que nos presenta a partir de Touraine y Habermas, considera que no hemos estado 
construyendo paradigmas para la acción social feminista ... sino para la acción en general. 
En este orden de ideas señala como aportes del feminismo: 1) hacer accesible el campo 
de las «decisiones» internacionales a enfoques alternativos de los problemas; 2) la 
ampliación de los espacios para la participación directa de la ciudadanía, temas estos
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que posicionaron la agenda en el ámbito internacional y en consecuencia, también 
retroalimentaron, las acciones locales.
El feminismo unido a otros movimientos en América Latina, trascendió las fronteras 
y globalizó la acción política, a partir de sus formas de organización, de tal suerte que 
construyó autonomías, desde donde se ha potenciado para influir en espacios antes vedados 
a las mujeres. Así mismo, afirma que, una particularidad del movimiento feminista es que 
tiene un problema central que salta las fronteras simbólicas de la pobreza , el medio 
ambiente, es decir todos los temas de las agendas le son propios. A partir de los anteriores 
enunciados Nea Figueira considera que «las prácticas de los movimientos feministas 
amplían la capacidad de elección individual y colectiva, porque a partir de un imperativo 
ético, no pueden plantear soluciones únicas a los problemas, sino soluciones abiertas a 
opciones múltiples».
Sin embargo, plantea que es preciso trabajar en torno a compatibilizar las prácticas 
con las finalidades utópicas que inspiraron originalmente al movimiento ya que el propio 
hacer se llevó por delante algunos de los discursos más utópicos y considera que nos 
queda pendiente la tarea de reflexionar sobre los fundamentos ético-políticos que informan 
las trayectorias actuales del feminismo latinoamericano y de las nuevas institucionalidades 
que estamos promoviendo.
• YOUNG, Kate. «Contra la pobreza y la exclusión» en Feminismos de fin de siglo: 
una herencia sin testamento en E sp ec ia l/FEM P R ESS  red de comunicación alternativa 
de la mujer, Santiago de Chile, 1999.
«Ser feminista hace 30 años atrás era ser parte de una excitante, temeraria exploración 
con mujeres de todo el país ... de diferentes orígenes y diferentes expectativas sobre sus 
vidas» Con estas palabras Kate Young inicia el análisis del feminismo y los femnismos, 
fracturados por mil diferencias y a la vez considera que, justamente la diversidad y la 
diferencia constituían la fuerza del movimiento. Estas reflexiones la llevan a cuestionar 
el ideal de igualdad que terminó fragmentando el movimiento, puesto que todas aquellas 
que no encontraban sus necesidades e Intereses expresados en los postulados de la mayoría 
del movimiento «blancas, educadas y de clase media», se volvieron en contra. Expresa la 
autora que la segmentación de un feminismo radical que ubica al hombre como el centro 
del problema, buscó un desarrollo individual, sin pensar en las demás, situación que 
generó cada vez mayores divisiones.
En esta perspectiva, muestra que la igualdad de oportunidades y de tratamiento ante 
la ley ha sido mucho más exitosa en el nivel internacional, dada la movilización que en 
este contexto han generado las cuatro conferencias de la mujer: México (1975), Nairobi 
(1985), Beijing (1995), que dieron lugar a acuerdos sobre los cuales las mujeres de los 
países signatarios, han tenido justificación para su propio activismo. Sin embargo, considera 
que «posiblemente, el mayor desafío para las feministas sea el identificarse con la lucha 
de la mayoría de las mujeres, contra la pobreza y la marginación general y encontrar 
estrategias que lleven a mujeres y hombres a colaborar y llegar al consenso de que una 
relación desigual entre hombres y mujeres socava, más que fo rta lece , la lucha 
fundamental.»
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Un aspecto de la mayor importancia es la función de la democracia como referente 
de la acción tanto en el ámbito público como en el privado; al respecto considera que los 
debates sobre, hacia donde debe dirigirse el feminismo, deben ser ubicados en realidades 
particulares y específicas que den cuenta del rango y diversidad de la dimensión feminista. 
En este sentido se pregunta por la relación entre el debate de género y las condiciones 
materiales objetivas a las cuales se enfrentan las generaciones más jóvenes, las cuales se 
encuentran atravesadas por problemas relacionados con el incremento en la acumulación 
de la riqueza, la discriminación racial y etárea.
Al respecto, afirma que las «feministas necesitamos recrear el entusiasmo por la 
visión de las primeras reformadoras sociales, que buscaban una sociedad donde hombres 
y mujeres tengan iguales oportunidades para realizar sus potencialidades, y donde ambos 
unan esa creatividad para beneficiar a las generaciones venideras.». Finalmente considera 
que de esta forma se podrán trascender las barreras de la acción local para ir más allá 
de las fronteras nacionales, establecer alianzas para lograr metas comunes. Y trabajar a 
través de las diferencias que nos dividen para alcanzar esa solidaridad en la diversidad, 
en la cual pensamos hace tanto tiempo, que puede hacer poderosa nuestra sororidad»
• B A R R E IR O , L ine. «Cambios para el conjunto de la sociedad», en Feminismos de 
fin de siglo: una herencia sin testamento en Especial/FE M P R E S S  red de comunicación 
alternativa de la mujer, Santiago de Chile, 1999.
Line Barreiro parte de reconocer que es muy complejo conjugar en singular o en 
plural el feminismo, los feminismos actuales. En el trasegar del movimiento, la autora 
afirm a que «el feminismo hoy se expresa de forma plural: como una contracultura 
democrática frente a una cultura autoritaria; como una corriente de pensamiento político 
con distintas tendencias. El feminismo plantea que debe haber un camino de vida con un 
imaginario heterogéneo». Unos y otros desde sus esquinas generaron un verdadero 
renacimiento científico, intelectual y político, en tanto que el género como categoría 
analítica, se mostró tan fructífero como antes las clases sociales. Unida esta perspectiva 
al crecimiento del movimiento social de mujeres y a la inserción de feministas en ámbitos 
del poder público, el desarrollo del pensamiento permitió revisar las leyes sobre filiación, 
administración de los bienes de sociedad conyugal, adulterio, delitos contra la libertad 
sexual, derechos humanos, relaciones laborales y sistemas electorales.
En este orden de ideas Line Barreiro, establece los diferentes momentos del movimiento 
y señala semejanzas y diferencias entre la forma como se desenvuelven los movimientos 
políticos y la manera en que el feminismo ha ¡do evolucionando, a través de cuestionar 
las injusticias y busca formas de corregirlas, de tal suerte que en este proceso se erigen 
las «acciones positivas» como una parte importante de la agenda, siendo debatidas y 
consagradas en instituciones locales, nacionales e internacionales.
Considera la autora los diferentes momentos por los que ha transitado el movimiento 
feminista hasta llegar a Beijing, construyendo redes fuertes y capaces de proponer otros 
referentes de ciudadanía, que posibilitan procesos de organización y participación 
horizontal. Destaca que la ausencia de una gran organización regional, no es obstáculo 
para que el movimiento feminista latinoamericano sea internacional.
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Esta perspectiva de análisis la lleva a preguntarse por el desafío del feminismo a 
finales de siglo, el cual define como la necesidad de proponer los cambios para el conjunto 
de las sociedades y para la construcción de una nueva institucionalidad política.
Por lo tanto hace un llamado a las «nuevas voceras de la ciudadanía plena» a que 
articulen el discurso democrático con criterios que integren a hombres y mujeres de 
diversas razas, etnias, religiones, clases sociales, para que puedan tener igualdad de 
oportunidades y participar en las decisiones que afectan sus vidas. En últimas señala 
que: «poder proponer las ideas y las mecanismos para un futuro mejor para la humanidad 
y llevarlas a la práctica implica el desarrollo de liderazgos feministas transformadores 
que puedan trascender los pequeños o grandes ghettos de mujeres».
3.3 Programación y desarrollo del evento.
El encuentro que tuvo lugar en Cartagena entre el 17 y 19 de septiembre del 2000 
desarrolló la siguiente agenda de trabajo:
Primer día:
Instalación del evento.
El tercer encuentro nacional de proyectos, realizado en Cartagena de Indias, del 17 
al 20 de septiembre del año 2000, fue instalado por la Doctora Bárbara Karpinski, 
representante de la ACDI para Colombia y por la Doctora Maria Elisa Díaz
"M e alegra poder estar con todas ustedes en este Tercer Encuentro Nacional de 
proyectos del Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional, ACDI, aquí en Cartagena".
" E l  Fondo para la Igualdad de Género, ha estado apoyando estos encuentros de los 
proyectos financiados por el mismo, para que ustedes, las líderes de sus comunidades 
puedan compartir sus experiencias, sean logros o fracasos, hacia el camino de la igualdad 
y el desarrollo de sus comunidades".
"E sta  es su oportunidad para aprender las unas de las otras, para enseñar las unas 
a las otras y sobre todo para formar alianzas entre ustedes y las organizaciones con 
quienes trabajan".
"Sabemos que su camino no es fácil y les admiramos y apoyamos sus esfuerzos. 
Igualmente apreciamos que es a través de su liderazgo, y con sus compañeros que llegarán 
a una igualdad de género en Colombia".
Les deseo un exitoso encuentro20.
20 Palabras de Dra. Bárbara Karpinski.
"Apreciadas mujeres, queridas humanas femeninas:
Constituye un motivo de gran esperanza para el fondo para la igualdad de género del 
Canadá en Colombia y para Synergia, contribuir con nuestro apoyo al gran reto que 
todas se han trazado: avanzar en el proceso de empoderamiento tanto individual como 
colectivo, pues este nos conduce a valorarnos más, a lograr autonomía, a superar la 
desigualdad de genero existente en nuestra sociedad".
“ El empoderamiento de las mujeres implica ganar voz, tener movilidad, establecer 
presencia pública, tener control sobre las estructuras de poder y capacidad para contribuir 
a la transformación de estas".
"Asum ir el reto de deconstruirnos y construirnos nuevamente como mujeres, es 
cimentar las bases para que las nuevas generaciones de hombres y mujeres tengan una 
sociedad mas justa y equitativa. Es permitirnos y comprometernos en el pleno ejercicio de 
la ciudadanía".
" E s  colocar nuestro granito de arena en la construcción de una democracia 
participativa que tenga en cuenta las necesidades e intereses de negras y negros, indígenas, 
campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras. Es decir unas y otros sin 
discriminación alguna".
"Traspasar el marco de la casa, de lo privado para incursionar en el espacio publico, 
no es tarea fácil, todas lo sabemos. Sin embargo es el camino que requerimos para que 
las voces, miradas y pisadas de mujer sean visibles en una nueva concepción de sociedad, 
de país y de mundo".
"Rompamos entonces el silencio, entrelacemos las manos y los cuerpos en este gran 
reto de construirnos día a d ía".
Gracias !21
Para romper el hielo se proporcionó un espacio de integración en el cual los grupos y 
sus representantes tuvieron oportunidad de conocerse y manifestar sus expectativas frente 
al evento, que se relacionan con los siguientes aspectos:
• Socialización de experiencias y generación e integración de procesos, mediante la 
cual las participantes establecieron la necesidad de conocer los diferentes procesos locales 
y regionales y de integrar acciones.
• Importancia de obtener información sobre metodologías e instrumentos de acción 
para propiciar la participación política de las mujeres.
• Importancia de obtener más capacitación para cualificar sus acciones y procesos 
de intervención.
• Construcción colectiva y fortalecimiento de procesos, son la mayor parte de las 
expectativas expresadas y constituye un importante interés sobre la posibilidad de construir
21 Palabras de Dra. María Elisa Díaz
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redes de acción que profundicen el impacto de la participación política, mediante procesos 
colectivos que puedan dimensionarse en el nivel nacional e internacional, a partir del 
fortalecimiento de las acciones locales y regionales.
Las mujeres anfitrionas integrantes del Grupo C EM C I, ofrecieron un recibimiento a 
las demás delegaciones, con una actividad folclórica ( bailes, pregones y canciones), 
mediante la cual expresaron su identidad como región y como grupo.
La jornada concluyó con una caminata por la Ciudad Antigua, que tuvo como marco 
una noche de luna, risas, brisa, alguno que otro licor y mucha alegría.
Segundo día:
Durante todo el día, los grupos participantes tomaron la palabra, a través de 
presentaciones, que permitieron conocer la capacidad pedagógica de sus propuestas, 
basadas en la originalidad y la creatividad de las mujeres para transmitir sus experiencias. 
Se destaca, es la capacidad de las integrantes para articu lar el rigor que supone la 
metodología de la gestión por resultados, con alternativas didácticas construidas en 
prácticas de trabajo con y para mujeres.
Tercer día: Con el fin de atender los objetivos del encuentro, se organizaron dos 
comisiones de trabajo: una, dirigida a los nuevos grupos quienes recibieron un taller de 
capacitación sobre el manejo administrativo y contable de los proyectos.
La  segunda comisión sesionó con base en los parámetros suministrados con 
anterioridad, para motivar la reflexión y la construcción colectiva, se inició la jornada 
con un trabajo grupal, de acuerdo con la distribución de las lecturas para realizar un 
análisis de la identidad femenina en el quehacer político. Como resultado de esta actividad, 
surgieron diez preguntas en torno al tema, las cuales fueron agrupadas en tres bloques 
temáticos, que dieron lugar a tres nuevos grupos de trabajo.
Cuarto día: Los grupos generados durante la tarde del día anterior, sesionaron para 
producir escritos en torno a las temáticas establecidas. Algunos grupos tuvieron 
entrevistas individuales con la asesora Contable para aclarar inquietudes de los proyectos
La jornada culminó con una puesta en común de las producciones escritas y la 
evaluación general del evento.
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ASOPAYDEC
CEMCI
CINE MUJER
CONCIUDADANIA
CORPO MUJER
CASA DE LA MUJER 
CUT
DINEM
FUNDAC
FUNDEIN
FUNDESAP
GAP
MOVIMIENTO MUJERES 2000
MUJERES PAECES DEL CAUCA
CONFLUENCIA DE REDES
RED DE MUJERES CHOCOANAS
REPEM
SISMA MUJER
SOCOLPE
UCC CALI
UCC MEDELLIN
PROGRAMA DE GENERO U.N.
VAMOS MUJER- 
MUJERES QUE CREAN
FU E N TE MAPA : FUNDACIÓN SOCIAL  
VICEPRESIDENCIA DE P LANEACIÓN DIRECCIÓN  
D E INVESTIGACIÓN E  INFORMACIÓN TOPOLOGÍA  
MUNICIPAL Y  REGIONES DE COLOMBIA
P r e g o n a n d o  La Ig u a l d a d  
Los P r o y e c t o s  H o y
"Es que las mujeres, mucho más sabias 
y sobre tocio más generosas que los patriarcas, 
han entendido desde hace tiempo que la maternidad 
significa mucho más que dar la vida, mucho más 
que un acto de reproducción de vida; 
dar la vida Significa ante todo generar 
una vida, generar un mundo desde lo simbólico,
el deseo y las palabras, 
y no sólo desde la biología".
Florence Thomas
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1. Características de los proyectos 1999-2000
El Fondo para la Igualdad de Género en esta segunda fase22, ha ampliado su cobertura 
a través del apoyo a 16 proyectos (5 de carácter nacional y 11 de carácter departamental 
o municipal). Dichos proyectos tienen un radio de acción en los departamentos de: San 
Andrés y Providencia, Bolívar, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, Boyacá, Tolima, Nariño, 
Alto Putumayo, Cundinamarca y el Distrito Especial de Bogotá.
Dado que todos los proyectos apuntan a lograr como resultado el fortalecimiento de 
la participación política y el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en las diferentes 
instancias de participación y en las corporaciones de elección popular, es importante 
resaltar el liderazgo significativo que han logrado las diferentes organizaciones de mujeres 
en sus regiones y destacar a la vez los avances alcanzados hasta marzo de 2001.
Tanto la ampliación en la cobertura geográfica, como de los y las beneficiarías directas 
e indirectas permiten afirm ar que el Fondo para la Igualdad de Género de ACDI en 
Colombia, ha desempeñado un papel importante en la promoción y fortalecimiento de 
los procesos de formación y participación política de las organizaciones de mujeres en el 
país. Esta afirmación se expresa en la producción pedagógica, en las acciones de formación, 
organización, cabildeo y finalmente en los ejercicios de empoderamiento de las liderezas, 
tanto a nivel individual como colectivo. Las características de cada uno de los proyectos 
y sus avances hasta el 200° se presentan de manera sucinta a continuación.
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ec
ien
-
tes
 a
 las
 di
fer
en
tes
 
or
ga
niz
ac
ion
es
 de
 
los
 5
 M
un
icip
ios
.
 
10
0 
fun
cio
na
rio
s 
y f
un
cio
na
ria
s p
ú-
bli
ca
s( 2
0 d
e c
ad
a 
Mu
nic
ipi
o).
 
LO
GR
OS
-A
VA
NC
ES
 
•
 
Se
 h
a 
av
an
za
do
 e
n 
los
 p
roc
es
os
 d
e 
co
nc
er
tac
ión
 d
e 
las
 or
ga
niz
ac
ion
es
 y 
pe
rso
na
s q
ue
 pa
rtic
ipa
n e
n 
el 
pro
-
ye
cto
. 
•
 
Se
 ha
n a
m
pli
ad
o r
ela
cio
ne
s d
e c
on
fia
nz
a 
y s
oli
da
rid
ad
 
en
tre
 la
s m
uje
res
 y 
or
ga
niz
ac
ion
es
 pa
rtic
ipa
nte
s e
n 
el 
pro
ye
cto
. 
•
 
Se
 h
an
 a
m
pli
ad
o 
pro
ce
so
s 
de
 d
eb
ate
 y
 de
fin
ició
n 
de
 
re
gla
s d
e ju
ego
 
•
 
Se
 ha
 cu
m
pli
do
 co
n 
las
 re
sp
on
sa
bil
ida
de
s 
as
um
ida
s.
 
•
 
Se
 ha
n d
ad
o p
roc
es
os
 de
 em
po
de
ram
ien
to 
de
 la
s m
u-
jere
s ta
nto
 en
 lo
 pe
rso
na
l c
om
o 
en
 la
s o
rga
niz
ac
ion
es
. 
•
 
Se
 h
an
 a
m
pli
ad
o 
ca
pa
cid
ad
 d
e 
co
m
un
ica
ció
n 
y 
de
 
int
err
ela
ció
n e
ntr
e l
as
 m
uje
res
 y d
e e
sa
s 
co
n 
otr
as
 in
s-
tan
cia
s 
de
l m
un
ici
pio
. 
•
 
Se
 ha
 lo
gra
do
 re
co
no
cim
ien
to 
de
 un
 p
rot
ag
on
ism
o f
e-
m
en
ino
.
 
Vin
cu
lar
se
 co
n 
pro
pu
es
tas
 pr
op
ias
 en
 la
 m
es
a 
po
litic
a.
 
•
 
20
0 
m
uje
res
 d
e 5
 M
un
ici
pio
s d
el 
su
r e
ste
 A
nti
oq
ue
ño
 
pa
rtic
ipa
n 
m
en
su
alm
en
te 
en
 la
 c
ap
ac
ita
ció
n 
de
sd
e 
la 
cu
al 
re
fle
xio
na
n 
so
bre
 la
 s
itu
ac
ión
 d
e 
gé
ne
ro 
en
 lo
s 
Mu
nic
ipi
os
.
 
•
 
La
s m
uje
res
 ha
n 
log
rad
o i
nic
iar
 u
na
 re
fle
xió
n 
so
bre
 su
 
co
m
pro
mi
so
 co
m
o 
ciu
da
da
na
s f
ren
te 
al 
pro
ce
so
 el
ec
-
tor
al 
y s
e 
ha
n 
co
m
pro
me
tid
o 
en
 u
n 
pa
pe
l c
on
sc
ien
te 
y a
cti
vo
 en
 la
 co
yu
ntu
ra 
ele
cto
ral
. 
•
 
Pla
nte
ar 
y 
da
r p
rio
rid
ad
 a
 la
s 
pri
nc
ipa
les
 p
rob
lem
áti
-
ca
s 
qu
e 
afr
on
tan
 la
s 
m
uje
res
 en
 la
 re
gió
n 
a
 fin
 d
e 
dis
eñ
ar 
pro
pu
es
tas
 pa
ra 
se
r p
res
en
tad
as
 en
 lo
s M
un
i-
cip
ios
.
 
•
 
Ela
bo
rac
ión
 de
 un
a 
ag
en
da
 ci
ud
ad
an
a d
e l
as
 m
uje
res
,
 
de
 fo
rm
a 
co
lec
tiv
a 
y p
art
icip
ati
va
,
 la
 cu
al 
re
co
ge
: c
a-
ra
cte
rís
tic
as
 d
el 
Mu
nic
ipi
o,
 V
isió
n 
so
bre
 e
l M
un
ici
pio
 
qu
e 
su
eñ
an
 la
s 
m
uje
res
,
 
pro
ble
má
tic
a 
viv
ida
 p
or 
las
 
m
uje
res
 en
 lo
s 
Mu
nic
ipi
os
 (d
iag
nós
tico
) y
 pr
op
ue
sta
s 
de
 s
olu
ció
n. 
•
 
Pr
es
en
tac
ión
 d
e 
la 
Ag
en
da
s 
Ciu
da
da
na
s 
a
 lo
s 
ca
nd
i-
da
tos
 pa
ra 
Alc
ald
ías
 y
 Co
nc
ejo
s a
 fin
 de
 co
m
pro
me
ter
 
a
 és
tos
 en
 la
s a
cc
ion
es
 p
rop
ue
sta
s p
or 
las
 m
uje
res
. 
DIF
ICU
LT
AD
ES
 
•
 
La
 im
ple
me
nta
ció
n 
de
l p
ro-
ye
cto
 se
 in
ici
ó m
ás
 ta
rde
 de
 
la 
fec
ha
 p
rev
ist
a 
lo 
qu
e 
ha
 
im
pli
ca
do
 m
od
ific
ac
ion
es
 
en
 la
s a
cti
vid
ad
es
 de
 ca
pa
-
cit
ac
ión
 y 
for
ma
ció
n p
rog
ra-
m
ad
as
. 
•
 
La
 in
ce
rtid
um
bre
 p
lan
tea
da
 
a
 ini
cio
s d
el 
añ
o c
on
 la
 pr
o-
pu
es
ta 
de
l re
fer
en
do
 lle
vo
 a
 
re
for
mu
lar
 as
pe
cto
s f
ren
te 
a
 
im
pu
lsa
r c
an
did
ata
s 
a
 lo
s 
co
nc
ejo
s m
un
icip
ale
s. 
•
 
Lo
s 
pr
oc
es
os
 
de
 
co
nc
er
tac
ión
 y
 fo
rm
ula
ció
n 
de
 ac
ue
rdo
s c
on
 la
s d
ife
ren
-
tes
 o
rga
niz
ac
ion
es
 p
ara
 la
 
pa
rtic
ipa
ció
n 
en
 e
l p
roy
ec
-
to,
 h
an
 re
qu
eri
do
 a
jus
tes
 y 
tie
mp
os
 a
co
rde
s 
a
 c
on
di-
cio
ne
s y
 din
ám
ica
s p
art
icu
-
lar
es
 de
 la
s m
ism
as
. 
•
 
La
s a
ctu
ale
s c
on
dic
ion
es
 de
l 
pa
ís 
qu
e s
e 
ag
ud
iza
n e
n 
es
-
pe
cia
l 
en
 
la 
re
gió
n 
de
 
An
tio
qu
ia,
 
po
r l
a 
inf
lue
nc
ia 
de
 lo
s d
ife
ren
tes
 ac
tor
es
 a
r-
m
ad
os
.
 
•
 
Lo
s 
de
sa
str
es
 d
e 
la 
na
tur
a-
lez
a, 
qu
e d
err
um
bó
 u
n 
nú
-
m
er
o 
im
po
rta
nte
s d
e c
as
as
 
en
 B
olo
mb
olo
,
 
de
jan
do 
sin
 
viv
ien
da
 a
 v
ar
ias
 m
uje
res
 
de
l p
roy
ec
to.
 
•
 
Inc
rem
en
to 
de
l d
es
em
ple
o,
 
en
 p
art
icu
lar
 el
 de
 la
s m
uje
-
re
s 
ca
be
za
 de
 fa
mi
lia
.
 
•
 
En
 V
en
ec
ia
 n
o 
fue
 p
os
ibl
e 
sa
ca
r li
sta
 al 
co
nc
ejo
 po
r lo
s 
dis
tin
tos
 co
ntr
ati
em
po
s q
ue
 
ha
n 
su
rgi
do
 y
 qu
e 
le 
ha
n 
m
er
m
ad
o 
din
am
ism
o 
al 
pro
ce
so
.
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NO
MB
RE
 DE
L 
OR
GA
NIZ
AC
ION
 
PR
OY
EC
TO
 
EJ
EC
UT
OR
A 
Mu
jere
s C
ho
co
an
as
 
Re
d D
ep
art
am
en
tal
 
al 
Po
de
r -
Pr
op
ue
s-
de
 M
uje
res
 C
ho
-
ta 
de
 Fo
rm
ac
ión
, C
a-
co
an
as
. 
pa
cita
ció
n 
y C
ua
lifi-
ca
e ió
n 
dir
igi
da
 a
 la
 
M
uje
r d
el 
Nu
ev
o 
Mi
len
io.
 
Pr
eg
on
es
 d
e 
Igu
al-
Co
rp
or
ac
ión
 E
s-
da
d 
en
 la
 P
art
icip
a-
cu
ela
 d
e 
Mu
jere
s 
ció
n 
Po
líti
ca
 d
e 
la 
Ca
rta
ge
na
 d
e 
In-
Mu
jer 
Ca
rta
ge
ne
ra.
 
dia
s C
EM
CI.
 
UB
ICA
CIO
N 
RE
SU
LT
AD
O 
FIN
AL
 
En
 to
do
s l
os
 22
 m
u-
M
uje
res
 L
íde
re
s 
nic
ipi
os
 de
l d
ep
art
a-
pa
rtic
ipa
nd
o 
co
n 
m
en
to 
de
l C
ho
có
. 
éx
ito
 e
n 
los
 p
roc
e-
so
s 
de
 o
rga
niz
a-
ció
 n s
oc
ial
 y
 ge
ren
-
cia
 p
úb
lica
,
 
en
 lo
s 
22
 m
un
ici
pio
s 
de
l 
de
pa
rta
me
nto
 d
el 
Ch
oc
ó.
 
10
 C
om
un
as
 (L
oca
-
Mu
jere
s p
art
icip
an
-
Iid
ad
es
 
de
 t
es
 d
el 
pr
oy
ec
to 
Ca
rta
ge
na
). 
"
Pr
eg
on
es
 
de
 
Igu
ald
ad
 en
 la
 p
ar-
tic
ipa
ció
n 
po
lític
a 
de
 
la 
m
uje
res
 
C
ar
ta
ge
ne
ra
s 
em
po
de
rad
as
 en
 la
 
vid
a 
po
lític
a 
ac
tiv
a 
ye
n 
los
 di
fer
en
tes
. 
BE
NE
FIC
IAR
IAS
 
LO
GR
OS
-A
VA
NC
ES
 
DIF
ICU
LT
AD
ES
 
(OS
) 
Dir
ec
tas
 2
88
 p
er-
•
 
Se
 fo
rm
aro
n 
y c
ap
ac
ita
ron
 3
6 
m
uje
res
 y 
3 
ho
mb
res
 e
n 
El 
re
tiro
 
de
 
alg
un
as
 
so
na
s,
 en
tre
 ho
m-
los
 s
igu
ien
tes
 a
sp
ec
tos
: 
ca
m
pa
ña
s 
po
lític
o-e
lec
tor
ale
s,
 
ca
nd
ida
tas
 p
or 
ex
ige
nc
ia 
bre
s y
 m
uje
res
 de
 
ide
nti
da
d 
étn
ica
, d
es
arr
oll
o 
y p
az
.
 
de
 a
cto
res
 a
rm
ad
os
 e
n 
la 
los
 2
2 
m
un
icip
ios
 
•
 
Se
 el
ab
ora
ron
 2
2 
pla
ne
s d
e t
ra
ba
jo p
olí
tic
o 
co
n 
pe
rsp
ec
-
zo
na
 d
e 
Un
gía
-R
ios
uc
io.
 
de
l d
ep
art
am
en
to 
ti v
a 
de
 g
én
ero
.
 
de
l C
ho
có
.
 
•
 
Se
 a
die
str
aro
n 
28
 m
uje
res
 y 
2 
ho
mb
res
 e
n 
la 
co
ns
tru
c-
ció
n 
de
 s
us
 d
isc
urs
os
 s
oc
io-
po
lític
os
 d
e 
ca
m
pa
ña
.
 
•
 
Se
 d
ise
ña
ron
 y
 pu
blic
rta
ron
 3
0 
vo
lan
tes
 p
ara
 p
rom
oc
ión
 
po
lític
o 
-
ele
cto
ral
. 
•
 
Se
 cr
eó
 y
 ca
pa
citó
 un
 g
rup
o 
de
 6
 pr
om
oto
ras
 p
ara
 re
ali
-
za
r 
el 
ac
om
pa
ña
mi
en
to 
y s
eg
uim
ien
to 
en
 la
s 
ca
m
pa
ña
s 
po
lític
as
 d
e 
las
 m
uje
res
. 
•
 
Se
 lo
gró
 qu
e 
ca
da
 ca
nd
ida
to(a
) re
aliz
ara
 u
na
 p
lan
ea
ció
n 
ad
ec
ua
da
 d
e 
su
 c
am
pa
ña
, a
pro
ve
ch
an
do
 lo
s 
re
cu
rs
os
 
loc
ale
s; 
fac
ilitá
nd
ole
s y
 ap
oy
án
do
les
 en
 lo
s e
nc
ue
ntr
os
 y
 
en
tre
vis
tas
 co
n 
ca
nd
ida
tas
 (o
s) 
a
 la 
As
am
ble
a, 
Go
be
rna
-
ció
n 
y A
lca
ldí
as
. 
•
 
Ob
se
rva
mo
s 
qu
e 
au
nq
ue
 tí
mi
da
me
nte
,
 
el 
40
% 
de
 la
s 
ca
nd
ida
tas
 s
e 
ap
oy
o 
en
 s
u 
or
ga
niz
ac
ión
 d
e 
ba
se
,
 
pa
ra 
re
ali
za
r s
u 
ca
m
pa
ña
.
 
•
 
Du
ra
nte
 e
l s
eg
uim
ien
to 
y 
ac
om
pa
ña
mi
en
to 
de
 la
s 
pro
mo
tor
as
 se
 o
bs
erv
ó 
qu
e e
l g
rad
o 
de
 re
ce
pti
vid
ad
 d
e 
los
 v
ar
on
es
 h
ac
ia 
las
 p
rop
ue
sta
s 
pre
se
nta
da
s 
po
r l
as
 
m
uje
res
,
 ha
 a
um
en
tad
o 
en
 u
n 
45
%
.
 
•
 
Se
 re
vis
aro
n 
7 P
lan
es
 de
 D
es
arr
oll
o 
Mu
nic
ipa
l y
 el 
De
pa
r-
tam
en
tal
, a
l i
gu
al 
qu
e 
se
 le
 p
rop
us
o 
al 
ca
nd
ida
to 
a
 la
 
Go
be
rna
ció
n y
 los
 de
 es
as
 A
lca
ldí
as
, la
 in
clu
sió
n 
eq
uit
a-
tiv
a 
de
 la
s p
rop
ue
sta
s h
ec
ha
s p
or 
el 
se
cto
r m
uje
r. 
El 
eq
uip
o d
e t
ra
ba
jo d
el 
pro
ye
cto
 se
 ha
 fo
rta
lec
ido
 co
n 
el 
ap
oy
o d
e f
un
cio
na
rio
s d
e l
a U
niv
ers
ida
d a
 Di
sta
nc
ia 
CU
N 
y d
el 
Co
ns
ejo
 Na
cio
na
l d
e 
Pla
ne
ac
ión
.
 
31
5 M
uje
res
 Líd
e-
•
 
El 
dis
eñ
o 
de
 8
 m
ód
ulo
s d
e f
orm
ac
ión
. 
•
 
La
s 
m
uje
res
 es
tán
 a
ún
 
re
s 
pe
rte
ne
cie
nte
s 
•
 
La
 c
ua
lific
ac
ión
 d
e 
17
 m
ult
ipli
ca
do
ras
 y
 28
4 
re
plic
a-
m
uy
 lig
ad
as
 a
l e
sc
en
ar
io 
a
 o
rga
niz
ac
ion
es
 
da
s. 
re
pro
du
cti
vo
 lo
 qu
e n
o 
les
 
de
 10
 co
m
un
as
 de
 
•
 
Au
me
nto
 d
e l
éx
ico
 de
 la
s m
uje
res
.
 
pe
rm
ITe
 di
sp
on
er 
de
 tie
m-
Ca
rta
ge
na
 
90
0 
•
 
La
s m
uje
res
 em
pie
za
n a
 ap
rop
iar
se
 de
 la
 te
rm
ino
log
ía 
po
 s
ufi
cie
nte
 p
ara
 e
l d
e-
pe
rso
na
s 
Ind
ire
c-
de
 g
én
ero
. E
n 
su
 m
ay
orl
a 
so
n 
re
sp
on
sa
ble
s 
co
n 
el 
sa
rro
llo
 de
 la
s a
cti
vid
ad
es
. 
tas
o
 
pro
ce
so
, m
an
eja
n la
 fil
os
ofí
a 
de
l p
roy
ec
to.
 
•
 
Alg
un
as
 tie
ne
n 
m
ied
o a
 lo 
•
 
Ap
lica
n 
su
s 
co
no
cim
ien
tos
 e
n 
la 
co
m
un
ida
d 
fam
ilia
, 
pú
bli
co
.
 
tra
ba
jo. 
•
 
Ini
cia
n 
el 
pro
ce
so
 d
e 
ne
go
cia
ció
n, 
ac
ue
rdo
s, 
pa
cto
s, 
•
 
Alg
un
as
 no
 a
plic
an
 su
s 
de
-
co
nc
er
tac
ion
es
. 
re
ch
os
 
en
 e
l e
sc
en
ar
io 
•
 
Ma
ne
jo d
e 
au
dIT
ori
o. 
re
pro
du
cti
vo
.
 
NO
MB
RE
 D
EL
 
OR
GA
NIZ
AC
lON
 
UB
ICA
ClO
N 
RE
SU
LT
AD
O 
BE
NE
FIC
IAR
IAS
 
LO
GR
OS
· A
VA
NC
ES
 
DIF
ICU
LT
AD
ES
 
PR
OY
Ea
O 
EJ
EC
UT
OR
A 
FIN
AL
 
(OS
) 
Es
pa
cio
s d
e p
art
ici
-
•
 
Ha
n v
en
ido
 a
dq
uir
ien
do
 de
str
ez
as
 m
eto
do
lóg
ica
s p
rop
ial
t 
as
 tr
ad
ici
on
es
 e
stá
n 
m
uy
 
pa
ció
n s
oc
ial
 y
 ciu
-
de
l q
ue
ha
ce
r p
op
ula
r, 
en
tre
 o
tra
s
.
 
pre
se
nte
s 
en
 la
s 
m
uje
res
 y 
da
da
na
. 
•
 
Pa
ra 
for
tal
ec
er 
el 
pro
ce
so
 fo
rm
ati
vo
 y
 co
ntr
ibu
ir e
l e
jerc
i-
las
 fr
en
an
.
 
cio
 y
 su
eñ
o 
po
lític
o 
de
 la
s m
uje
res
 se
 d
ise
ña
ron
 1
2 
pro
- ~
o e
xis
te 
un
 a
m
bie
nte
 p
ro-
ye
cto
s 
de
 v
ida
, d
e 
los
 c
uá
les
 s
e 
tie
ne
n 
13
 p
roc
es
os
 p
icio
 p
ara
 la
 c
on
ce
rta
ció
n 
or
ga
niz
ati
vo
s, 
5 
de
 J
un
ta 
Ad
mi
nis
tra
do
ra 
Lo
ca
l y
 Ju
nta
 e
n 
alg
un
as
 de
pe
nd
en
cia
s d
e 
de
 A
cc
ión
 C
om
un
al 
y 4
 de
 V
ee
du
ria
.
 
En
 e
sto
s 
m
om
en
-
tos
 s
e 
en
cu
en
tra
n 
en
 e
jec
uci
ón 
2 
pro
ye
cto
s d
e v
ee
du
ría
 l
a 
alc
ald
ia 
y l
a g
ob
ern
ac
ión
 I 
y 
5 
de
 J
un
ta 
Ad
m
ini
str
ad
or
a 
Lo
ca
l. 
La
s 
m
uje
res
 d
eb
ido
 a
 la 
fal
ta 
de
 vo
lun
tad
 I 
ca
nd
ida
tiz
ad
as
 se
 e
nc
ue
ntr
an
 e
m
po
de
rad
as
 de
l e
sc
en
a-
e
 in
ex
ist
en
cia
 d
e 
po
líti
ca
s 
rio
 p
olí
tic
o 
e
 ini
cia
n 
su
s 
ac
tiv
ida
de
s a
pli
ca
nd
o 
su
s 
co
no
-
gu
be
rna
me
nta
les
.
 
cim
ien
tos
 e
n 
lo 
pú
bli
co
.
 
•
 
Co
n 
el 
de
se
o 
de
 e
jec
uta
r lo
s 
pro
ye
cto
s 
de
 v
ida
 y
 de
 lle
-
va
rlo
s a
 un
 fe
liz 
ter
m
ino
 el
 C
om
ité
 C
oo
rdi
na
do
r y
 alg
un
as
 
co
m
pa
ñe
ras
 in
icia
n 
un
a 
es
tra
teg
ia 
pa
ra 
la 
co
ns
ec
uc
ión
 
de
 re
cu
rs
os
 c
on
 d
ife
ren
tes
 e
nti
da
de
s, 
tal
es
 c
om
o 
la 
Al-
ca
ldí
a 
de
 C
art
ag
en
a d
e 
Ind
ias
 y
 PN
UD
 B
ras
il. 
•
 
Lo
s h
om
bre
s y
 m
uje
res
 líd
ere
s, 
fun
cio
na
ria
s 
y f
un
cio
na
-
rio
s 
de
 la
 c
iud
ad
 d
e 
Ca
rta
ge
na
 d
e 
Ind
ias
, c
om
ien
za
n 
a
 
int
ere
sa
rse
 y
 a
 ap
oy
ar 
las
 p
rop
ue
sta
s d
e l
as
 m
uje
res
. 
•
 
Pa
ra 
la 
int
eg
rac
ión
 y
 ar
tic
ula
ció
n 
de
l p
roy
ec
to 
Pr
eg
on
es
 
de
 Ig
ua
lda
d 
y p
roy
ec
tos
 de
 vi
da
 se
 r
ea
liza
ron
 4
 en
cu
en
-
tro
s 
zo
na
les
 y
 2 
dis
trit
ale
s l
os
 cu
ale
s p
rop
icia
ron
 un
 m
e-
jor 
am
bie
nte
 de
 in
ter
rel
ac
ion
es
, y
 co
no
cim
ien
to,
 s
e 
de
s-
pe
rtó
 el
 s
en
tid
o 
de
 p
ert
en
en
cia
 de
 la
 e
sc
ue
la,
 ta
mb
ién
 
hu
bo
 in
ter
ca
mb
io,
 y
 am
ist
ad
 
•
 
La
s m
uje
res
 lo
gra
ron
 d
im
en
sio
na
r e
l ta
ma
ño
 de
l p
roy
ec
-
to 
Pr
eg
on
es
 de
 Ig
ua
lda
d, 
se
 
m
oti
va
ron
 p
ara
 p
art
icip
ar 
y 
co
nti
nu
ar 
tra
ba
jan
do.
 
•
 
Fo
rta
lec
ier
on
 s
u 
au
toe
sti
ma
. 
•
 
El 
pro
ye
cto
 vi
en
e 
co
ntr
ibu
ye
nd
o 
al 
pro
ce
so
 y
 al 
for
tal
ec
i-
m
ien
to 
de
l m
ov
im
ien
to 
so
cia
l d
e m
uje
res
, el
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2. Presentación de las estrategias pedagógicas
Las estrategias pedagógicas creadas y diseñadas por los proyectos están enmarcadas 
en las propuestas de la Pedagogía de Género23/ la cual recoge planteamientos de la 
educación popular, del feminismo y de los movimientos alternativos de mujeres y hombres. 
Surge como una propuesta educativa con una clara intencionalidad genérica: asumir a 
las mujeres en todo su ser corporal, sexual, afectivo, espiritual e intelectual, en todos los 
espacios donde desarrolla y recrea su vida.
Esta estrategia pedagógica surge de las experiencias metodológicas en educación 
popular que desde el aprender-haciendo, le han posibilitado a la mujer buscar alternativas 
de cambio, porque parte del respeto por la persona humana, valora la experiencia de los 
sujetos y su cultura, rescata la diferencia entre individuos e impulsa la unidad para lograr 
el cambio social.
En consecuencia, la pedagogía de género es una propuesta metodológica que contribuye 
al estudio y reconocimiento de la mujer en sus relaciones cotidianas y los factores sociales, 
económicos, políticos y culturales, que la determinan. Igualmente, facilita el reconocimiento 
de la problemática femenina, desde sus referentes culturales, simbólicos, lingüísticos, 
históricos y subjetivos.
Los componentes que identifican esta orientación pedagógica se pueden sintetizar en 
los siguientes puntos:
4  Trabajar para la construcción de identidad: busca crear conciencia del Ser Mujer, 
promoviendo el respeto y  la autoestima por su condición y  posición en la sociedad, 
apoyándose en la construcción de una identidad individual y  colectiva. E s un proceso 
de aprendizaje a partir de la reflexión sobre la cotidianidad, de las experiencias de 
las m ujeres para se r socia lizadas y  encontrar identidades co lectivas. Del 
reconocim iento  de la subo rd in ación  y  d iscrim in ación , a s í como de sus 
potencialidadesi a fin de alcanzar la valoración de s í mismas y  sentirse parte 
importante de la sociedad, para asumir un rol activo en la transformación de su 
condición al interior de la misma.
Sensibilización con lo Corporal: se trata de sensibilizar el cuerpo integrando lo 
que está separado, descubrir valores y reconocerse corporalmente, desmitificando 
la maternidad, valorándola como una experiencia humana y por tanto contradictoria, 
ampliando el estrecho marco impuesto a la sexualidad y procurando que la mujer 
lo vivencie como una dimensión vital de su ser, más allá de la función procreadora. 
Conquistando los terrenos del placer y el goce en el ejercicio de su sexualidad. 
También se trata  de explorar conocimientos para cuidar del cuerpo, vivirlo
23 Elementos retomados de: CEMCl, Pregones de Igualdad en la Participación Política de la Mujer Cartagenera, 
Módulos de Formación. No 1 , pág 13-18
íntegramente, buscar alternativas para la salud reproductiva, la maternidad libre y 
voluntaria y sin riesgos. Además favorecer todo lo que tienda a eliminar la violencia 
sexual y todo tipo de violencia contra las mujeres
-*► Visibilización del trabajo realizado por las mujeres: busca valorizar el trabajo 
invisible y luchar por una remuneración correspondiente al esfuerzo vital realizado; 
por condiciones adecuadas de vida basadas en la satisfacción de necesidades como: 
vivienda y territorio para cada mujer, eliminación de la feminización de la pobreza, 
y de la miseria en cualquiera de sus expresiones.
Este enfoque pedagógico basado en la interacción de los componentes enunciados, ha 
permitido a las mujeres de los sectores populares la construcción de identidad femenina, 
el desarrollo de capacidad organizativa y de gestión, así como la elaboración de propuestas 
sociopolíticas que potencian los procesos de empoderamiento, a partir de la deconstrucción 
de los marcos restrictivos que durante siglos han limitado su participación en el mundo 
de lo público; a la vez que abre espacios para la construcción de nuevos escenarios, donde 
las mujeres encuentran nuevos referentes conceptuales y metodológicos para un nuevo 
estar en el mundo.
Como producto de este aprender haciendo, las diferentes organizaciones de mujeres 
vinculadas a los proyectos que aquí se presentan, están recreando de manera continua 
sus prácticas y generando nuevos conocimientos sobre sus realidades locales y regionales. 
A continuación se presenta una síntesis de algunas experiencias pedagógicas que fueron 
compartidas durante el tercer encuentro nacional de proyectos en Cartagena.
2.1 FUNDEIN
La Fundación para el Desarrollo y  la Educación Integral', realiza sus actividades en 
seis (6 ) municipios de la región del Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, a 
través del proyecto : "Tejiendo Redes Ciudadanas", en desarrollo del cual ha diseñado y  
puesto en marcha cuatro (4 ) cartillas orientadas por la pedagogía de género, que 
proporcionan herramientas sobre: aprestamiento pedagógico, derechos humanos y  derechos 
de las mujeres, políticas sociales para las mujeres y  elaboración de proyectos.
Estos materiales brindan elementos teórico-prácticos para facilitar la réplica de la 
capacitación por parte de las lideres a grupos de mujeres de los diferentes municipios. 
Aportan información pertinente para profundizar en el análisis sobre derechos humanos 
referidos a las mujeres y su situación en la legislación colombiana. A la vez este material 
educativo, presenta una visión histórica sobre las políticas sociales dirigidas a las mujeres, 
así como elementos conceptuales sobre política pública, enfatizando en las políticas de 
igualdad. Se destaca, que este enfoque pedagógico motiva a las participantes para acceder 
a espacios de participación y decisión política, tales como: concejos municipales, consejos 
territoriales, consejos de desarrollo rural, veedurías, etc.
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Con el fin de poner en práctica el aprendizaje, la cuarta cartilla  ofrece elementos 
teóricos y herramientas prácticas, para el ejercicio de formulación, planeación, seguimiento 
y evaluación de proyectos de desarrollo.
2.1 VAMOS MUJER -  MUJERES QUE CREAN
Estas dos organizaciones feministas, constituyeron una unión temporal para llevar a 
cabo el proyecto: «Impulso a la participación ciudadana de las mujeres, como forma de 
contribuir al Desarrollo y la Paz".
Uno de los resultados destacables del proyecto es la construcción colectiva de las 
Agendas Ciudadanas, como producto de un trabajo conjunto entre las diferentes 
organizaciones de mujeres que participan en el proyecto, las cuales provienen de los 
Municipios de Bello, Sabaneta y  Medellin, del departamento de Antioquia.
Las agendas describen elementos diagnósticos para el período 1999 - 2001 sobre la 
situación de las mujeres en sus municipios y a la vez diseñan propuestas de acción y 
negociación de políticas con perspectiva de género. Estos instrumentos pedagógicos, 
proporcionan información sobre la condición de las mujeres de estos municipios, en diversos 
ámbitos. 1) la situación económica, el empleo y los ingresos; 2) los bienes y servicios 
sociales, tales como: salud, deporte, recreación, educación, vivienda, y medio ambiente; 
3) la convivencia social, el desplazamiento y los hogares con jefatura femenina.
Las propuestas formuladas en las Agendas Ciudadanas, buscan generar el diálogo y  
la concertación con diferentes actores sociales de la región y  con las instituciones del 
Estado. Las "agendas", como herramienta pedagógica han facilitado la presentación de 
propuestas de política pública ante candidatos y  candidatas de los diferentes movimientos 
y  partidos políticos y  a la ciudadanía en general que reflejan la mirada de las mujeres 
sobre sus municipios y que genera espacios de debate para la socialización y  armonización 
de propuestas mas integradoras y  equitativas para las mujeres, quienes y  declaran que: 
"visibilizar los aportes de las mujeres a la vida económica, política y cultural, contribuye 
a la equidad, la igualdad, la valoración y el reconocimiento de la diferencia y abre las 
oportunidades para construir una ciudad más incluyente"24.
2.3 FUNDAC
La Fundación de Apoyo Comunitario es una organización de mujeres del sector popular, 
cuyo trabajo se inscribe en el Distrito Capital y orienta su acción a la prestación de 
servicios como educadoras comunitarias de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, 
madres y comunidad en general. FUNDAC adelanta desde 1995 la Escuela de Formación
24 Mesa de Trabajo Mujer  -  Medellin, Agenda Ciudadana de las Mujeres para Medellin, pág 5, Julio de 2000
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Política de Liderezas Comunitarias denominada: "De la Capacitación a la Acción 
Transformadora" y mediante la cual ha producido materiales didácticos sustentados en 
la pedagogía de género.
E l contenido pedagógico de los materiales trabajados por FUNDAC, parte del 
acumulado que las mujeres han recibido en su interacción con ONG integrando en sus 
proyectos de participación política, la dimensión de género. Como producto del diálogo 
de saberes y de su experiencia en el trabajo comunitario, han publicado diversos materiales 
educativos (cartillas, módulos pedagógicos, radionovelas y fotonovelas, entre otros). Al 
respecto se destaca la radionovela como estrategia didáctica para presentar su experiencia 
en el Encuentro (ver anexo N o .l) .
Como apoyo en la ejecución del proyecto han elaborado módulos pedagógicos con el 
siguiente contenido:
• Participación Social y Política de las Mujeres en el Desarrollo
A partir de la noción de género en el desarrollo, de los avances legislativos en la 
constitución de 1991 y con base en los acuerdos internacionales, enfocan el concepto de 
participación como la capacidad de construcción de autonomía desde y para las mujeres 
y como derecho a participar en condiciones de ciudadanía plena en los espacios de toma 
de decisión. Igualmente, proponen el análisis de las relaciones de poder, desde el desarrollo 
de capacidades para el control de las condiciones de existencia y las acciones del liderazgo 
político. Así mismo, ofrecen herramientas para que las liderezas analicen la forma como 
ejercen el poder en los diferentes escenarios públicos y privados.
• Las Mujeres y el Poder Local
Reflexión sobre la participación social y política de las mujeres, a partir de los 
conceptos de ciudadanía e igualdad, los cuales ofrecen estrategias para la definición y 
caracterización de la misión de los grupos de mujeres, en los espacios donde se adelanta 
el proyecto.
Planeación y Descentralización
Análisis sobre la planeación como instrumento para fortalecer la participación social 
y política de las mujeres; como ejercicio que permite ordenar y proyectar acciones a 
corto, mediano y largo plazo. Facilita el diseño de mecanismos para desarrollar procesos 
de concertación con ios diversos actores sociales e institucionales. Ofrece también 
elementos para la comprensión de las nociones de descentralización, plan de desarrollo y 
planes de ordenamiento territorial y contiene los aspectos metodológicos básicos para el 
diseño, seguimiento y evaluación de proyectos sociales con perspectiva de género.
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2.4 ASOPAYDEC
La Asociación para la Participación y  el Desarrollo Comunitario -  ASO PAYD EC  ha 
elaborado cuatro (4) módulos de formación política en el marco de la ejecución del 
proyecto: "Fortalecimiento a mujeres líderes para el empoderamiento político en el 
desarrollo social y comunitario".
M aterial pedagógico que aborda tem áticas relacionadas con la democracia 
participativa, la planeación y el desarrollo rural. Así mismo, aborda el contexto municipal, 
los procesos de descentralización y trata de insertar en estas problemáticas la perspectiva 
de género. Las cartillas aportan elementos para la participación en los procesos de 
planeación local y municipal, e introducen preguntas sobre la relación entre las instancias 
de planeación, los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Igualmente, 
brindan elementos para el análisis de las políticas de modernización en el contexto 
municipal, y motivan a las mujeres para intervenir de manera creativa en dichos escenarios.
Estos documentos, informa sobre mecanismos de participación política y ciudadana 
que las mujeres pueden utilizar para vincularse a instancias organizativas sociales y 
políticas, tales como Veedurías Ciudadanas, Comités Locales, Juntas Administrativas 
Locales y Concejos Municipales, en los cuales se adoptan y deciden los planes, programas 
y proyectos y se lleva a cabo el control ciudadano.
2.5 CEMCI
La Corporación Escuela de Mujeres Cartagena de Indias desarrolla el proyecto: 
"Pregones de Igualdad en la participación política de la mujer Cartagenera", que
busca contribuir al empoderamiento político de las mujeres y  tiene presencia en las 
diferentes comunas de los sectores populares de la ciudad.
La identidad de la mujer negra caribeña en este proyecto se expresa a través del 
pregón, como referente y  símbolo de su cotidianidad' " por ser la mujer la guardiana de 
este tipo de anuncios y  por ser el pregón una invocación a la palabra ... a través de un 
nuevo anuncio pregonado por ella: la igualdad de género, de oportunidades y  el ejercicio 
pleno de la ciudadanía"25. Este pregón lo vienen desarrollando a través de once (11)  
módulos educativos que recrean su vivencia y  cada uno de ellos tienen la impronta de su 
quehacer, a partir del análisis conceptual sobre la perspectiva de género.
Desde la pedagogía de género las preguntas abordaron los siguientes temas:
• Educación popular, género y participación política
• Los proyectos de vida como expresión del poder local de las mujeres
25 Módulos de formación CEMCI
• Participación política y ciudadanía, una vía para profundizar la democracia
• Una visión de desarrollo con perspectiva de género
• Mujer y género en las políticas de desarrollo
• Acciones políticas para la planeación del desarrollo territorial con equidad de género.
El material provee herramientas conceptuales e instrumentos didácticos para que 
las mujeres multipliquen el conocimiento adquirido, en cada uno de sus espacios de acción. 
Así mismo, tiene la virtud de integrar valores y referentes culturales propios de la región, 
lo cual hace de estos módulos un material de fácil comprensión, acceso y utilización.
2.6 CASA DE LA MUJER TRABAJADORA- CUT26,
La casa de la mujer trabajadora es una organización de cobertura nacional, que 
adelanta procesos de capacitación, formación y  organización política de mujeres vinculadas 
al sector sindical, a través de la Escuela de Liderazgo Femenino Betsabé Espinosa. En el 
marco de este espacio, desarrolla el proyecto "Liderazgo femenino en el desarrollo 
político, social y laboral en Colombia".
El esfuerzo innovador y creativo de la presentación del proyecto en el intercambio de 
experiencias durante el encuentro, merece especial reconocimiento, porque facilitó la 
comprensión de la condición y posición de las mujeres vinculadas al mercado de trabajo 
en el contexto nacional. Así mismo visibilizó de forma didáctica, las limitaciones de la 
participación política femenina, los vacíos de formación que subsisten en el sector, así 
como los resultados esperados al final del proyecto.
26 Central Unitaria de Trabajadores
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«Mirar el mundo con ojos de mujer, 
significa entender que 
la peculiaridad cultural de la mujer 
es corporizar las ideas, los gestos, 
imágenes y sonidos».
Mgrtba López
La apropiación de los espacios públicos y de la acción política por parte de las mujeres, 
requiere contar con espacios propios desde donde se afiancen procesos de autonomía y 
autoreconocimiento que faciliten el descubrimiento de sus particularidades y diferencias 
culturales, étnicas, religiosas, etéreas, políticas, de sector social y opción sexual, entre 
otras. De esta manera, es posible que las mujeres construyan el empoderamiento individual
y colectivo, que transforme sus relaciones de género, como precondición para conseguir 
la igualdad entre hombres y mujeres27.
La reflexión sobre la identidad femenina en el quehacer político, a partir de las 
lecturas de apoyo expuestas con anterioridad, generó las siguientes preguntas y 
afirmaciones para el trabajo colectivo:
• ¿Como construir una propuesta política genérica que garantice la representatividad 
de la diversidad étnica cultural de las distintas regiones del país?
• ¿Será posible reglamentar un artículo ampliando una circunscripción especial que 
garantice la representatividad con visión de movimiento sociopolítico de mujeres?
• El proceso de desarrollo de la perspectiva de género no debe relegar ni dejar en 
simple discurso la categoría de etnia y viceversa.
• ¿Cómo se valoran y optimizan la política y acciones de mujeres rurales para que no 
se pierda la fuerza de lo local y se articule a lo nacional y viceversa?
• ¿Cómo se articulan los proyectos de supervivencia al trabajo político (Como se 
conjuga un trabajo inmediato a un trabajo a largo plazo?
• ¿Cómo articular los proyectos apoyados por ACDI a una propuesta política - agenda 
-partido?
• ¿Cómo construir un proyecto político que incorpore y reconozca los intereses de 
las mujeres, garantice igualdad en el acceso al poder y que sea incluyente?
• ¿Qué principios feministas deben guiar nuestro accionar político?
• Hoy las mujeres queremos hacer política compatibilizando nuestro sueños 
"realistas" con un contexto político como el que enfrenta Colombia.
• ¿Es diferente nuestra forma de hacer política? ¿En que? ¿Porqué?
1. Reconociendo nuestras particularidades y diferencias.
Si partimos de un análisis para indagar por nuestro compromiso con el Movimiento 
Social de Mujeres, podremos identificar los vacíos de una práctica en participación 
política con perspectiva de género, los cuales se relacionan con la forma de asumir e 
interiorizar la pedagogía construida colectivamente, desde nuestra condición. Lo anterior 
tiene efectos desfavorables en el fortalecimiento de la identidad como seres individuales 
para aportar a procesos colectivos.
Se constata entonces, que ser mujer no garantiza "per se" la capacidad y compromiso
27  DEERE, Carmen Diana y  LEÓN, Magdalena. “Género, propiedad y  empoderamiento: Tierra, Estado y  mercado 
en Am érica Latina” TM Editores ,  UN, Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá ,  Febrero de 2000. Pág. 29
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para asumir una política feminista, porque estamos insertas en una cultura política 
autoritaria, excluyente, con fuertes escisiones verticales y horizontales; como también, 
en un contexto mundial de transformación que tiende a homogenizar cada vez más las 
diferencias culturales, sociales y en consecuencia las ganancias del movimiento feminista, 
tienden a ser invisibilizadas.
Por ello, es necesario que nuestro accionar redefina procesos de socialización que 
permitan el reconocimiento del otro, de la otra y de las diferencias en la construcción de 
identidades, que han constituido la base de la organización y del feminismo. En este contexto, 
se evidencian algunos referentes comunes a organizaciones feministas y de mujeres, entre 
los cuales se destacan: la igualdad entre humanas y humanos; el reconocimiento de la 
diversidad entre las mujeres y sus liderazgos; la construcción de la mismisidad (ser para sí 
y no para los otros); la justicia social basada tanto en la redistribución de la riqueza, como 
en el reconocimiento de las capacidades; la resolución pacífica de conflictos y la sororidad, 
como propuesta de relaciones de hermandad entre las mujeres.
Sin embargo, es preciso ubicar el tipo de relaciones expresadas en las prácticas desde 
donde se construyen las propuestas. Así, entonces se identifican posturas patriarcales, 
que se evidencian en rivalidades, competencias y desconfianzas, las cuales constituyen un 
obstáculo para la unidad del movimiento social de mujeres.
En ese sentido hemos evidenciado que lo político no solamente, se desarrolla en la 
plaza pública, sino también en las formas de convivencia y cotidianidad, que transcurren 
en torno a fogones y mesas de cocina, en los mercados, los hospitales y en las iglesias28. 
Por ello, el acumulado histórico de la participación de las mujeres, se debe inscribir en 
un proceso de conocimiento, validación, reivindicación y reconocimiento tanto de los 
derechos, el uso de los mismos, como el ejercicio del poder.
La acción política del movimiento social de mujeres, no es ajena a las prácticas 
coyunturales que caracterizan a las organizaciones políticas en general; tal ejercicio 
responde fundamentalmente a la solución de necesidades prácticas. En consecuencia, 
una vez pasada la coyuntura las propuestas políticas, aún las de más largo alcance, se 
diluyen y dificultan el posicionamiento del movimiento como tal.
Construir una agenda política colectiva que reconozca la diferencia desde principios 
de equidad, igualdad y justicia social, constituye por lo tanto, uno de los retos para 
lograr la articulación de los diversos espacios en los cuales se desarrolla la acción política 
de las mujeres (local, regional, nacional e internacional).
2. Ocupando espacios: de lo privado a lo público
El accionar político del movimiento social de mujeres se caracteriza por impulsar 
procesos de transformación social, cultural, económico y político en los espacios locales, 
regionales y nacionales. Estos adquieren connotación política, en la medida en que su 
intencionalidad es la de provocar la transformación cultural que cuestione las relaciones
28 (Lagarde Marcela, 1999)
de poder, especialmente las de género. Por lo tanto, el quehacer político feminista debe 
buscar la construcción de espacios que superen las relaciones patriarcales, autoritarias, 
excluyentes y androcéntricas, que se han instalado a través de la historia en los espacios 
públicos y privados.
Es preciso entonces recrear el pasado, las historias que se fueron tejiendo entre el 
querer hacer y aquello que en realidad se ha cristalizado. Así, hemos identificado que los 
espacios en donde transcurre el Movimiento Social de Mujeres, están atravesados por la 
heterogeneidad, la diversidad, la multiculturalidad, lo público y lo privado, constituyendo 
un acumulado de experiencias e historias, que en las mujeres contemporáneas se expresa 
como el sincretismo29 que sintetiza las contradicciones de la condición de género.
Asum ir las contradicciones inherentes a la condición de género, requiere el 
posicionamiento de las mujeres como sujetos de derechos, desde su identidad; tanto en 
los espacios individuales como en los colectivos, para incidir en la normatividad y en las 
políticas públicas que discriminan positivamente los intereses estratégicos de género.
Al respecto es importante señalar que los espacios políticos tienen una dimensión 
colectiva, implican una propuesta que incide en lo público y en lo privado, que lleva a 
revalorar lo doméstico, las relaciones familiares, la dicotomía público-privado, para 
permear y resignificar los espacios sociales y construir nuevos paradigmas.
3. Nuevos símbolos y lenguajes, nuevas metáforas
El nuevo siglo nos convoca al ENREDO o mejor a EN RED A RN O S30, reconociendo 
la diferencia y la diversidad, que posibilita el diálogo, la negociación y los acuerdos. Por 
lo tanto, es necesario articular los grupos y las organizaciones de diferentes niveles, para 
generar el posicionamiento de género, especialmente en los espacios de decisión y para 
ello, las estrategias de comunicación son un elemento clave en la consecución de mayor 
reconocimiento y legitimidad.
Hacer de las palabras de las mujeres nuevos símbolos y lenguajes, nuevas metáforas; 
convertirlas en estrofas que musicalicen los sueños y llamen a nuevas relaciones, donde 
sea posible la vida; ese es el sentido básico de una propuesta política posible. La realización 
de este sueño, requiere la búsqueda de mecanismos y recursos para dar continuidad a las 
iniciativas emprendidas por el movimiento social de mujeres.
En este sentido, es válido seguir recreando propuestas como la elaboración de agendas 
conjuntas y permanentes, para posicionarnos como movimiento político; y buscar
29 "La historia y la memoria, las conciencias y  las identidades feministas se construyen como bagaje en procesos 
que eslabonan y  suman dialécticamente. A sí cada sitio de reconocimiento crea y  multiplica espacios de la 
memoria para ser ocupados p o r ancestras redescubiertas y  futuras milenarias Descubre el manto que muchas 
queremos ocultar al interior del movimiento feminista y reclama la necesidad de enfrentar éticamente nuestras 
diferencias para erradicar los “restos misóginos de nuestra subjetividad que emergen como manchas en un 
paño". (Marcela Lagarde, 1999)
30 Construir, fortalecer y  consolidar redes organizativas
•------------------------------------------------
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estrategias para retroalimentar las agendas desde los ámbitos local, regional y nacional.
En esta perspectiva se identifican aspectos que pueden coadyuvar en el 
proceso, relacionados con:
• la sistematización que articule e integre los diagnósticos adelantados en diferentes
procesos; o la profundización y análisis sobre la condición y situación de la mujer 
y su participación política en un proceso incluyente
• el conocimiento y evaluación de tendencias políticas en el contexto nacional e 
internacional.
Los puntos mencionados anteriormente, pueden desarrollarse 
mediante acciones estratégicas como:
• fortalecimiento de los procesos educativos, basados en una pedagogía de género,
• consolidación organizativa;
• formulación y seguimiento de políticas públicas con perspectiva de género;
• construcción de alianzas estratégicas con mujeres ubicadas en espacios de decisión 
política.
Para fortalecer la capacidad política individual y colectiva de los grupos, las mujeres 
identifican propuestas relacionadas con la creación de un partido político constituido 
por mujeres, a través del cual se construyan alianzas con otros partidos políticos, 
movimientos sociales, mujeres y hombres, cuya plataforma esté centrada en el equilibrio 
y la armonía entre todas y todos, abiertas a escuchar y concertar. Un partido único de 
mujeres que aglutine y formule políticas de desarrollo nacionales, respetando la diversidad, 
la diferencia, la cultura, el medio ambiente y la equidad de Género.
Finalmente, un aspecto relevante de las propuestas es la necesidad de abrir el debate 
sobre las ventajas y desventajas de un partido político de las mujeres, considerando 
contextos, experiencias ya desarrolladas y las características del sistema político.
4. Expectativas y propuestas
En el marco del encuentro, las mujeres plantearon al Fondo para la Igualdad de 
Género - ACDI, la importancia de garantizar una estrategia de comunicación entre 
proyectos que potencie y fortalezca el debate político mediante el cual se disminuyan los 
obstáculos mencionados y se consiga un mejor impacto político.
De igual manera, se sugiere a la ACDI y a otras agencias internacionales de cooperación 
técnica, el apoyo a los proyectos productivos de los grupos de base a los que pertenecen 
las mujeres organizadas.
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ANEXO No. 1
" E n la  T ie n d a  de la  Es q u in a "
Proyecto:
Escuela de Formación Política de Liderezas Comunitarias De la Capacitación a la 
Acción Transformadora
Fundación de Apoyo Comunitario - FUNDAC
Bogotá, Septiembre de 2000
v&m
Guión para Presentación 
Escuela 4e Género. 
"En la Tienda 4e la Esquina/'
ESTEFAN ÍA .
Sí y hasta pensamos que pobres de sus hijitos ahí en la casa como sin 
quien vea por ellos...
CARMEN.
Pero me han puesto mucho cuidado, ¿ no cierto ? ¿ Y a  qué hora 
atienden ustedes su oficios y obligaciones de la casa ? Porque me imagino 
que por estar ventaniando o poniéndole cuidado a la vecindad, no hacen 
nada.
En una tienda común y corriente se encuentran reunidas mujeres de la cuadra, que 
mientras compran su mercado hacen comentarios sobre cosas cotidianas, entra de repente 
doña Carmen; señora muy fraterna, pero sobre la cual hay poco conocimiento acerca de 
su actividad.
Ante la entrada de doña Carmen se causa un silencio, seguido de carraspera de 
garganta y tosesitas...
TRANSITO.
( Es la mas dicharachera de todas las mujeres )
A já doña Carmen ¡ Qué milagro verla por acá como cualquier 
vecina...! No sabía que usted se dedicara a los oficios de la casa 
como nosotras...
JU L IA .
Ahhh ¿ Usted estudia entonces ? Nosotras creíamos que 
trabajaba por allá en una fábrica porque como la vemos salir 
de madrugada y volver tarde en la noche...
{EN E.
Vea Carmencita no se sulfure. Aquí en esta cuadra no se queda 
nada oculto y usted con esa manerita de ser, con sus libritos debajo
CARMEN.
Igualito doña Tránsito, igualito. Solo que hoy no tenía que 
asistir a ninguna capacitación temprano y me quedó un 
tiempito para venir a llevar lo del almuerzo...
»    - — ■  - -
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w\ A i del brazo, con su horario exactico, sus modales y todo 
eso, nos ha abierto la curiosidad... ¿ Si me entiende ?
CARMEN.
Bueno, pues en vista de tanta insistencia, y si tienen tiempo para que 
les cuente lo que yo hago a diario, les voy a contar entonces... Paren oreja 
a ver...
Yo asisto a una Escuela de Género...
TRANSITO.
¿ Género luego no es esa te la  para hacer sábanas y 
sobresábanas ? ¿ Hay que ir a una escuela para eso ? ¿ Luego ya 
no existen máquinas para fabricarlo por metros ?
JU L IA .
Ustedes si que son brutas, eso es un asunto de ortografía, así como lo 
de plural y singular, tácito y expreso... ¿ Cierto doña Carmen que usted 
toma clases es de ortografía, donde se sabe si la persona que compone la 
oración es femenino o masculino ?
CARMEN.
No vecinas, lo que yo estudio y practico además, son las relaciones entre hombres y 
mujeres y como esa forma de tratarnos entre sexos, puede ayudar a hacer mejor esta 
sociedad o a hacerla peor.
ESTEFAN IA .
Pues me parece que es muy respetable porque al fin y al cabo es un trabajo como 
cualquier otro, porque la gente a veces dice que ustedes las trabajadoras sexuales son 
mujeres de "vida fác il" , pero olvidan que no hay nada más difícil que hacer cosas con 
alguien a quien no se conoce...
IREN E.
Doña Carmen, yo no sabía eso, pero ¿N o  cree usted que está madrugando mucho ? 
Porque las mejores horas para ese negocio son las nocturnas...
CARMEN.
Un momentico, creo que aquí hay un malentendido. Primero que todo estoy de acuerdo 
con doña Estefanía cuando dice que el trabajo sexual es una opción de vida respetable. 
Además creo que fuera cual fuera la manera como una mujer se buscara el sustento, esto 
no la hace menos digna que las demás.
TRANSITO.
Si y al fin y al cabo quien pone su pellejo es usted doña Carmen, y además tiene 
atributos que la adornan y con eso prospera su trabajito...
CARMEN.
Creo que seguimos sin entender. Yo no soy trabajadora sexual. Soy tallerista en una 
escuela a la que van muchas mujeres a hablar sobre la justicia que hay en la forma como 
nos tratamos los hombres y las mujeres en esta sociedad y la participación política.
JU L IA .
Usted enseña a otras mujeres, por ejemplo, cómo deben tratar al marido... 
TENDERO.
La vecina es como esas feministas que por no estar en la casa son capaces de inventarse 
cualquier excusa con tal de coger la calle ...
CARMEN.
Miren... les voy a contar la historia en orden, para que no quede dudas.
Comenzamos hace muchos años a trabajar en un barrio donde yo viví hasta hace muy 
poco, que mi hija compró esta casa con su marido y me dijeron que viniera con ellos.
La  cosa comenzó con un jard ín  para cuidar las criaturas m ientras nosotras 
trabajábamos en fábricas, empleadas por días o por ahí en lo que saliera.... E l barrio 
todavía no tenía servicios, ni vías.
Hicimos un grupo de mujeres que se dedicó primeramente al cuidado de los niños y 
niñas, pero muy pronto nos dimos cuenta que no se trataba solo de cambiar pañales y dar 
teteros. Era  una serie de cosas como el afecto, la falta de plata en los hogares, las 
costumbres, la forma como se participaba en soluciones políticas... Mejor dicho, con 
todo.
TENDERO.
Y mientras tanto sus maridos, trabaje y trabaje como bestias, para que ustedes andaran 
por ahí cuidando guambitos y guambitas de otra gente... y arreglando el país... ¡ Qué 
belleza.!
CARMEN.
Pues me quitó la palabra de la boca vecino. Así, tal cual habló 
usted, opinaron todos los maridos de nosotras y ahí fue que se armó 
la pelotera, porque a algunas compañeras les pegaban, las 
ultrajaban, se burlaban de sus sueños. A otras 
las m a ltra ta ro n  sico lóg icam ente , las 
abandonaron, las tildaron  de "m a la s  
madres", de desnaturalizadas, de locas, por 
no estar atendiendo al marido sin salir de 
la casa.
TRÁNSITO.
Bueno, pero eso es precisamente lo que yo 
también digo... Para qué entonces nos casamos
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JU LIA .
Pero es que por ejemplo en el caso mío, mi marido me pega con justa razón.. 
Porque es que el trabaja todo el día y le pagan una miserableza de sueldo, lo regañan, 
lo humillan, lo ponen a lavarle el carro al jefe y para olvidar todo eso se toma sus 
traguitos y se vuelve un animal cuando llega a la casa... Entonces lo que yo digo, 
que no es que el me odie, sino que sufre mucho....
si no es para cumplir el juramento que hicimos ante el 
cura... Y  para cumplir lo que la biblia dice que nosotras las 
mujeres debemos ser obedientes y sumisas.
CARMEN.
Bueno, yo les sigo contando... Pues nos dimos cuenta que 
muchos niños y niñas sufrían de condiciones de maltrato, de 
desnutrición, de enfermedad, precisamente por esas costumbres 
y tradiciones, como la religiosa, que hacían normal de que el 
marido impusiera su voluntad a la mujer, no la dejara salir de su 
espacio privado de las cuatro paredes de la casa, a otro público 
de la participación política y social. Eso además era base para 
llegara acciones mas cobardes como trilla r a la mujer o barrer 
con ella el piso... Los niños que llegaban a llí al jardín eran el fruto 
de esa injusticia. Entonces no nos podíamos quedar en los meros teteros 
y pañales. La solución era completa o mejor para eso nos íbamos para la 
casa otra vez, a seguir siendo consideradas como mujeres buenas, así no lo 
fuéramos....
CARMEN. J
A
Bueno... eso tocaría mirarlo con mas despacio, porque no es del todo fm
cierto, pero lo que dice Julia , nos pone a pensar en que detrás de la violencia 
que se vive en las familias, hay condiciones sociales, como la explotación, 
el engaño e incumplimiento de los que trabajan en el gobierno, el robo 
continuado de los recursos del presupuesto, que empobrecen cada día 
mas los hogares, haciendo llegar a la gente que vive a llí a situaciones 
extremas de desesperación....
JU LIA .
Pero mire doña Carmen, yo ya no creo en eso de la participación política. Imagínese 
que a mí hermano lo pusieron por allá dizque a cargar bloques y tubos para hacer un 
acueducto para un tal doctor no se qué y su esposa, también candidata, que a cambio 
pedía votos. A mi hermano le iban a dar becas para mis sobrinos y ¿ qué pasó ? Pues que 
el jediondo candidato ese y su mujer, tan pronto la gente de la comunidad votó por ellos, 
mandaron recoger el material y los tubos para llevárselos y no hacer ningún acueducto. 
Y cogieron a mi pobre hermano y le dieron en la jeta por pendejo. Fuera de eso no 
alcanzaron las becas para mis sobrinos, y para las personas que sí alcanzaron, les tocó 
ir por allá a buscar un instituto en una dirección donde quedaba un parquedero. ¿ No ve 
? Así quien va creer en la política...
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Pues es por eso, que se justifica que nosotras las mujeres del sector popular cambiemos 
las formas de participar políticamente. Con honestidad, sabiendo que somos nosotras 
mismas las que nos beneficiaremos de las decisiones que ya estando en el poder, tomemos. 
Pero para llegar allá, debemos comenzar con los actos diarios, porque se hace política 
con actitudes y decisisones tan importantes como que en la casa los hijos colaboren en 
igual medida que las hijas, con la exigencia del respeto a la diferencia, con la utilización 
del diálogo, en vez de la fuerza y la violencia. Esas son acciones políticas.
ESTEFAN ÍA .
Ay.... Tan rico como Carmen habla, parece una profesora... Yo quisiera hablarle así de 
clarito a mi esposo, porque según él, los problemas que vive el mundo se deben a que la 
gente no se conforma con lo que sabe, sino que se pone a estudiar y a averiguar lo que no 
debiera. Dice que el estudio lo pone a uno a pensar y crea la inconformidad, y por 
inconformes es que se vienen las guerras y la pobreza. Entonces no me deja estudiar.
CARMEN.
Y eso no es nada, mija, en otros hogares, las mujeres heredan y defienden los papeles 
que les imponen. Las abuelas y las madres prohíben a las niñas el pensar en política, el 
jugar a lo que juegan los niños, el tener actitudes que ellas consideran "poco tiernas" 
como correspondería a su papel de mujeres... A veces somos nosotras mismas las que 
criamos a nuestros hijos como vagos, cuando les evitamos que laven un plato o hagan los 
oficios que en cambio si imponemos a las h ijas.... Bueno, yo no se si dejar para otro día 
esta charla ¿ Será que hablamos otro día ?
TODAS.
En una bulla donde se confunden las voces... No, cuéntenos más, por favor...
CARMEN.
Decíamos entonces que para que la cosa cambie, hay que 
partic ipar políticamente, tenemos que llegar al poder por 
nuestros propios medios, para que no sean siempre los mismos y 
las mismas allá decidiendo por todos y todas. Y así fue como 
varios jardines como el nuestro se encontraron y formaron lo 
que hoy se conoce como la FUNDACIÓN PARA E L  APOYO 
COMUNITARIO -  FUNDAC. Entonces recibimos mucha capacitación, 
cursos, conferencias, charlas, talleres, seminarios, casi por diez años 
continuos. Hasta que pensamos que era hora de que nosotras 
m ismas tuviéram os un PLA N  DE C A P A C IT A C IÓ N , 
' LLAM ADO "A BR IEN D O  CAM IN O S". En este se reunían 
nuestras experiencias en pedagogía, en administración, en 
destrezas como formación musical, en expresión escénica, 
gráfica y manual.Todo esto iba siempre con temas de género 
y política, pero no había un espacio especializado para los 
dos temas específicamente. Por eso soñamos la existencia 
de la E S C U E L A  DE FORMACIÓN PO LÍT IC A  DE
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L ID E R E Z A S  C O M U N ITA R IA S . En la que compartiéramos con 
muchas mujeres lo que sabíamos.
IREN E.
Eso es muy bonito, suena como un cuento de hadas...
CARMEN.
Suena, bien lo ha dicho Irene, pero si bien es cierto se 
ve el adelanto, ha sido un camino de mucho sufrimiento, 
por lo que ha significado en muchos casos, la destrucción 
del modelo familiar ideal. Por eso hoy tenemos que pagar un 
alto precio representado en estar so las, ser criticad as 
constantemente por lo hijos e hijas, ser vistas, como ustedes me 
ven... como una mujer rara... Pero con el tiempo, se verá que esto 
era necesario para hablar verdaderamente de justicia entre hombres 
y mujeres, además de verdadera participación política. Ha sido de 
gran ayuda la presencia de aliadas y aliados, que con su ánimo y 
comentarios positivos, han hecho que sigamos adelante. Mi hogar, por ejemplo, ha sido 
reconstruido.
IREN E.
No me cuente... ¿ Su marido llegó a tanto, que le tumbó la casa, doña Carmen ?
CARMEN.
No Irene, al decir reconstruir, no hablo de ladrillos y tejas, hablo de reinventar otro 
estilo diferente al tradicional, para vivir en familia. Otras maneras de relacionarnos, de 
comunicarnos, de repartir el poder que existe dentro de los hogares, que ya no solo lo 
lleve el marido,o los hombres y sobretodo que todas las responsabilidades, así como los 
derechos sean compartidos...
IREN E.
Ah bueno, por un momento me asusté. Ay doña Carmen, ¿ Y  para ir a la escuela donde 
usted trabaja, le toca a uno llevar uniforme como en las escuelas para niñas y niños ?
CARMEN.
No, porque no es una escuela como las escuelas que conocemos con edificio y profesores 
y todo eso... Se trabaja en once localidades, en jardines o en salones comunales de Bosa, 
Kennedy, Rafael Uribe, Santa fé, San Cristobal, Usaquén, Ciudad Bolivar, Usme, Puente 
Aranda, Engativá y Suba.
TENDERO.
Y ¿ Cuántas mujeres son en total las que van a la escuela ?
CARMEN.
Son 125 mujeres en ocho localidades para la segunda fase y 75 en tres localidades 
para la primera fase.
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CARMEN.
Todas son Educadoras Comunitarias y traen sus onces. Pero lo importante es lo que 
aprendemos. Miren les voy a contar rápidamente lo que necesitamos concretar.
Una gana de que en el mismo trabajo con niños y niñas se utilicen conceptos para el 
empoderamiento colectivo y personal.
IREN E.
TENDERO.
Y si todas esas mujeres van a la escuela, dígame 
dónde compran las onces que llevan a la 
escuela, porque sí usted quiere yo puedo 
venderles a un costo muy cómodo sus 
oncesitas...
Sí, cómo no, así como nos vende a nostras bien barato... ¿ No cierto ?
Uy... cómo así doña Carmen que el "empeoramiento colectivo y personal" Como 
quien dice; para que las cosas se vuelvan peor de lo que están...
CARMEN.
Empeoramiento no, doña Irene. EM PO D ERAM IEN TO . Que quiere decir estar en los 
espacios de decisión, donde se planean y ejecutan las leyes y los planes de desarrollo.
También nos interesa eso de que cada mujer vea en sí misma una construcción que va 
mejorando día a día, que mejoremos nuestros hábitos de vida, que nos queramos y todo 
ese valor que nos damos a nosotras mismas se refleje en los actos diarios, en la casa, en 
los jardines, en la comunidad.
También estudiamos las políticas sociales del estado, la forma como los gobernantes 
las cumplen o no, por medio de qué entidades las llevan a cabo, con el fin de exigir como 
ciudadanas, el cumplimiento de estas obligaciones en salud, educación, servicios, etc.
Creemos también que es necesario que las mujeres nos consideremos importantes en 
la historia, que nos preocupemos por valorar los esfuerzos de mujeres anónimas que 
ayudan al desarrollo de las comunidades. Y que no trascienden por culpa de la indiferencia 
que hay entre la gente.
TRÁNSITO.
Ah sí, por ejemplo la abuela mía era una mujer que sabía muchas historias, que se 
preocupaba cuando alguien se enfermaba, o nacía, que recorría el pueblo pidiendo 
colaboración para familias que no tuvieran para comer... Mejor dicho casi como la mamá 
dde todo el mundo y se murió sin que hoy alguien la recuerde...
CARMEN.
Por eso también Tránsito, nos interesa insistir sobre los derechos de las mujeres.
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Investigarlos, conocerlos y divulgarlos. Para que desde las niñas hasta las abuelas los 
hagan cumplir y todas las personas los respeten. Para eso también nos interesa que cada 
una de nosotras tenga una visión crítica, que se debe fortalecer con el estudio constante, 
pero no solamente de libros y documentos, sino también en los actos de la vida diaria. 
Por ejemplo: Esto que esta charla tan buena, es una investigación. ¿ 0 no ?
JU L IA .
Pues sí, ya por lo menos sabemos en qué trabaja doña Carmen. Oiga doña, y ya que 
hablamos de lo que usted hace, cuéntenos cómo es que funcionana las clases en la escuela. 
Ya sabemos los temas de la política, el valor que debemos darnos las mujeres, el 
empoderamiento y todo lo demás, pero ¿ Cómo funciona una clase en su escuela ?
CARMEN.
Mire doña Julia , lo primero es que no se trata de una clase común y corriente. Yo 
hablaría de una serie de actividades, no solo con educadores comunitarias sino con jóvenes 
y otras mujeres. Le cuento así por encimita que para este año hemos tenido: La difusión 
y lanzamiento de la Escuela; encuentros entre organizaciones populares de mujeres; 
talleres para pre -  adolescentes y adolescentes, sobre autoestima y empoderamiento; 
actividades de registro y sistematización de la experiencia; un encuentro con otros 
proyectos que trabajen parecido a nosotras; socialización de la experiencia en talleres y 
otras partes donde nos inviten; realización de dos seminarios para evaluar; actualización 
de un centro de documentación.
ESTEFAN ÍA .
Osea que clase, como clase, clase, no hay... Entonces ¿ Por qué le llaman Escuela ?
CARMEN.
Doña Estefanía, no he dicho que no exista una clase... por llamarlo de alguna forma... 
Digo que además de eso, hay una serie de actividades de preparación... Algo así como 
cuando le sirven a uno un sancocho en un restaurante... Lo que se ve en el plato no salió 
por arte de magia de una olla ... Hay un proceso largo para llegar al sancocho ya servido...
TRANSITO.
Bueno, entonces háblenos de su sancocho. ¿ Qué es lo que ve una mujer que va a la 
escuela?
CARMEN.
Ve el fruto de un seminario mensual que se hace con talleristas de varias localidades. 
Mujeres que han demostrado interés y constancia para hacer suyos los temas y los 
procedimientos pedagógicos. Son una especie de profesoras, pero con tanta voluntad y 
sacrificio que son verdaderamente gestoras o propulsoras de la escuela. A llí no hay jefes, 
ni subjefes, ni mucho menos subalternas... El liderazgo es repartido entre quienes quieran 
tomarlo con su trabajo y compromiso...
JU L IA .
Mejor dicho, si yo fuera a clase, vería un montón de tal leristas en un seminario mensual, 
que se comprometen y trabajan, todos los días y a toda hora.
CARMEN.
No, lo que Ju lia  vería, es un seminario mensual, que se hace simultáneamente en tres 
localidades, con las asistentes y las tal leristas, en los que hay temas de interés tratados 
con métodos no académicos, donde se utilizan herramientas como audiovisuales, charlas, 
lecturas de consulta.
ESTEFAN ÍA .
¿ Y toca llevar cuadernos ? Porque a mí lo que se me hace jarto es eso de tomar 
apuntes. Porque aparte de que no veo mucho, no tengo buena letra, 
. entonces cuando escriben en un tablero o ponen una cartelera, yo no 
entiendo nada. Me tocaba en el colegio siempre pedir los cuadernos 
prestados.
CARMEN.
Pues a mí me pasaba lo mismo, por eso 
a llí en la escuela pensamos que cada mujer 
asistente debería tener un m aterial, que 
pudiera llevar a su casa, consultar, leer con 
despacio, disfrutar, porque así no me lo estén 
i preguntando, el material, que se hace en
•  ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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forma de módulos de trabajo tiene hiostorias, poemas, cuentos, frases para reflexionar.. 
Cosas bonitas.
IREN E.
Y esos módulos los hacen ustedes mismas, los compran ya hechos, los copian de otros 
ya hechos, o cómo hacen...
CARMEN.
Al principio de la Escuela, la Sociedad Colombiana de Pedagogía SO CO LPE, facilitó 
su material de módulos sobre formación de liderezas, pero para la segunda fase, estamos 
elaborando nosotras mismas nuestro material. Podríamos decir que este es fruto de 
vivencias y creencias mas nuestras. Sin querer comparar el material inicial, que fue una 
gran escuela y un recurso valiosísimo para poder hacer lo que hoy hacemos.
TENDERO.
Oiga doña, y cuántas candidatas para las próximas elecciones tienen ustedes, para 
llegar al poder que dice usted que van a tener... Claro, si es que algún día les dan espacio 
los politiqueros y politiqueras de siempre...
CARMEN.
No es para nosotras importante que en esta segunda fase existan candidatas. Ya 
hemos tenido la experiencia con algunas compañeras postuladas para ediles y para consejo, 
lo que nos representó una buena práctica de la que recogimos la experiencia, obteniendo 
ideas sobre la importancia de construir a la par de las candidaturas, una base de voluntad 
política entre mujeres, capaz de respaldar, no solo con su voto, sino también con su 
dinámica en todo el proceso, para dar ejemplo a otras mujeres, sobre la existencia de 
nuevas maneras de participar como mujeres y como ciudadanas.
TENDERO.
A mi si como que no me convence uated con su respuesta... ¿ Cómo así que no les 
interesa tener mujeres en puestos públicos...? Entonces a qué otra cosa puede aspirar 
una Escuela de formación de lideres mujeres... ¿ Qué gracia tiene formar un poco de 
mujeres para que no lleguen a los sitios donde se tomasn las decisisones ? Eso se parece 
como a entrenar un equipo de fútbol para no jugar ningún partido. No entiendo qué 
puedan ganar con eso...
CARMEN.
Vea vecino le voy a contar lo que hemos logrado:
Primero que todo, en medio de un país de hombres y mujeres 
escepticas, un grupo de mujeres del sector popular, a quienes muchos 
y muchas tildan de soñadoras sin futuro, han logrado organizarse, 
trabajar por una causa política sin prevendas, sin esperar a cambio 
la solución de un problema personal, sin mas recompensa que 
la propia formación como personas y como Escuela.
TRANSITO.
Eso me parece bueno y ya que el vecino, aquí presente, hablaba de 
fú tbo l... Eso se me parece a la selección Colombia que clasificó 
Maturana para el mundial... A mí personalmente me facinaba cómo 
jugaban, sin importar si ganaran o perdieran. Igual, las compañeras 
de doña Carmen, han aprendido y poco 
importa que sean elegidas o no.
JU L IA .
Si Transito, y es que además nosotras 
y nosotros los que vivimos en estos barrios, 
siem pre andamos es pensando que los 
grandes e importantes personajes, son los que 
saca la televisión o los periódicos. ¿ Y entonces las 
mujeres populares de este país que somos ? ¿ Ceros a 
la izquierda o qué ?
CARMEN.
Voy a seguirle diciendo vecino los resultados que hemos logrado:
Hacer llegar a 200 mujeres de once localidades, los materiales, los análisis, las 
ponencias, los seminarios, las discusiones. Además compartirles un espacio de reflexión 
único que muchas veces no se da por el afán o por lo separadas que vivimos unas personas 
de otras... Y  por encima de todo eso, haber llegado a 200 mujeres con una propuesta 
diferente para partic ipar políticamente, donde sí cabe-el afecto desinteresado, la 
consideración entre seres humanos, la honestidad como camino de lograr un mejor futuro 
para todas y todos...
TENDERO.
¿ Sí ? y nosotros los hombres qué... Ustedes nos odian, por eso es que hacen sus tales 
seminarios solas entre ustedes, para contarse las unas con las otras cómo hacer para 
arruinarnos, o cómo rebelarse para volverse unas cualquieras por ahí, porque yo si sé que 
lo que ustedes quiren es volverse iguales a nosotras... ¿ Cierto ? ¿ A eso es lo que llama 
usted un resultado ? ¿ A la cantidad de hombres ridiculizados ? ¿ No cierto ? Para que 
sepan, gracias a dios todavía hay gente con pudor y vergüenza.
ESTEFAN ÍA .
A eso sí porque así es la única manera que entienden estos manilargos aprovechaos, 
cuando las mujeres les hablamos claro .... Ahí si les tiembla ¿ no ? Tan verracos que son 
con una sola mujer, pero vaya y métanse con varias a ver....
CARMEN.
Pues vea, eso realmente no es un resultado. A nosotras no nos interesa ni relegar, ni 
humillar, ni aniquilar los hombres. Nos interesa es que las relaciones con ellos mejor 
dejando de ser objetos de placer y de uso, cuando al hombre le entren ganas. Lo mismo, 
que las mujeres en asocio respetuoso con los hombres nos propongamos metas comunes,
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y trabajemos para conseguirlas. Ese es otro de nuestros logros. No llegar 
a extremos como odiar a los hombres sino trabajar con ellos desde 
nuestra manera de entender y ver el mundo.
IR EN E.
Señora Carmen, a mí me parece también que ustedes han sido muy 
verracas, porque sacar los módulos esos... Dónde se ha visto que mujeres 
como uno, así sencillas, del barrio vayan y sean capaces de hacer una 
escuela, con cartillas o módulos... Así como las que le daban a uno en la 
escuela. Yo quisiera que pues ya que no somos educadoras comunitarias, 
doña Carmen nos preste unitos de esos módulos para mirarlos.
TRANSITO.
A mí me parece más verraco todavía, esa cantidad de mujeres que van a 
la escuela de doña Carmen... Imagínense 200 maridos o compañeros menos 
"safaos, boquisueltos, altaneros, mani largos..." Para mi tengo que esos pobres 
terminan "am anzaos..."
TENDERO.
Cómo así, doña Tránsito... Estava a quí distraído dando unas vueltas, pero le oí algo 
acerca de los maridos boqui... ¿ Cómo ? Que los amanzan ¿ Cómo ? ...
TRÁNSITO.
Pues vea vecino, no se sí usted sea de esos, pero a mí si se me hace que si muchas 
mujeres que tenemos maridos "resabiaos", mentirosos, groseros y patanes, pudiéramos 
ir a un sitio donde nos juntáramos, nos contáramos las penas y los sueños, echáramos 
chistes, jugáramos y... mejor dicho conociéramos otras mujeres, no nos sentiríamos tan 
solas y trataríamos de mejorar el hogar ¿ Si me entiende ? Si la escuela que doña 
Carmen tiene con las amigas da para eso... Eso es muy bueno.
JU L IA .
Mi marido a veces va por ahí a eso de la acción comunal y me contó dizque un grupo 
de mujres había pasado una propuesta para el plan de desarrollo. Eso los dejó 
boquiabiertos. Primero porque el proyecto que pasaron era bueno, aunque aquí entre nos 
ellos no se lo dijeron a ellas... Es más, les dijeron que tenía unas fallas técnicas, que 
después les harían saber, pero eso era para demorar el trámite. Les cuento que están 
asustedos, porque ellos tienen un amigo edil y otro concejal, y fueron a la casa y se 
reunieron para hablar del proyecto de las mujeres... A lo mejor y son alumnas de su 
escuela doña Carmen. SI es así... ¡ Mis respetos mí señora ! ¡ Mis respetos ¡
ESTEFAN ÍA .
Oiga doña Carmen. ¿ Usted dónde estudió ?
CARMEN.
Dónde sigo estudiando... doña Estefanía... Yo estoy validando mi Bachillerato, el otro 
año presento el examen del IC F E S , si la vírgencita me sigue ayudando.
Ilustraciones: Orlando Martínez Triana
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ESTEFAN ÍA .
Entonces tengo más estudio yo, que ya terminé el bachillerato... Eso me parece muy 
bacano porque una mujer como usted doña Carmen, que a pesar de no haber culminado 
sus estudios, conserva todavía el deseo... Es mucho mejor que las que ya terminamos 
pero se nos fueron las ganas... Mientras halla deseos hay esperanza... dicen por ahí. Eso 
también es un éxito de ustedes... Seguir manteniendo viva la fe en que estudiando, llegarán 
más lejos.
